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rílRIODÍ 0 OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL DABLE. 
W E R Y I C I O P A U T I O U L A t t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ax. Dxuuo ©a tA MABXBU. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L S A B A B O * 
París, 22 <fe cwero, ó ios ? 
7 de ía woc/ie. s 
E l Grabineto ha aceptado algunas 
c l á u s u l a s de la c o m i s i ó n de presu-
puestos, y probablemente termina-
jcá de una manera satisfactoria l a 
c r i s i s ministerial . 
Nueva York, 22 de enero, á l a s ) 
7 y i5 ms. de la noche, s 
Xios p e r i ó d i c o s de esta ciudad pu-
bl ican un telegrama de Madrid, di-
ciendo que ha empezado la discu-
s i ó n en el Congreso del proyecto de 
ley para el arriendo del estanco del 
tabaco on l a P e n í n s u l a . 
T E L E G R A M A S B E A Y E R , B O M i y ( Í O . 
Lóndres, 23 de enero, á tas 
8 déla mañana. 
S e g ú n telegramas recibidos de 
varias capitales de Europa , conti-
n ú a n con la mayor actividad los 
preparativos militares. E s t o s se ha-
c e n en mayores proporciones ©a 
P r a n c i a y A l e m a n i a . 
F r a n c i a e s t á construyendo cuar-
teles de madera, que contengan 
.grandes fuerzas en l a frontera. 
S u s fondos, en las principales Bol-
sas de Europa , por virtud de estos 
rumores , se ha l lan flojos. 
Madrid, 23 de enero, á las 
d déla mañana. 
S e g ú n se asegura, e l O-obierno 
c o n c e d e r í a la a m n i s t í a a l Sr . Huiz 
Zorr i l la y otros desterrados, s i los 
amigos p o l í t i c o s de é s t o s los indu-
jeran á volver á E s p a ñ a ; pero c r é e -
se que ©1 Sr . E u i z Zorr i l la r e h u s a r á 
aceptar asas proposiciones. 
' T E L E G R A M A S D E H O X . 
Lóndres, 24 de enero, á l a \ 
7 déla mañawt. $ 
E l London News afirma que au-
mentan m á s cada dia las probabili-
dades de u n a guerra, cuyos peligros 
no desconoce, y dice que e l Gobier-
no i n g l é s se mues tra a larmado por 
saber que probablemente dentro de 
breve tiempo A l e m a n i a p e d i r á ex-
pl icac iones á F r a n c i a acerca de los 
movimientos mi l i tares en l a fron-
tera. 
E l e j érc i to a l e m á n posé© u n a nue-
v a materia explosiva, l l amada r o -
l e n t i t a , que se dice es mucho m á « 
fuerte que l a m e t e n i t a . 
Viena, 24 de 'entro, á las 
9 Í/ 15 «w. de la mañana. 
E l decreto ©«ped ido acerca del 
L a n d s t u r m determina que ú n i c a -
mente quedan exceptuados del ser-
v ic io militar, los sordos, los ciegos, 
los mudos y los l is iados. 
E s t o indica que pronto e m p e z a r á 
l a c a m p a ñ a , y c a u s a una ^ r a n in-
quietud. 
París, 24 de enero, á las) 
11 de la mañana. \ 
Xios franceses h a n tomado la posi-
c i ó n d© T h a u h o a , en el Tonquin , 
-dandos muerte á BOO rebeldes. 
T E l u E G K A M A ^ C C M E R C l A X . S i s 
. Nueva ít^rk, enero 2$, d UIH 5 % 
de la trirde. 
Onzas españolas, a $15-7^. 
Deeotteuto papel coftercial, HO div., 5 á 
« por 100, 
CamUI*? RObre Lóndres, 60 div. (bftW({ucros) 
6 H - S S H ots. 
ídem sobre París, HO <t{v. (banqaeroa) & 5 
francos 28?á cta» 
Idem sobre Hamtmrgo, tíO <liv. (banqueros) 
a OSÍÍ. 
Bonos registrados de los Estados» Unidos, 4 
por 100, & 128^ ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 0(5, de 5iá á 5 3il6. 
Centrífugas, costo y flete, ft 2 2ói'i2, 
Regular á buen reflno, 4 OilO & 4 U i H I . 
¿ K f i c a r de miel, 4^ á 4^. 
83r Vendidos: 8,400 sacos de azúcar. 
E l mercado quieto, pero sin Yariacion en 
los precios. 
Mieles nuevas, de 20 ft 20%. 
Miuiícca (Wilcox) cu tercerolas, & 7.15, 
Lóndres , ene7'o 22. 
iMcur de remolacha, l l i 3 . 
Azdcar centrífuga, pol. 06. ñ 13.. 
Idem regalar reflno, 11|3 íi l.i|í). 
Consolidados, á 100 13ilB eíMivlfirés. 
Cuatro por ciento espíifiol, «4 ex-cupón. 
Descuento, Banco 46 Inglaterra, 5 por 
100. 
Par i s , enero 22. 
Bantep «por 100, 81 £r. 123̂  cts. «SÍ.interés. 
Nueva York, enero '¿2. 
Existencias ea manos hoy en Nueva-York: 
»,720 bocoyes: 3,935 cajas; 1.800,000 sa-
c o s . 
Contra existencias en igual focha de 1886: 
16.875 bocoyes; 575,000 sacos. 
'< *jue'it¿ proMíríitu la reítroitotcoion dtí 
os tele ri iitM* que arttef-t^íí^i, con arre* 
yi*> u*. articulo 31 de l a Letf de Fropie-
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
C O L E G I O D E C O B R E D O K E S . 
Cambios . 
B 8 P A N A ^ fioi^ 8egun piaza) fe_ 
cha y cantidad 
I N G L A T E R K A 
Cotizacbii^ de la Bolsa Oficial 
el día 24 de enero de 1887. 
O R O ^ Abrid á 229^ por 1 0 0 j 
cierra de 239% & 229^ 
tkor 100 A IM dos. 
DHL S 
¡PONDOS PÜBLICt>S. 
Konta S por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-enpon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la isla de C « -ba W%%Í-I.M 
Bonos del Tesoro P » * -
ta-Rico . .b%v. 
Bonos del Ayuntamien-
to 
A C C I O N E S . 
Banco Espaüol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banoo y Compañía de J$A-
macones de Regla y uM 
Comercio. ...-.•.•.•!..VM.. 
Banco A*rf<?6l*i. 
Compama de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isln 4?) 
C u b a . . . . . . ^.- .v.v. . . . . 
Eranresa éb Fomento y 
í a v i a c i ó n del S u r . . . . 
Ptímera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía C u b a n a dfl 
Alumbrado de Qw-. •• 
Compañía JSffpliSóia de 
AlumíbVfc&o de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habaua 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cárdenas y 
Júoar» ., 
Compañía de Caminos Vite 
Hierro de d e t f t í t O S á 
VillaCltó» 
Coiapiaftía de Caminos da 
Hierro de 8agua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Splritus 
Compañía del Ferrocarril 
delOeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas...-, 
Compañía del FettwjasM 
ü r b a n « . . . . . . . w . - . , , . . 
Ferrocarril '*t>l 'Cftbre.... 
Korrorcarril de C u b a . . . . . . 
Kcfineria de C á r d e n a s . . . . 
'ngenio "Central Roden-







Del wtfflito Territorial H i -
poiecario de la Isla d« 
(J6dula« Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual. . . 
'dem de los Almacenes de 





S 4 Í D 
22J 
4 P 
Seaorea C o r r ^ d O i t í r a Notarios 
tete í-k »OL8A O F I C I A L . 
Iwberto Reinlein. 
• - Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Pedorino del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirrt». 
. . Bernardino Ramos, 
. . Andrés López Mttfioz. 
Emilio tííSpez Mazób, 
fyáro MattHa. 
Miguel R6ca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crefffio y Remin 
. . Rafael Antuíia. 
. . Benigno del Llano Inolan. 
DKI-fiSDtENTKS AUXILIAHBS. 
[). Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. José Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y Nóñes. 
—D. Antonino Andrade.—D. Baltksár Gelabcrt. 
N()TA.—Los demás señores Corredores Notarion 
que trabajan en frutos y cambios, t&lán también autorí-
kadoi para operar en la etttiradicha Bolsa. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
^ Abritf á 229^ por 100 y O R O 
del cuño español. cerrd de 229^4 220^ por IOOÍ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta íJ p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem Idem y 2 idora 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
do Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
JOI de la Isla do 
19] á 20i pg 
español, 
P . , oro 
60 div. 
& 5i p § P . , oro es-
F R A N C I A J pañof ,á60d iv . 
] »3 a 6 pg P. , oro es-
( pañol, á 5 dp. 
A L E M A N I A S 3 i 4 4 i p g P. oro es-
' ' ? pañol, á 60 div. 
í 84 á 9 pg P. , oro «»-
E S T A D O S - U N I D O S i , .paA0i',60 dIv-
¡ 1 0 á 10i pg P. , oro 




IB AN - Í f i PJS á l ^ « / e s , y 8 
< pg de H i B mai>«<i. 
Mercado nacional . 
Nominal 
A Z U O A S B b . 
Blanco, trenes de Derosno y 
Rülieux, b f̂o á regular. 
Idem, Idem, Idem, loem. bue -
no á superior 
Ídem, idem, idem, id., florete. Jogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno & superior, n á m e -
ro l O á l l , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, ideoi 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á. 18 id. . 
Idem florete, n? 19 6 un i .^.. . i 
M e r c a d o extranjero 
O E N T R I F t T Q A S DKGD V K A P O . 
Polariracion 94 á 96. Sacos: «¿e 4 íhlfi á 4 l'hifi ra 
n o arroba: bocoyes de 4 Sjld 4 4 ^16 reaSs oro 
uroba, fet̂ nn número. 
A Z U C A R D H MJJU*. 
Banco Esp 
Cuba . . . . 
Banco Industrial 
Banco y Compañía ¿e'AJmáÓé* 
nes de R e ^ y ^cl Comercio 
Banco ^ ( ^ 1 » ^ fc;.uui^i 
^^mpaSíft dts AlWapíftH 'dé De 
pw1*-. d» f fMa Cata l ina . . . 
ü<úf. 'ca Anorros, Descuentos y 
Deprtsilou de la l lábana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sw.ikvtvYÚjkl . tJ 
Primera Comg.aülík to Vapores 
de ¡a Bfttift 
Cor^ftañla de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana. 
Compañia Española de Alam-
brado de Rw . . . t>>tvUU l i . i . 
Compañía CubáS* ae Alumbra-
do dio r+iv».». 
Coit^afiía Española de Alum-
brado de Gas do Matanzas.. 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Camifatts fie Hie-
rro de Matftittá's á Sabanilla. 
Compífífí de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañia de Caminos de Hierro 
(le Cienfnegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-i 
rro de la Habana á Matanzas, 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre. . . . . . 
Ferrocarril de Cuba. 
Refinería de Cárd'en&a 
Ingenio "Ceetral Redención".. 
< A L I G A C I O N E S . 
Do! Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
iut< rés anual 
Idertí de los Almacenes de Santa 





á 34 valor, 
á 48 valor. 



















69 A 68 
o3J á 62 
294 á 29 
20 á 20;' 
36J á 35| 
84 á 7 
6i £ 5 
86 á 84 
98í á 924 
26 á 234 
á 90 
á 8 
19 á 23 valor. 
Habana, 24 de erero de 1887. 
DE OFICIO" 
Art. 69 L a inFcripcion se verificará transcribiendo 
literalmente la partida sacramental, y haciendo cons-
tar además las circunstancias siguientes ;̂ 
1 ? E l lugar, hora, dia, mes y año 'én <¡ue ce verifi-
que la inscripción. „ 11,, i " 
2? E l nómhre ;y apellido del funcionario encarga-
Ají del Registro y del que haga las veces de Secreta-
ria;. 
3* Certificado de no constar en el Registro antece-
dente alguuo que impida verificar la trascripción. 
Estos particulares habrán de comprenderse en el 
acta eoírespondiCnte en párrafo separado y ántes de la 
inserción literal de la partida. 
Art. 7? También podrán hacerse constar en la ins-
cripción, aunque no resulten de la partida que haya 
de trascribirse, si los interesados lo solicitaren, i as cir-
cunstancias mencionadas en los números 19, 39, 49, 
89, 99 y 10 del art. 67 de la Ley del Registro;,, . ,) 
Para adicionar dichas Circuüst.aS.cias bastará la de-
claración de cuáquera de lós contrayentes, excepto 
lás ekpifeíaías en los números 49 y 99, las cuales de 
cor&n justificarse con los documentos que exije la ley 
úi:\ Registro y su reglamento. 
Respecto á las demás declaraciones que haya de 
contener la inscripción se atendrán los jueces munici-
pales á lo prevenido en el námero 49 del art. 20 de di-
cha ley. 
Art. 89 Los encargados del Registro civil trascri-
birán las partidas sacramentales y extenderán las ins-
cripciones de los matrimonios canónicos ^úe en ade-
lante se celebren graluitaínénte ¡y '¿n el término de 
ocho días contadqs (Jesde^u celebración. 
Para los matrimonios celebrados de^de que empezó 
a n i>• 1 li y de 18 de junio de 1870 será este término 
de sesenta dias, contados desde la presentación de ca-
da partida. 
Art. 99 Al pié de la partida sacramental que ha de 
quedar archivada, se pondrá una nota en la forma si-
guiente: 
"Trascrita esta partida en el Registro Civil de mi 
carero, libro fólio núm de la Sección 
do Matrimonios." 
F« cha, firmas del Jueí: y SeiJrelario y sello. 
Art. 10, Trasérita la partida de matrimonio en el 
Regiíifró Civil, se archivará y colocará en el legajo 
respectivo en la forma que determinan los artículos 
28 y 29 del Reglamento. 
Si los interesados lo pidieren se les facilitará la co-
rrespondiente certificación en la forma prescrita pafa 
las demás de su clase. 
Art. 11. Verificada la trascripción de la partida sa-
cramental, el encargado del Registro deberá ponerlo 
en conocimiento de los jueces faiunici^ales', eh cuyo 
Recistro estuviere inscrift) el nacimiento de lós c'o'nt**-
yeht«B, en el modo y para lose'fectps prevenidos en los 
artíouloa 60, '61 y 74 de la Ley (Vi. Registro Civil. 
(Se cont inuará . ) 
«UOMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA. 
Hallándose vacante la asesoría de Marina del dis-
trito de Mantua, correspondiente á esta provincia, se 
hace saber por este medio para que los Letrados que 
aspiren á dicho destino presenten sus instancias docu-
mentadas on esta Comandancia, dirigidas al Excmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero en el térmi-
no de 30 dias, á contar de esta fecha. 
Habana, 22 de enero de 1887,—jBa/oeí tfc •̂ii*Sí'<>". 
4-25 
ORDENACION DE MARINA DEL APOSTADERO 
DE LA HABANA. 
E l marinero de 2? clase licenciado Juan Valdés L ló -
rente se presentará al Imbilitado de la Plana Mayor 
del Apostadero, con objeto de que le haga entrega de 
una cantidad á que resulta acreedor por devengos de 
yercicios anteriores. 
Habana, 21 de enero de 1887.— Victorívü tíáíaiíerbi 
a 2Ír 
MlTNICiPIÓ DÉ ANA, 
, «. • 'SKCRteÍAfetA., 
T e ^ m a d á la lista adicional correspondiente á las 
letrás D. E . y F . en lasque figuran las fincas urbanas 
de los propietaiios .que no fueron incluidos en las pri-
meras listas que se expusieron al público, las declara-
das con posterioridad, así como la- rectificación de 
cuotas acordadas por la comisioti, el E-tpnio. Sr. Pre-
sidente ha dispuesto se [pongan de maniRoStrt éh esta 
Secretaría, Aguiar67i ^oí el iérraino de cinco dias, 
que vencerán ei dia 29 del actual, para los que deseen 
exáminarlas y deducir las reclamncioncs que conside-
ren opertunns. 
Habana 22 de enero de 1887 — E l Secretario, F r a n -
tMb Toymil. 3-25 
VOLUNTARIOS 1)E UA HABANA. 
PRIMER BATALLON DK CAZADORES. 
DETALL. 
llínorándose el paradero dê  voluntario de la Plana 
Mayor de este Batallón, D. Vicente fc'éhlández Car-
baller, se le avi«a pfti. ftiedio del presente anuncio, 
á fin do qWc en el término do '0 dias, contados desde 
la fecha do su publicación, comparezca en esta oficina, 
Egido 2. en la inleligcncia que, ti no lo verifica, se 
consultará su baja á la superioridad. 
Habana '9 de Enero de 1887.—El Coronel T. Coro-
"el 29 Jefe, F r a n c i s t M Autrdn. 3-25 
Arsenal de la Sabana.—CÓTómpn Fisca}.—D. AN-
TONIO AfíD'RKü Ros, Al'férViz de ^infantería de 
Marina y fiscal en cémísión de la sumaria que por 
el delito ífe primera deaerc'on se sigue contra el 
marinero de segunda clase del depósito eventual 
de la escuadra de este Apostadero José Villagar-
cía Givella. 
Por este .i.i d.'guudo edicto y pregón cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que en el tírminc) 
do veinte (lias, i contar desde la {'echa de la publica-
ción del iMuenó) tt presente en < 1 Depósito de Marine-
ría, dí l íual desertó, para dur sus descargos, y de no 
efectuarlo se le juzgará en rebeldía 
Habana, 2^ de enero de 1887.—El Escribano, JBe-
nilo O t e a r e s , - Y 9 B 9 — E l FÍSCÍÜ, Antonio Andrtu. 
3-25 
Ayudantía de marina de Bcgla.—DON JOSÉ CON-
TRERAS GUIHAX. alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del Distrito de Regla 
y fiscal de cáilsas del ihlaint). 
E n el expediente de salvamento por el naufragio del 
pailebot Segunda L u z de Y a r a , ocurrido en Bacura-
nao en veinte y seis de noviembre pasado, he dispues-
to sacar á público remato los efectos sobrados que se 
relacionan á continuación y que se encuentran deposi-
tados on Bacurauao, se hace saber por este medio 
para que las personas que quieran hacer tus pioposi-
cioneslas presenten en esta Ayudantía, San José nú-
mero tres, en el término de veinte dias, á contar desde 
esta fecha, advirtiéndose que no se admitirán proposi-
ciones que no cubran su avaluó. 
ICfcelos que se mencionnn. 
bito. 
300 Sacos de carbón vegetal $ '0 
Un bote eslora 5 metros, manga 1 '25 metros, 
puntal 0'75 milímetros ^ 4 ^ . . . i 10 
Dos palos, mayor y triiiqtteteiti.iwcii 85 
Un picó Cangrejo, {licd de t e f t . . . ; . : . . . 1 
Un battpttSs averiada 50 
Fragtnetjtbs.íí.te cisco y arbola.'iura 1 50 
1̂  carrillos de varias dimensiones 2 25 
Velamen consistente en pedazos de reliugos y 
de velas 50 
Jarcia y maniohra destrocada 3 50 
10 pip.is vaciasen mal estado 2 50 
Un molinete de madera 25 
10 sacos heniquen, •ve.cjos. 1 
Un pantaWh a':ú usado 20 
Dos colchonetas en mal estado 75 
Enr9 
Pbro. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
26 H".tchin8on: Nueva Orieans. 
26 Saratoga: Nueva York. 
26 Cataluña: P. Rico, Cádiz y escolas. 
26 Carolina: Liverpool. 
28 Manhattan: Veracruü y pBodlnn. 
•Vjyhitneyt Ttóípa; víft Cayo Hitesb. 
29 México: Nueva York. 
2 San Mároos: Nueva York-
2 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
2 Morgan: Nueva Orieans y escalas. 
5 Ramón de Herrera: 8t. Thomas y escalas. 
9 Euskaro: Liverpool y escalas. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
25 Ciudad Condal: Cádiz y Barcelona. 
35 Oeb: Jamaica y escalas. 
27 Niágara: Nueva York. 
28 Hutchinson: N. Orieans y escalas. 
29 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
29 Manhattan: Nueva York. 
30 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
Fbro. 4 Morgan: N. Orieans. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas j escalas. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
Enr9 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dlfe 23 
D e Nueva York en 11 dias bca. amer. Antonia Sala» 
cap. Pierce, tons. 608, trip. 10: con carga geheíal, 
A Luis Vi PlaCé.—Aías.S. 
Buhta de Lobos en 90 días bca. ing. Bessie Mark-
haw, caj). Falkieí, tohs. 778, trip. 13: cbn güanb, 
á la órden.—A las S. 
Cildiz eh 23 dias,bca. eép. Feliciana,, cap,..Suáteí, 
toüs. Sl6, trip. Í0: ¿oh sal, i. Gálfcan, Bios y Cp. 
A las i l . 
Torrevieja en 52 dias boa. esp. Galofre, capitán 
Gelpí, tons. 360, trip. 12: con sal, á J. Ginerés y 
Comp. 
Veracruz en 4 dias vapor-correo español Ciudad 
Condal, cap. Cebada, tons, 2,900, trip. 44: con 
carga general, á M. Calvo y Cu.—Pasajeros 14 
para esta y 3 de tránsito.—A las 3. 
Puerto-Rico y escalas en 10 dias van. esp. B a l -
domcro Iglesias, cap. Ugarte, tons. 1,114, trip, 38: 
con carga general, á M, Calvo y Cp.—A las 4. 
Dia 24: 
De Liverpool y Santander en 24 dias vap. esp. f r a n -
cisca, cap, Ciíardo, Wns, ji,t839, Ipi'. tO: cíin cafr 
ga t̂fettel•ál•, á Deüloíed é hijo—Pasajeros \ i .—A 
las 7. 
Veracruz en 4 dias vap, ing. Dee, cap. Bucklor, 
tons. 1,217, trip. 52: con carga general, á Ruth-
ven.—A las 7^.—Pasajeros 10 para esta y 11 de 
transito. 
Nassau en U dia taji. áhiet. de fBcrií» Metetir, 
su propietario Mr. Batemáh, Cbn ttth*. Í98 y trip. 
18: en lastre.—A laa 10: ctyi, 10 pds^jehís. 
Tampa y Cayó fiueíd eh 12 hófás v¿pbr áinárioane 
Whiíhey, cáp. Morgan, i r i j i . 36,-tptis. 1:337: en 
lastre, á LatHbii y H1?—Pasaleros M. 
S A U D A ü . 
p ia2 t : M 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. amor. Mastíotte, 
Nueva York vap. amer. City of Alexandria. 
Cádiz y escalas vap. esp. Miguel M. Pinillos. 
Nueva York bca- esp. Jr, JJ- B, 
R.ví'kAKON 
De S A N T A N D E R en el vapor esp. FVancigca: 
Sres. D. Joaquín Conde—Miguel Gómez—Leonor 
Rodríguez—Manuela Soriano—Gabriel Huete—Fran-
cisco Mandarieta—Francisco B. Mandarieta—Nicolás 
Alboniga—J"an Jocarnal—Ccfcrino Diaz—Euge1 io 
Rodríguez—Caridad Rodríguez—Magdalena Conde— 
Francisco Gastón. 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor es-
pañol Ciudad Con 'alt 
Sres. D Domingo Oolirta ó hiJo-^-Fernando G, 
Mendizabal—SllVerio Gutiétrez—José Gutiérrez— 
Francisco Flaquer y señora—José Maynalet—Nicolás 
Valvcrde—Casto V. Laearma—Ramiro Betiito—An-
tonio Pemándoz—Eduardo Destüavets—Brotasio Ta^ 
g!e.—Además, 3 de tránsito. 
De VERACRÜÍ5 en el vapor inglés fíeéi 
Sres. D. Daniel Ferrell Skinner y señora—W. 
Walker y señora^Beatriz I . Hilda Gordon—Arturo 
Ilastlev—Donglas O. O. Brien—Sra. J . Gordon— 
John Ward—Jóhn Davis.— Además, 11 de tránsito. 
De TA ¡tí PA y C A Y O H U E S O en el vsp. ameri-
cano 'lYTiitrieÍ¡: , ,• . ,., 
Sres. D. C-eharo Soto—Clemente G , Gdrcí»—jesé 
H . Pérez, señora, niño-y cuñado—Tomás Fariña— 
José Vivó—Manuel B . Zurzenequi—A. H . Hapkins— 
Manuel Borsbacardí—José P¡—Henry Fisher—Ma-
nuel Deulofeu—Luis Manjon—G¡ Varona—M. Reina 
—A. Rodrís-iiez—J. B. . Pidal—B. Corrale—W, A. 
Slecthy—Srita. W,'; Browara—C. A. Henzt—Señora 
Ruiz é hijo—(lohn Brand—A. Calor y señora—J. Low 
— C . H . Me. Ceún y señora—N. Jate-^V. Püst—N. 
Spafford é hijo—J. Otto y señora—R. B. Johnson— 
S. J HaUu—Kranok S. Moors—James Moors—W. 
Maiiieli—J. P. Oaiicio, Sra. y 4 niños—Srita. Cando. 
S A L I E R O N . 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
-Dolores González, lina y 
-Ncside Corninr y 3 niños—Teófilo Ruiz—Ra-
Total $ 178 95 
Y para conocimiento general libro el presente en 
Regla á veinte de enero de mil ochocientos ochenta y 
siete.—El fiscal, José VontroraS. 
3-2S 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANÜEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión do esta Coman-
dancia. 
Por esta segunda carta de edicto y pregón y térmi-
no de 10 dias, cito, llamo y emplaso en esta Fiscalía, 
á los individuos D. Juan Chao, D. Luís Fernández 
y D. Manuel Pérez, los cuales llegaron á este puerto 
procedentes del de Cayo-Hueso en el vapor ameri-
cano Whitney en 19 de Agosto de 1886. 
Habaua, 22 de enero de 1886.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-25 
Comandancia militar de marina de la jirovincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Por esta única carta de edicto y pregón y término 
de diez dias, cltoi llamo y emplazo en esta Fiscalía á 
D. Juan Escriii, nalurál de Baróelttoa, obltero, de 34 
años de edad, marinero, vecino de la calle de Some-
ruelos número 40, y el cual se fracturó una piorna en 
la barca Hosa y Cármen el día 19 de agosto de 1886. 
Habana, 22 de enero do 1887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-25 
Ayudant ía de marina de B a h í a Honda.—DON JO-
SÉ OANALBS DE LA CASA, ayudante militar de 
marinado este distrito y fiscal de causas del mismo. 
Hallándome instruyendo sumariado órden superior, 
en averiguación de las causas referentes al fallecimien-
to repentino del marinero que fué del bote al servicio 
del fuerte de San Fernando de esta localidad; Benito 
Mora y Mora, acaecido en 23 de Agosto del año 1883, 
se cita por este primero y único edicto y término de 
quince dias, á contar desde esta fecha, al marinero 
encargado de dicho bote en la expresada época, Fran-
cisco Fernández Rodríguez, para prestar una decla-
ración; como así mismo á las personas que tuvieren 
conocimiento de este suceso, con lo que obsequiarán i 
la administración de justicia, 







S a ñ o r o s Corarodoras do semana. 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat 
D E F R Ü T O S . - D . Manuel Vázquez de laa H e m 
D . Eduardo Pontanills y Grifol, auxilia! de c o r r ^ 
ir. 
E s copia,—Habana. 34 de enero de 1887.—El S in -
l 
Instraecion para la e j e c u c i ó n de l decreto 
¿e íi de febrero de 1875 é i n s c r i p c l o i de 
los raatrimonios c a n ó n i c o s en el Regis-
tro c i V i l . 
Art. 1? L a inscripción del matrimonio canón:co se 
etVrrn irá (\ MI icitnd vertía! de los interesados, presen-
tando la partida sacramental que lo Justifique en el 
Registro CiVii d-̂ I lugar ó parroquia en que aqoel se 
haya ce! girado. 
Art. 1,os matrimonios celebrados en el extran-
jero por dos españoles ó pof Uh español que quiera 
conservar sú nacionalidad y un extranjero, se inscri-
birán en el Registro civil del agente diplomático ó con-
sular español del lugar en que se hubiera celebrado, y 
no habiéndolo, en el del más próximo; cuyos funcio-
narios cumplirán además con lo dispuesto en el ext. 70 
de la Ley de Registro civil. 
Art. 3? Podrán solicitar la inscripción del matri-
monio canónico los cónyuges y sus padres á tmures, 
por sí 6 por medio de mandatarios, aunque el manda-
to sea verbal; pero si ninguno de tllo'i lo hicii. . n el 
Ídazo debido, el marido únicamente quedará M I jeto á as penas señaladas en el art. 2? del decreto á que se 
refiere la presente instrnecion. 
Art. 4? Se entenderá solicitada la inscripe on de) 
matrimonio por el hecho de la presentación en el Re-
gistro de la partida sacramental dentro del plazo l. gal, 
aunque no se formule pretensión alguna. 
Art. 59 E l plazo señalado para solicitar la inscrip-
CIOn de los matrimonios que se celebren después de 
publicada esta instrucción en los BoUtinet empezará 
á contarse desde el día siguiente en que tuvo efecto la 
ceremonia religiosa. E n los matrimonios secretos 6 
de conciencia, estos plazos empezarán á, oorrer desde 
que la autoridad eclesiástica autorizase n i pnblica-
Comandancia militar de marina de la •provlnciu de 
la J3a6cí)i(i.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONÍALEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
. Por esta mi primera y única carta de edielo y pre-
gón y término de diez dias. cito, llamo y emplazo, en 
esta Comisión Kiscal, á la persona ó personas qge ha-
yan encontrado una cédula de insdripcion pertene-
ciente al individuo Francisco González Langoff, ins-
criptu en esta Capital, natural de la misma, soltero, 
de 29 años de edad y vecino de Cusa Bláncá; advir-
tiendo que si dentro del término ¡Tidicado no se pre-
senta persona alguna, dicho documento quedur*nulo 
y sin ningún valor. 
Habana 20 de Enero de I S 1 - ? . - E l V'^-A. Manuel 
Oonzñle2. 
DON CARLOS QUINTÍN DÉLA TORRE. .Juez de pri 
mera iusvancia del disirito de Belén deístac&ípital*. 
Por el presente ediiit/) hago snber: que á ('onseonen-
cia de los auto,-1 iiue jigüe I) In-é de Xénes y Xéne.s 
contra DV Maria Ter esa Abr>(¡iieta de Cristo en cubro 
eifecuti- o (?.• p.-^iis: l;t tlit^ni.niü sacar de nuevo á pú-
s subas a la easu /situada en está ciudad, calle de 
Villega >M;uieri) veiioe. luaii'ana '-omprendida entro 
-all-i-de ViHegus. Monseriaíe. Empedrado y Te -
jad l'o. . ' " . i iciiid <. de liiHnipo'btttría v azotea, lasada en 
iií fiiiMii «te cuatro mil cuatrocientos cuatro pesps se-
tenta y ínneo cent.'ivos f̂ u oro. para cuyo acto está se-
ñaláidu n oía diez y siete de Febrero próximo entrante 
á las. doce de su uiaLiaui^ en el Juzgado situado en la 
calle del Prado número ciento dos, con las adverten-
cias que los títulos de propiedad de dicha casa se ha-
llan de manifiesto en la'Escribanía, con los que se han 
de conformar los que quieran tomar parte en la subas-
ta; que deberán consignar préviamente el diez por 
ciento del valor que sirve de tipo y que no se admiti-
rán proposiciones qme tto cubran las dos terceras par-
tes del avalúo.—Habana, enero diez y siete de mil 
ochocientos ochenta y siete.—Cárlos Q. de la Torre. 
—Por mandato de 8, Sría., EUgio Bonaehea. 
m 3-23 
Sres. O. Eulogio Valdés 
nieta 
raon Valdés—Antonio ÍSoBtres—Ana M. Rico—M. J . 
Cisneros—W. Henry—L. Hyruan—Jpaquin Cornelias 
—José Gutiérrez y oeñota—Alfredo Honie—Gcnsalo 
Betanconrt—José J . Pró—Mercedes Caraballo é hyo 
—Alberto Packard—Juan Mesa—Dámaso Noriega é 
hijo—Arturo Noriega—Manuel Valdés—Bernabé L ló -
rente é hijo—John M. Ceballos y señora—Gerónimo 
Lazo. 
Para P U E R T O - R I C O , C A D I Z , S A N T A N D E R 
y B A R C E L O N A en el vap. esp. MiyuelM. Binillos: 
Sres. D. Francisco Pons—Henry Cecil—Justa Ote-
ro—Joaquín P. Fiol—Magin Casañas, señora y 3 hi-
jos—Francisco Pons y señora—Arselia González y 2 
hijos—Antonio Cabanas y 2 sobrinos—Fernando Ruiz 
—Cármen de Adrián y 3 hijo—Joaquín Rubieles ó hi-
jo—Juan León y señora—Augusto Lacampe—Manuel 
López—Bal tazar Brafiuelos—Higinio Pérez—Pablo 
Soler—Alejandro Saravenis—José Noriega—Casildo 
G. Gil—Matías Castañeda—José Bartolomé—Nicanor 
Cao—Manuel Alonso—Francisco García—Román R u -
bio—Antonio Govicin—Fernando Huerjo—Federico 
Ortigosa. 
Paja N U E V A f O R K en el vap. amer. (Mty of Ale-
xandria: 
Sres. D. Marcos Benvunes—Augustus Lanterbach 
y una hermana—Alexander Euving—Juan E . Soler— 
John James—J. James Aruton—Juan J . Rodríguez— 
Autonio de las Herras—F1, Grossmann. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 24: 
De Mariel grd. Jóven Gertrudis, pat. Villalohga: con 
850 pacos azúcar. 
Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó: con 570 sacos 
azúcar y efectos. 
Morrillo gol. Britania, pat. Toñcido: con &é sacós 
azúcar, 65 cuarterolas miel y 251 hilos majagua. 
Jaruco gol. Jóven Lola, pat. Cánovas: con 370 
sacos azúcar y 18 pipas aguardiente. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas: con 700 ba-
rriles, 50 sacos y 350 cajas azúcar refino y efectos. 
Teja gol. Vicenta, pat. Estéban: con 300 sacos 
azúcar y efectos. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con éíHÍ 
sacos azúcar, 70 cuarterolas m i e l y 10 pipas 
aguardiente. 
Bafifa Honda gol. Francisca, pat. López: con 800 
sacos azúcar y efectos. 
Guanos vap. Guaniguanico, cap. Marin: con 16 
sacos lana, 100 quintales cáscara mangle y efectos 
Sal idas de cabotaje. 
Día 24: 
Para Mariel gol. Altagraoia, pat. Morantes. 
Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó. 
Gibara gol. Seis Manuelas, pat. Vázquez. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martines, Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Camgow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B . , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pastyes, capitán 
Gardon: por M. Calvo y Op. 
Canarias bca. esp. Triunfo, cap. SosviUa: por Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Nueva Orieans bca. esp. Teresa Figueras, cap. 
Juan: por Hidalgoy Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Charles Purés, 
capitán Small: por R. Truffin y Cp. 
D - l Breakwater ber. amer. Soretmer, cap. Sin-
uett: por R. Truffin y Cp. 
donarías bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
A. Serpa. 
Uel Breakwator bca. esp. Antonia, cap. Castro, 
por Praucko, hijo y Cp. 
Kingston y escalas vap. ing. Dee, cap. Buckler: 
por Geo R. Ruthven. 
Santander. Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. Cebada: por M Calvo 
v Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Alcatena: 
por M, Calvo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pagos: por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater bca. esp. María, cap. Pullando: 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva York vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Rcyuolds: por Hidalgo y Cp : con 421 c^ias 
y 386 sacos azúcar; 1.707 tercios tabaco; 1.258,200 
tabacos torcidos; 30,336 cajetillas cigarros; 2.297 
kilos picadura y efectos. 
Sagua la Grande vap. intr. Invernay, cap. Long: 
por Bridat. Montrós y Cp.: en lastre. 
Halifax berg. ing. Louise Coipel, capitán Parker: 
por Hidalgo y Cp.: con 1,400 sacos azúcar y efec-
tos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán Hal!: por 'Lawton y Hnos.: con 15 tercios ta-
baco; 2 caballos y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Delaware (B. W . ) berg. esp. Alina, cap. Riera: 
por Hidalgo y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar cajas 421 
Azúcar sacos 1.73t! 
Tabaco tercios.. . . 1.722 
Tabacos torcidos 1.288.300 
Cigarros eajetillas 30.336 
Picadora k i l o s . . , . . . . . . , , . , , 2.297 
























LONJA DE VIVERES. 
Ventas e/eciüááds él 34 de enOfr) de 1887. 
400 sacos arroz semilla detallados.. 7 rs. arr. 
300 sacos sal molida 11 rs. fga. 
508 s. café Puerto-Rico corriente.. $22 qtl. 
60 sacos garbanzos gordos 18 rs. arr. 
202 cajas Vermonth Tormo $8^ caja. 
2(¡0I4 de pipas vino Alella Torres $54 pipa. 
55)8 id. vino seco $5i uno. 
52il0 id. mistela <.J — $5J jino. 
I M tercerolas manteca Tulipán $10J qtl. 
200 paCas henü Rrio; ! 
12 byes. latas manteca León ¡jaSj qtí. 
150 tabales pescada am? $4 qtl. 
Sis fle letras. 
i . 6ELATS 
1 0 8 , i k a t J T Ü K 3 . 0 8 
ESQUINA A laiAEGUllA 
Hacen pagos por el Cable. 
FfeíjUItao cartas de cirédito 
y giran i é t r á s á corta y larg-a vj^ta 
sobreNuevár-íork, Nueva Orieans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsallaj Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
pp«, Toulose, Venccia, Florencia, Palqnno Tnrin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capí oaíes y pueblos de 
ESPáSA E ISLAS CANARIAS. 
1. M- IHÍi t«r 
j . 
BANQUERO 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades ácor -
tay larga vista sobre todas las principales pla-
cas y pueblos de esta I S L A y la de F U I Í R T O -
R I G O , S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , 
t s í a s B í i l e a i r e s , 
I s l a s C a u a r i a s . 
También sobre los principales pltCiáé ds 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
Líos E . U n i d o s . | 
2 1 , O B I S P O 2 1 . ! 
Tu. 12 156-1E 1 
HIDALGO f CA 
2 5 , O B H A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre Ncsv-York, Phila-
delphia, New Orieans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portante» de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Españn y sus pertenencias. 
I n . 11 lñí!-l í í 
C U B A 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P Í A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, I s W 
Baloárefc v Canániw CnjfiBfi 15(1-IñN 
9 ^joa.Küja: u ^ i 
ESQUINA A 
M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
g i r a n l e t r a s á c o r t i l y l a r g a v i s ta 
80BR.E NEW-YOBK, BOSTON, CHÍCAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA Oitl.EANS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DE l'UERTO-RICO, PON-
CE, MAYAGUEZ. LONDRES, i'ARIS, BUR-
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, BRE-
M E N , BERLIN, V I E N A , AMSTERDAN , BRU-
SELAS, ROMA, NÁPOLES, MILAN, GIÍNOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAH LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONO* 
D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y CUALOUIERA 
O T R A C L A S E D E VAI.ORBH ri íBLICDí*, 
In 11» 1 » , . 
P A R A N Ü E V I T A S . 
Saldrá dentro de pocos dias la polacra "Francisca" 
patrón Alemañy. Admite carga á precios IIUMÍÍCOS. I n -
forniará su natrón á bordo. 9̂ 4 5-23 
Para Cienfnegos, Trinidad y Manzanillo' 
saldrá á la mayor brevedad el bergantín Teresa; ad-
mite carga por el muelle de Paula: demás pormenores 
informarán á bordo. 805 5-20 
P a r a C - A . D T Ü H I A B 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D. Joan Ortega; 
admite carga á flete ypassyeros. Informarán dicho ca-
pitán á bordo y en la calle de Sau Ignacio 84, su con-
signatario 
Antonio Serpa. 
Cn 34 25-KK 
PA R A C A N A R I A S : S A L D R A D I R E C T A M E N -te el dia 7 de Pobrero próximo la barca española 
''Triunfo" al mando de su capitán P . Simón Sosvilla; 
admite carga, á flete y pasajeros: informará su capi-
tán abordo y sus consignatarios Obrapia u 11.—Mar-
tínez Méndez y Cp. 95 26-5E 




F l a n t Steamship I j i n e . 
Short Sea Honte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H I T E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea s'Odrán de esie 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves Enr? 20 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 22 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes 24 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 27 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lunes . . 31 
E n Tampa hacen conexión con el South, florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
T A M P A A S R N P O R D , J A K C S O N V I L L E , S AN 
A G U S T I N , S A V A R N A H . C H A R L E S T O N . WIT. -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R R . 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N 8 , M O B I L A . SAN 
L U I S . C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio do San Juan de Sanford 
á Jacksouville y puntos intermedios. 
So dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
mercaderes 35. L A W T O . V H E R M A N O S 
J . D . Hashageu. Agente (i-;! liste. 2tíl Broadway, 
Nueva York. 
n iffe isrci'í 
N e w - Y o r k ü a v a n a a n d M e x i c a n 
m a l í s t e a m s h l p U n e . 
P a r a N e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
¿sábado 29 de enero á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
c a p i t á n Stevens. 
Admitejoarga para todas partes y pas.ijeros. 
De má« pormenores impondrán sus consignatarioa, 
OBBAFIA áK- H m A i o o x O? 
9 I p . 82 | 2 5 E 
N E f - T O R K , HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y o f A l e x a n d r i a , 
capitán J . W. Reynolda. 
C i t y o í W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig, 
M ! a n K a t t a . n , 
capitán P. A. áisTSaS. 
Salen de la H a b a n a todos ló'si tíábft* 
dos á las cuatro de la tarde v de 
N e w - T o r k todos los j u é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y la Habana. 
B a l e n d é Ne\^,-Tor*F-
M A N H A N T T A N Juévés Éi&ro .6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A ÍS 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F P U E B L A 27 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O P W A S H I N G T O N - Sábado Enero 8 
C I T Y O F P U E B L A .-. tr 15 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 22 
M A N H A T T A N - 29 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, tiasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en Currency, desde Nev-york, y por los va-
pores de la línea W H I T É R S^Aft (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del forré'flísrril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas éh 
los vapores C I T Y O P P U E B L A , C I T Y O F A L K -
X A K D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporou, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus vi^es, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como tamídc'ft l»s nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientoB directos. 
Su» consignatarios Obrapia número 26, 
H I D A L « 0 v OP 
I 982 19 Jlio. 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
V A P O R 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los iuéves de cada semana á las seis de la 
tarde de! muelle de Luz y llegará á Cárdenas f Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasees y flotes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Métcancías. „ 0^0 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga paía Cái'donas silo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de Ion demás puntos 
hasta las dos déla tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo é informarán O-Ueilly 50. 
Ct. 73 1'4^E 
E L VAPOB-CORREO 
CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n D. Grerardo C e b a a á . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
enero llevándola correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasi^jer^s para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y CáeoTau 
Tabaco para Cádiz solameníá. 
Los pasaportes se entregarán al recÍDif re» billetes 
denasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Uocibe cafgíTí bovdo hasta el dia 22. 
De más pormenores ierponndrán gas consignatario», 
M. C A L V O Y C> O F I C I O S 23. 
1 n 8 SíS-IR 




A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
L á n o a d © a T e w - T T o r k 
u combinación con los viajes á Europa, 
Veracnui y Centro América. 
Se har.iu ttes viajes moHBualeB, saliendo 
!OB vaporea de este ptíefto y del do New-
S'ork los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
NOTA. 
Esta fompañla tiene abierta una pMiza 
iotanttt, tyíí para esta liuea como para todas 
iaa demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos loe efectos que se embarquen en sus 
'/apnres. - H nbana, 17 de enero de 1887. 
VI CALVO y Op — O F I C I O S 
NEW-YORK AND CUBA. 
S i a í l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A "ST N E W - T O R K . 
L I K K A D I U B C T A . 
L O S HERMOSO'"- H I E R R O , 
capitán T . S. C U R T I S , 
capitán B E N N I S . 
S A N " M A H C O B , 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
Sábado E n e r o . . . . 8 S T A T E O P T E X A S . . . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro do l a tarde 
N I A G A R A Juéves E n e r o . . . . 6 
S A R A T O G A 13 
S T A T E O P T E X A S 20 
N I A G A R A 37 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sua TÜges, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carea para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Ilavro y Amberes, con conocimientos directos. 
L a correspoudeucia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan bolet na de viaje por los vapores de esta linea 
directamente .i Liverpool, Lóndres, Southampton. Ha^ 
vre y París, en conezioii coulos líneas Cunard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A P R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
crE^FUEaos, 
cipitan P. M, P A I R C L O T H . 
S A E T I A . G - O , 
capitán L . C O L T O N . 
S A L E N D E N E W - T O R K 
como sigue: 
C I E N P U E G O S Juéves Enero 6 
S A N T I A G O . . 2 0 
De Cienfuegos. De S. de Cuba, 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
os 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
VAPOR 
H O R T E R A , 
capitán B. Fausto Albónigd. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto dta 26 de 
enero, á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a r a o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayari.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Buenó y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros v C ? 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I B 3T2-1E 
VAPOR 
A V I L É S, 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 2 de 
febrero, á las 12 del dia, para los de' 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigaen. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padroú. 
Se dwipacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Pfifóji *4 L u í . 
In é 312-1E 
V A P O R 
u m m m i MARIÍ 
capitán D. JOSE MARÍA VACA. 
Este rápido vapor saldrá dt este puerto el dia 6 de 
febreero á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a d e 'f á n a m o . 
B a r a c o a , 
G i i a u t á n a n i i o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C * 
Baracoa.—Sres. Monés v Ci>. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sroa. L . Ros y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A - S A N 
P E D R O N9 2f>, P L A Z A D E L U Z 
I D . 6 312-1E 
V A P O R 
-t;dtau CRRÜT1BEASCOA 
Kste heria'áro y rápido vapor hará 
V i a j e s s e r y a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
da y llegará á Cárdenas y Sagua los domíneos y á Coi-
bHrimi ion lííná» d! ftrí>i»n«««r, 
Retcifjao. 
De Caibarien saldrá todos los mióreoíes directamen-
te para la Habana después de la llegada deí t ísn de 
Placetas. 
Además de las buenos condiciones do este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
dero» á los especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
& Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E SEGUROS D E E X P L O S I O N 
de calderas de vapor. 
4 5 , Williain Street. N e w - Y o r k . 
Capital y Reservas, $700,000. 
Se aseguran maqninaria, edificios, frutos 
y efectos, de los daños causados por explo-
sión de calderas de rapor en Aucas de campo 
y en poblado, il prima lija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOÑEZ. 
Lampari l la 22, H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seguros. 
Cu 81 26-15E 
C O M P A M I A 
ANONIMA DE FERROCARRILES 
DE 
Caibarien íí Santi Spíritus. 
Debidamente autorizado por la Junta Directiva do 
15 del actual, el Sr. Presidente en decreto de esta fe-
cha ha resuelto: 
19 Que se rebaje, por ahora, un quince por ciento 
de los fletes de la tarifa general, á los azúcares de la 
presente zafra de 1886 k 87, haciéndose extensiva esa 
reducción á los frutos trasportados desde 19 do Enero 
de este afio. 
29 Se dtyatí subsistentes por el mismo período los 
fletes reducidos, qtíe con el carácter de transitorios, 
han regido para las mieles en la pasada zafra de 1885 
á«6. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana 20 de Enero de 1887.—El Secretario, Mar-
nuel Antonio Somero. 
Cn 110 10-21E 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva, teniendo presente que la pu-
blicación en los periódicos, de las convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, que debía tener 
•lugar el 31 del corriente, si bien fué hecha oportuna-
mente en los de esta ciudad, se demoró en los de la 
Habana, y no pudieron aquellas anunciarse con los. 
quince dias de anterioridad al de la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamento de la Compañía; 
iba acordado diferir la celebración do la misma Junta 
r General para el dia 5 de Febrero próximo. 
E n dicha Junta, que se reunirá á las doce de la ma-
ñanu en uno de los salones de la estación de García, 
«e presentará el Balance del a&o social vencido en 31 
de Octubre últitoo y el Informe de la Directiva rela-
;tivo al mismo año; se procederá á la elección de dos 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
tiempo que señala el Reglauiento para el ejercicio de 
ese cargo, y se tratarán los demás particulares que se 
considere concerniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los señores 
accionistas, por'disposicion del Excmo. Sr. Presidente, 
de conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva; 
debiefndo hacerles presente que impreso ya el Informo 
á que ántes se hace rctrencia, pueden pasar á las Ofi-
cinas de la CoTírpañía á iveojer el número de ejempla-
res que deséen.—Síatanzas, enero 19 de 1887.— haro 
Lavastída, Secretanrr. 827 14-21E 
Compaaía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Por acuerdo de esta Compañía y la del ferrocarril 
de la Bahía de la Habana esta última solamente pres-
tará servicio extraordinario de viajeros entre Matanzas-
y Seiba Mocha durante las fiestas de la Candelaria,, 
que tendrán efecto los dias 19, 2 y 3 de febrero pró-
ximos.—Habana 22 do enero de 1887.—El Adminis-
trador general, J . JCalo. O 127 1 0-23 | | 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-26 $0-20 
Mercancías 0-40 .«O-IO ,.0-315 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez. Sobrino y Cp. 
Sedespachapor R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
SECRETAHIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á lo» 
Sres. accionistas para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá lugar el dia 31 del co-
rriente, á las doce de la mañana, cu la casa del Banco, 
calle de Mercaderes n. 36. Se presentará el Balance 
de 31 de diciembre do 1886 y el informe sobre las ope-
raciones del mismo año, procediéndoec al nombra-
miento de la Comisión de exáraen de cuentas y demás 
particulares que correspondan. Y se advierto que se-
gún el articulo 5 del Reglamento, son válidos los 
acuerdos cualquiera que sea el número de sócios con-
currentes. 
Habana, 20 enero d« 1887,—Arturo Amblard. 
CnlOK l-20a 10-21d 
P K D R O 20, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1 -E 
y «resas. 
C I E N P U E G O S . . . Enero 
S A N T I A G O Febrero. . 
Enero. . . 
Febrero. 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 25 
Oe más pormenores impondrán sus consigualorioi 
O H H A P I A 9R H Í D A L O O f e C P 
1 083 19 Jlio. 
Vapor NUEVO CUBANO. 
AVISO. 
Saldrá de Batabanó para Isla de Pinos el mártes por 
la noche. Los Sres pasajeros tomarán el tren que sale 
do la e>tacion d^ Villanueva á las 2 y 40 de la tarde 
del mismo mártes. 952 l - 2 l a l-25d 
V A P O R 
B A H I A H O N D A 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
VÍAJES SEMANALES DE LA HABANA A BA-
HIA HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y TICE-VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano loa domingos y á Mala* 
AKUOS los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda loa mártes álaa 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , loa jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose ana fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán loa conocimientos. 
También se pagan á bordo loa paaajea. De más por-
menores informarán sus consignaíarios. Merced 12. 
O D S M B D E T O C A . 
I n, 7 813-1B 
Sociedad Central de Socorros Múluos 
D E 
LICENCIADOS DEL EJERCITO 
DEMAS INSTITUTOS ARMADOS 
I S L A D E C U B A . 
Debiendo celebrar esta sociedad junta general para 
nuevas elecciones d dia 30 del mes actual como pre-
viene el artículo 37 de su Reglamento, se avisa por 
este medio á todos los señores asociados, para que se 
sirvan asistir en dicho diaá las 12 en punto del mismo 
á la calle de Dragones 39, altos del Círculo de Traba-
jadores, suplicando por el objeto á que obedece dicha 
junta, la puntual asistencia á dicho acto. 
Lo que de órden del Sr. Presidente, se publica para 
conocimiento de cuantos pcrtpnecen á la Sociedad. 
Habana, 25 de enero do 1887.—El Sccretaaio, Jíit-
fino Pire. 922 6-25 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E n sesioTi extraordinaria de 15 del actual, la Direc-
tiva ha acordaiítf la rebaja de 15 por 10i> en los fletes 
de tarifa general, iwbre los azúcares y mieles de la 
presente zafra de 80 á 87, haciéndose extensiva esa re-
ducción á los frutos ya trasportados. 
Habana 19 enero de 1887.—El Secretario, Guil ler-
mo Fernandez de Castro. 
Cu 105 10-20 
SMEDAD ANONÍÍA INDUSTRIAL 
M I N A S D E C O B R E 
San Fernando y Santa Rosa. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la misma se 
ha dispuesto que el dia 30 del corriente, á las doce del 
mismo, tenga lugar eu el local que ocupan las oficinas 
calle de Príncipe Alfonso 323, la junta general ordina-
ria que previenen los Estatutos. 
Lo que se hace público por esto medio para conoci-
miento y asistencia de los accionistas á la referida 
,unta, recordando á Un que no pudiesen asistir lo que 
se dispone en el artículo veinte y nueve del Reglamen-
to, respecto á los poderos ó cartas de representación 
que están autorizados para conferir. 
Habana, 13 do enero de 1887,—El Presidente, 
Airare*. 537 15-14 
Compañía del ierrocarril de Sagua 
la Grande. 
Secretaría. 
Los señores accionistas pueden ocurrir á la Conta-
duría de esta Empresa, Egido íi. 2, por la memoria 
relativa al último año social. 
Habana 22 de enero de 1887.—Benigno d.il Monte. 
C 130 6-25 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Adquirido por esta Compañía el ramal de Alfon-
so X I (, se avisa al público que desde esta fecha se ha-
rán despachos directos de boletines, equipajes y mer 
canelas, hasta la estación del mismo nombre y vic«-
versa. 
Habana, 20 de cuero de 1 8 8 7 . — H a l o . 
Cn 12fi 8-23 
COMPAÑIA 
D E ALMACENES D E DEPOSITO 
DE 
S a n t a C a t a l i n a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumplí 
miento al artículo 33 del Reglamento, so cita á les 
Sres. Accionistas para la .Tunta general ordinaria que 
ha de celebrarse á l.is doce del dia treinta y uno del 
corriente cn la morada del Uxómo. Sr. Presidente, 
calle de Cuba n. 5. E n dicha Junta se dará cuenta 
con la Memoria relativa á las operaciones del año pró-
ximo pasado, y se procederá á la elección de los seño-
res Více-Presidente, tres Vocales propietarios y dos 
suplentes que han cumplido el plazo reglamentario, 
at,í como al nombiamiedto d é l o s Vocales y suplentes 
para la Comisión de glosa y exámen de Cuentas. 
Habana, Enero 21 de 1887.—El Secretario, Pedro 
A. Bast ión y. Cn 116 8-22 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
de Alumbrado de Gas. 
L a Junta Directiva de este Empresa, en sesión ce 
lebrada ayer, y en vista de las utilidades líquidas ob 
tenidas en el segundo semestre del año anterior, ha 
acordado repartir á los Sres. accionistas un dividendo 
de 3 por 100 en oro, y que se haga saber á los mismos 
por este medio; así como que pueden venir por sus 
cuotas respectivas á la Administración de la Compa-
ñía, Teniente Rey 71, todos los dias hábiles, de 1 á 3 
dé la tarde, desde 19 de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1887.—El Secretario, J . M. 
Carbonell y Buiz . 875 15-22E 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Secretaría. 
Se haee saber á los señores accionistas, que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo. 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 30 dias, esta-
rán á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comprobantes 
de las operaciones sociales del último año, para que 
losque así lo deseen puedan acudir á examinarlos. 
Bobana y Enero 21 de 1887.—El Secretario. Cárlos 
de Z M o , I n 1199 8-21 
] ; . 
c o M P A a r i - A . 
del ferrocarril do Sagna la Grande. 
/Secretarla. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debo celebrarse á las doce de la mañana 
del dia 31 del corriente, en la calle de Egido n. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre último, en que termino el año so-
cial, nombrar la comisión do tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
miembros de la Junta Directiva en reemplazo do otros 
tantos que han cumplido su término. Y se recuerda 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, no podrán concurrir á la junta los accionistas 
que no lo sean con tres meses por lo ménos de antici-
pación al dia señalado y que la sesión tendrá lugar 
con los sócios que concurran, sea cual fuere su n ú m e -
ro y el capital que representen. 
Habana 5 de Enero de 1887.—El Secretario, 5 c -
nigno Del Monte. Cn 48 19-9g 
E M P R E S - A 
DEL 
Ferrocarril Urbano y Omnibus 
D E L A H A B A N A . 
L a Junta Directiva de esta Empresa, en vista do 
las utilidades obtenidas en el año anterior, ha desig-
nado el dia 25 del actual, para que empiece á repartir-
se el dividendo número 19 de un ocho por ciento en. 
billetes del Banco Español sobre el capital social. 
Los señores accionistas se servirán ocurrir á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 34, á percibir 
sus respectivas cuotas. 
Habana, 13 de enero de 1887.—El Secretario, Fran^-
eisco S. Madas. Cn. 76 10-14 
Primera Compañía 
de Vapores de la Babia de la Habana. 
No habiendo tcoido efecto por falta de concurrencia 
la Junta general ordinaria citada para el dia 15 del 
corriente, el Sr. Presidente de esta Compañía ha dis-
puesto que se cite nuevamente para el día 26 del ac-
tual, á la una de la tarde, en los bajos de la casa callo 
de Cuba n. 84, esquina á Lamparilla, con la adverten-
cia de que se celebrará el acto, cualquiera que sea el 
número de los Sres. accionistas que concurra, al tenor 
de lo que preceptúa el artículo 11 del Reglamento. 
Habana enero 17 de 1887.—El Secretario, Miguel 
Jacobsen. Cn 97 6-18 
A7I80S, 
B A T A L L O N D E I N G E N I E R O S . 
Debiendo adquirir este batallón dos mulos de alzada 
de siete cuartas, de cuatro á seis años de edad, sanos 
y sin defectos, que convengan sus condiciones para 
enganche de carros y al mismo tiempo se amolden 4 
cargar á lomo; por el presente se convoca á los señorea 
poseedores de este ganado lo presenten en el cuartel 
de Madera, á las siete de la mañana del dia 22, donde 
previo el reconocimiento correspondiente se adjudi-
cará al de mejor proposición y condición del ganado. 
Con dichos animales será condición precisa presen-
tar su reseña con todos los requisitos reglamentarios. 
Habana 20 de Enero de 1887.—El Jefe del DetaU, 
L u i s Chinchilla. Cn 118 3-22 
CONVERSION D E T I T U L O S 
D E L A 
DEUDA DE CUBA. 
Las personas que deseen convertir sus títulos de la 
Deuda Amortizable al 3 p § y la de Anualidades, pue-
den acudir á este Centro Comercial L A C O O P E R A -
T I V A , C A L L E D E M E R C A D E R E S N . 16, el cual 
se hace cargo por un pequeño estipendio practicar 
los trabajos y gestión concernientes eu laa oficines de 
Hacienda. 
E n el mismo Centro se compra en grandes y peque-
ñas cantidades, títulos de las referidas Deudas de 
Amortizable al 3 p § y de Anualidades á precios co-
rrientes. "LaCooperativa", Mev-^deres n. 16, b^ioi, 
entre Obispo y Obrapia. 219 15-8É 
H A B A N A . 
L Ü X E S 24 D E E N E R O D E 1887. 
Union Ibero-Americana. 
Diferentes veces hemos hablado en el 
DULRIO con na tn ra l sa t isfacción de las co-
Srientcs de s i m p a t í a , cada vez mayores y 
ZQÁA acentuadas, que existen entre los paí-
ses de l a A m é r i c a la t ina que v iven vida i n -
« i e p e n d i e n t e y la nac ión que rea l izó el aoto 
portentoso de su descubrimiento y t u r o la 
g l o r i a de civi l izarlos, l levando á ellos el 
i d i o m a que hablan, l a re l ig ión que profe-
san y las leyea por que se r igen. Es siem-
p r e grato para nosotros acoger todas las 
^manifestaciones del sentimiento nacional 
c^ue se d i r igen á enaltecer á E s p a ñ a , por-
ique ellas constituyen la m á s grande jus t i -
ficación para nuestra Pat r ia de su conduc-
t a pasada y demuestran que la gra t i tud de 
ios pueblos, desconocida ó amortiguada 
an te el imperio de las pasiones, se hace 
sentir al cabo cuando la serena razón pre-
valece. 
Machas causas han contribuido á este 
resultado; pero sin duda la pr incipal de 
todas es el propio convencimiento llevado á 
©sos países , de que n i n g ú n pueblo ha sa-
b ido hacer m á s grandes sacrificios por la 
c iv i l izac ión americana, que el pueblo espa-
flol, y ninguno actualmente es m á s desin-
teresado que el nuestro tocante á la vida 
de esos pa í ses ; que en ellos tenemos herma-
nos, y como hermanos hemos de conside-
rarlos. Las Academias correspondientes 
de la E s p a ñ o l a , por una parte, y por otra 
las C á m a r a s de Comercio recientemente 
creadas en las principales ciudades de A -
mór i ca , han de realizar ese trabajo, que el 
en ménos que á nosotros mismos. { M u y 
bien.) 
¿Cómo han de querer los americanos, có-
mo h a b í a n de querer renunciar glorias que 
son sus glorias propias?" 
Después de atinadas observaciones, ma-
nifestó el Sr. Cánovas que hay glorias co-
munes que no pueden ser olvidadas, recor-
dando que á la sombra de la Academia de 
la Lengua Española , se han formado Aca-
demias correspondientes, que han rivalizado 
con la nuestra en vigor y entusiasmo. 
"Pueden las raza» dividirs» en distintos 
Estados, agregó. Esto obedece á condicio 
nes geográficas las unas, morales las otras, 
que no es tá en poder de nadie impedir, y 
que cuando se r e a ü z a n no pueden ya bo 
rrarse de la historia. A las veces t a m b i é n 
acontece lo contrario; pueblos de raza dis-
tintas constituyen Estados. 
Pueden, pues, muy bien dividirse las ra 
zas ó las nacionalidades del Estado, alean 
zando todas juntas un nombre común y las 
mismas gloria» que los pueblo» griegos en 
los tiempos antiguos. 
¿Quién es capaz de medir desde ahora 
hasta dónde pod rán llevarse después de las 
relaciones literarias, a r t í s t i cas y económi 
cas, las glorias de nuestra patria? Pues bien 
si es incontestable que hay en el mundo mo-
derno una tendencia que conduce á l a unión 
no solamente de los hombres entre sí, sino 
entre sí t a m b i é n de los pueblos, los agentes 
del progreso común que ha de sustituir la 
humanidad al Estado, al ménos en l a cien-
cia y el espír i tu, los agentes poderosos de 
esta unión han de ser la unión de las nacio-
nalidades con las nacionalidades mismas, 
trayendo cada cual su historia y su volun-
tad. (Grandes aplausos.) 
Aquí , en esta t ierra española, donde los 
hispano-americanos han logrado ser inde-
pendientes y extranjeros bajo el punto de 
vista politice, j a m á s ha logrado ninguno de 
ellos, si es que lo ha pretendido, que noso-
tros en el t rato común, le tratemos como 
extranjero, {Aplausos.) 
No puede hablarse sino con el c o ^ j o n 
de este género de s impat ías , y ^ eipresar-
y por eso ha contestado tan fáci lmente á 
vuestro llamamiento. Yo, en su nombre, 
doy gracias al Sr. Cánovas por sus expre-
sivas palabras, y las doy t ambién á esta 
Sociedad pov la solemne reunión que se ce-
lebra. 
Señores : no quisiera concluir sin lanzar 
al aire la idea de que el mundo debe á lia 
glor ia de Cr is tóba l Colon y á la gloria de 
E s p a ñ a un monumento que simbolice la 
unión de todas las naciones de la t ierra 
por el atrevido paso de ese navegante, por 
l a generosa pro tecc ión de Isabel la Católi-
ca, simbolizando t a m b i é n la fraternidad de 
todas las razas americanas. {Grandts aplau-
sos.) 
D e s p u é s del general Riva Palacio, hab ló 
•1 Sr. Moret y Prendergast, ministro de 
Estado, con esa elocuencia y fluidez que 
t a n alto renombre le han dado en la t r ibu -
na. Trascribimos, como digno remate de 
tan bellas manifestaciones, algunos pá r ra -
fos de su bril lante discurso. Dijo entre otja» 
cosas: 
Yo os digo que, a d e m á s de la emoción, 
siento algo como el recogimiento; porque 
es, en m i sentir, cosa natural del 'elspírítii. 
de un español experimentar ehtíásíásmo al 
hablar de la unión de Espaaa y América , y 
no poder hablar de ello sin evocar recuer-
dos del otro lado de la tumba, que son los 
gloriosos fantasmas de su historia. 
Yo veo cómo desfilan en este horizonte 
aquellas hermosas figuras, y pienso en a-
quellos días venturosos de m i patria, resá-
men de la Grecia y de la Edad Medjía^ en 
aquel monumento insigne, para mí sin Igual, 
el testamento de Isabel ia Católica, que ora 
como la ú l t ima aspiración de un aluja que 
encargaba á sus sucesores en el Trono y 
á toda la raza española, la misión de mirar 
con car iño á la América , y eso esf en Ul t imo 
té rmino lo que hacemos n O § o W que en-
viamos á a o u ^ a g Agiónos al padre Las 
" en ámbos hemisferios: á eso tiende la 
" unión que se pide, á eso se encaminan los 
" esfuerzos de todos los buenos patriotas.'' 
Y eso, agregamos nosotros, es lo que se ha 
conseguido. E l Roy D . Alfonso X I I , üe 
ilustre memoria, dió el primer paso; insig-
nes estadistas españolee é hispano-ameri-
cano» han conlinuado por esa senda: lo 
demás , lo h a r á n de consuno la noble nación 
española y la ilustre América latina. 
comercio de las ideas, a l igual qye el dq \ o a 
intereses, son elementos preciados para tan 
hermosa obra. Y es na tura l que as í suce-
da. E n l a A m é r i c a l a t ina no se habla otro 
id ioma que el e spaño l , n i se t ienen otras 
costumbres que las e spaño l a s . ¿Cómo bus-
car en pueblos, de suyo egoís tas , con idio-
ma e x t r a ñ o y costumbres no ménos extra-
ñ a s , lai amistad que nunca han negado los 
que son miembros de su propia familia? 
Otro factor i m p o r t a n t í s i m o ha venido en 
los ú l t i m o s tiempos á concurrir á esta sim-
p á t i c a obra de paz y concordia entre los 
e s p a ñ o l e s de la P e n í n s u l a y los americanos 
que se g lo r í an de tener sangre española en 
sus venas; y es la c reac ión en Madr id de la 
Sociedad Union Ibero-Americana, que ha 
extendido su esfera de acción por toda la 
A m é r i c a lat ina, y se halla en correspon-
dencia con casi todas las repúb l i cas latino-
americanas de Amér ica , Esa Sociedad ha 
venido á ser un nuevo lazo de unión entre 
unos y otros pueblos, h e r m a n á n d o l o s á to-
dera bajo el lazo c o m ú n de la fraternidad de 
raza, sin mezclarse en las cuestiones de 
cada pueblo, así de su vida pol í t ica como 
de sus cuestiones con otros pueblos vecinos, 
para zanjar las cuales siempre ha estado 
prop ic ia E s p a ñ a , ofreciendo su noble me-
d i a c i ó n . E l pensamiento de crear en Ma-
d r i d l a Union Ibero-Americana ha sido 
felicísimo, y cada d ía debemos congratular-
nos m á s y m á s de la existencia de esa So-
ciedad, que sin duda y á poco esfuerzo, 
t e n d r á a q u í t a m b i é n su natural correspon-
dencia, pues esta Isla, por su posición geo-
gráf ica , es el m á s firme eslabón que tiene 
E s p a ñ a en el mundo americano, para estre-
char sus relaciones con esos países de su 
propio origen. 
Ultimamente ae ha celebrado en Madrid 
(el 19 de diciembre próximo pasado) una 
importante fiesta en honor de la nación 
mejicana, con el plausible motivo de haber 
¡eido dicho país el primero que respondió al 
l lamamiento de la Union Ibero-Americana, 
fundando una sociedad correspondiente de 
l a m a d r i l e ñ a , en que figuran el Presidente 
de la Repúb l i ca , muchos de sus ministros y 
los m á s importantes hombres do Estado, l i -
teratos, artistas, banqueros, comerciantes, 
industriales. L a reunión tuvo grande i m -
portancia. Dióronsela entre otros, el insigne 
estadista Sr. Cánovas del Castillo, el elo-
cuente orador Sr. Moret y Prendergast, y 
el soldado-poeta que representa dignísi-
mamente á Méjico en la corte de E s p a ñ a , 
general D . Vicente Riva Palacio. Cada uno 
de esos oradores hizo declaraciones precio-
sas, que debemos recoger y que recogemos 
con la mayor satisfacción, porque demues-
t r a n l a ex tens ión de esas s impat ías . 
Dec ía el Sr. Cánovas : 
"Debo, pues, comenzar, después de con-
gratularme de pertenecer á esta Sociedad, 
felicitando á los dignos individuos que han 
llevado á cabo t a l adelanto. Congra tu lémo-
nos todos, pues, señores, del intento y de 
l a idea que ha promovido esta Asociación: 
sus fines, ya les habé i s oído, y no pueden 
ser otros; pues de todo punto ajena á la po-
l í t i c a , sus propósi tos son estrechar m á s y 
m á s los lazos literarios que naturalmente 
unen á naciones que hablan la propia len-
gua, desenvolver sus intereses económicos, 
m á s fác i lmente concertables que los de 
otros pa í ses , cuyas nacionalidades no son 
t a n semejantes n i tan idént icas como las 
nuestras. 
¿Qué ventajas nos hemos de "reportar los 
unos á los otros do esta nueva alianza? Pa-
ra los americanos, nosotros tenemos una 
historia de raza que ofrecerles, porque ellos 
son como nosotros descendientes de aquella 
raza que por medio de la guerra de los siete 
siglos refundió y const i tuyó una nacionali-
dad que h a b í a de dar tantos días de gloria 
al final de la Edad Media; porque todos 
nuestros héroes del siglo X V I ; porque todo 
cuanto nosotros en aquellos tiempos venci-
mos, todo aquello les pertenece en míís ó 
lo como lo he hecho, esto- Completamente 
convencido, no de h^oer defraudado Yues-
tras esperanzap^ no de haber llenado á sa-
tisfacción deber; de lo único qúe estoy 
comP',^camente satisfecho, ea de haber i n -
t ^ p f e t a d o fielmente vuestros sentimien-
tos." {Grandes y prolongados aplausos.) 
Respondiendo á estas manifestacione» 
elevadas, el general Riva Palacio, dist in-
guido escritor, orador fácil y elegante, poe-
ta y académico , que como hemos dicho, re-
presenta al Oobiorno de Méjico en la corte 
de E s p a ñ a , p ronunció el siguiente discurso, 
que trascribimos ín tegro , jorque en sus 
palabras puede decirse que encarna el sen-
timiento ibero-americano en honor de Es-
p a ñ a : 
Señoras y señores: Honra y muy grande 
me depara en este momeñto m i buena for-
tuna pe rmi t i éndome ser in té rp re te de los 
sentimientos de gra t i tud de Méjico y de m i 
Gobierno en ©sta solemne manife»tacion 
que ea la represen tac ión palpable de esa 
unión ibero-americana soñada por todos 
nosotros. 
Pasaron felizmente aquellos días en que 
los recuerdos de las guerras do indepen-
dencia hac í an conservar oculto y constante 
un rencor entre las nacionalidades ameri-
canas. Hoy és tas ven en la madre E s p a ñ a 
la verdadera madre, que ai algunas debili-
dades ha tenido en su vida política, débe-
se nada m á s que á la gran cantidad de sa-
via que de su corazón lanzó para formar 
aquellas repúbl icas . {Muy bien.) 
No seré yo quien pueda decir el papel 
que tiene que representar Méjico en este 
gran porvenir; pero sí cumple á mi deber 
como mejicano agradecido, hablar algo de 
todo lo que debe el mundo á la raza latina, 
á España , á esa nación que ha desempeña-
do en la historia una misión de la que no 
se puede vanagloriar nación alguna y de 
que hoy mismo debe estar orgullosa; por-
que si bien es cierto que hubo un tiempo 
en que no se ponía el sol en sus dominios, 
hoy puede contemplar sus 16 millones de 
españoles sobre la cordillera de los Andes. 
Yo bien comprendo, señores, que esos 
sueños de pasadas glorías se tienen como 
no dignos de los Estados y se exponen siem-
pre como propios de los cerebros de los 
pueblos. Yo bien veo que esa escuela de 
los intereses materiales, del egoísmo, ha 
venido trabaiando constantemente en to-
dos los pueblos para destruir el patriotis-
mo, para hacer que no se consideráran en 
la presente época más que el convenio y las 
relaciones mercantiles; pero sé también , 
.señores, que nuestra raza ea la raza de los 
ideales, que es esa raza destinada á con-
servar todo lo santo y todo lo noble que hay 
sobre la tierra, aún cuando las demás razas 
quisieran hacerlo desaparecer. 
Cúbrase de naves la superficie de las a-
guas; oígase el silbido de la locomotora; 
contémplese el vapor cruzando los mares; 
;(iué es esto ante aquellas tres perdidas ca-
rabelas que cruzaron el Océano? {Muchos 
aplausos.) 
Sobre nuestros modernos buques, sobre 
nuestras armadas, no flota la esperanza de 
la humanidad, no hincha sus velas el soplo 
<ie la grandeza, y no llevan dentro de sus 
tablas ni la inquebrantable fe de Cristóbal 
Colon, ni el espír i tu sublimo de Isabel la 
Católica. {Grandes aplausos.) 
Perdonadme, señores, si en el arrebato 
de la improvisación y conmovido por esos 
recuerdos, en m i discurso sale como vaci-
lante la palabra; pero es que creo que en 
este momento el cora zon es el que debe ha-
blar, y siento que el mío, alentado por los 
recuerdos, se desborda en olas de entu-
siasmo y de car iño por esta raza, que es la 
fundadora de la que me dió el sér. 
No esperéis en mi discurso nada que sea 
arreglado á las reglas del buen decir; na-
da que vaya conforme con la retórica; creo 
que sería frustrado intento querer hacer un 
discurso académico en medio de un pueblo 
que tiene un Cánovas, un Moret, un Casto-
lar, un Salmerón y otros cien colosos de la 
elocuencia, que son, no honra de España , 
sino gloria del siglo que nos vió nacer, y 
prez de nuestra raza. 
Lo poco que os tengo que decir sa ldrá 
impulsado por estos sentimientos; pero qui-
siera que pudiéra is oír los latido» de un 
corazón americano y poder traeros todas 
las a rmonías de las vírgenes «elvas de nue»-
tro país. Allá, del otro lado de los mare», 
hay pueblo con quien es preciso fraterni-
zar. Hay una historia que es necesario co-
nocer; si alguna vez llegara á faltarle hé -
roes para sus monumentos, santos para sus 
altares, registrando la historia do esos tres 
siglos que han pasado, encont rar ía m á s de 
los que necesita para llenar sus monumen-
tos. 
L a historia de las Repúblicas america-
nas comienza en la cuna del primer niño 
que nació de la unión del español con la 
india; es un error histórico comprenderlo 
de otra manera. E l suelo presentaba como 
un hermoso tá lamo para la unión de estas 
dos razas. En el hermoso continente ame-
ricano que divide dos Océanos, fueron á 
fundirse ámbas razas; allí nació la america-
na que participa del espíri tu de estos dos 
cuerpos, y que tan unida se halla á E s p a ñ a 
por el idioma y la religión. 
Méjico, á quien represento, cieñe sus ojos 
fijos en el movimiento literario de España , 
F O I Í I Í E T J . ^ : , 
CAETAS A LAS DAMAS. , 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madr id , 28 de diciembre. 
Esta es la ú l t ima vez, mis queridas s e ñ o -
ras, que en el presento a ñ o me dirijo á vo-
jBOtras: cuando vuelya á escribiros, y a el 
1887 h a b r á asomado en el oriente de la v i -
da su fáz juveni l y r i sueña , y y a esporaré-
mos agradables mudanzas durante su paso 
por nuestra existencia: el alma se alimenta 
siempre de esperanzas, y cuando no puede 
alimentarlas fundadas, las abriga Cándidas 
como las que nacen en el alma de los ni-
ños . 
Cuando la esperanza muere la vida está 
pendiente de un hilo, que corta cuando quie-
re la ciega mano del acaso, de los que pier-
den toda esperanza de ventura salen los 
suicidas, cuyo n ú m e r o se multiplica cada 
d í a con tan desoladoras cifras: porque mién-
tras se espera es que se ama, y cuando se 
ama verdaderamente, no se piensa en mo-
rir. 
Yo no sé si las imaginaciones ganan cada 
d í a en actividad lo que el corazón pierdo en 
sentimientos; pero es el caso, que cada día 
l a noción de lo bueno, de lo noble y de lo be-
l lo , se pierde entre las densas nieblas de 
ambiciones delirantes: el has t ío se ha con-
vertido en enfermedad á la vez endémica y 
contagiosa: el ansia del dinero empuja á los 
mayores excesos, y la desesperación de no 
tenerlo abre de par en par las puertas del 
suicidio: se l lama r u t i n a á las costumbre» 
que nos han enseñado nuestros padres, y se 
sueña con goces nuevos y siempre var iado» , 
para alcanzar los cuales se necesita ser Cre-
sos ó oraperadores del mundo. 
Bien estudiado el mal,—del cual yo tam-
bién empezaba á adolecer, contagiada por 
el ambiente viciado que en Madrid se res-
pira—bien estudiado el mal, repito, sólo le 
veo un remedio posible, mis queridas seño-
ras y amigas. ¿Y sabéis cuál es ese reme-
dio único y salvador? Refugiarnos en esa 
misma rutina que tanto aborrecen los que se 
creen espír i tus fuertes de nuestra época: ha-
cer lo |que han hecho nuestros abuelos y 
nuestros padres: seguir la dulce corriente de 
las costumbres en que nos han educado y no 
soñar en nada mejor, más bello, ó más d i -
vertido que aquello conocido por nosotros 
desde la cuna. 
Comamos la humeante sopa de almendra 
y el sabroso besugo, cada año el día de No-
che Buena, en la modesta mesa de la fami-
lia: llovemos al cementerio el día de Todos 
los Santos flores y luces á las tumbas de los 
seres que nos han amado; celebremos lasfies-
tas del santo de nuestro 3 padres y de nues-
tros hermanos haciéndoles a lgún presente 
en la medida de nuestras fuerzas; r eunámo-
nos en la noche de Reyes para elegir pare-
jas de esposos imaginarios: aumentemos los 
postres de Carnaval con el dorado hojaldre: 
recojámonos por medio^ de la oración, los 
días en que se celebran los sublimes miste-
rios de la Iglesia, y dejemos que los seres 
que se tienen por superiores llamen á todo 
esto, " l a insoportable prosa, la insufrible 
rutina de la vida: "porque, no lo dudéis un 
momento, mis queridas señoras: en esta 
prosa y en esta rut ina es donde está la úni-
nica, la verdadera feheidad de la vida; y 
no en la turbulencia, en la delirante agita-
ción de las pasiones, que lleva á la amar-
gura, al descreimiento y á la deseperacíon. 
C a B * 8 a Fernando Cortón 
No se d i rá nunca que í l spaña dejó de dar 
á América aquello qu'é óllá rntsmá tenía . 
Cuando no tuyo nada ño la pudo ofrecer n i 
siquiera asiento en su hogar, y esta es la 
historia de nuestra separación; porque, re-
cordadlo, España , cansada, fatigada de l u -
char, habiendo manado sangre de todas sus 
heridas y sintiéndose exánime hác ia el final 
del siglo X V I I , se sentó en su glorioso ca-
mino y se recostó sobre una tumba. Todas 
sus ideas, grande¡saa y espefanzas, pasa-
ron. 
En el siglo ^ V I I l , las ideas modehiaa re-
sucitaron y rejuVenecieroh sus fuerizás; en-
tónces, el primero de nuestros diplomáticos, 
el Conde de Arahda, sintió la necesidad de 
preparar el camino para que aquella Amé-
rica no viviese separada, aislada; pero a-
quella idea, que quizás hubiese sido p rác -
tica, fué apagada en el fragor de la guerra 
c iv i l . Pasaron aquellos tiempos, en los cua-
les apénas podíamos saber si era nuestro el 
suelo que pisábamos, y entón'ces ño pudi-
mos impedir que se separase América de 
nosotros. 
Ahora que España tiene conciencia de su 
porvenir y de su misión; ahora que gracias 
á la paz que nos dió el reinado de .Don A l 
fonso X I l ; ahora que podemos mirar más 
allá, hemos aentido que teníame» un algo que 
habíamos dejado en nuestro camino; hemos 
pensado en el pasado y lo hemos hallado 
lleno de recuerdos y lleno de esperanzas, y 
esto es lo que ha significado la Union ibero-
Americana: sacar de su pasado este recuer-
do y decírselo al pueblo, que necesita, des-
pués de tan grandes luchas, que se lo vayan 
deletreando. 
Esta es nuestra modesta Asociación, crea-
da por unos cuantos hombres de fe, fe que 
sirvió para que Colon se embarcara un d ía 
en las costas españolas y atravesara el 
Océano para ofrecer á la humanidad el Nue-
vo Mundo. 
¿Qué es, pues, lo que ofrecemost¿Qué es lo 
que queremos? Pues bien, señoras y señores, 
tender la mano á los americanos. ¿Dónde? 
Donde quiera que nos encontremos. ¿Cuán-
do? Siempre que lo necesiten. ¿Én qué me-
dida? En la medida que lo necesiten. 
Y vosotros, portugueses ilustres, represen-
tantes de un país que t ambién tiene recuer-
dos al otro lado de los mares; vosotros, en-
viad un recuerdo y un saludo á esa raza 
americana y á esas diferentes nacionalida-
des. 
Yo no sé si serán fantasías de mi deseo, 
lucubraciones de mi entusiasmo; pero pa ró -
cerne que después de esta modesta reunión, 
paréceme que cuando el eco de esta reunión 
salga de aquí, y por medio del cable que va 
tocando el fondo del Océano por donde cru-
zaron las carabelas de Colon, h a b r á un sa-
cudimiento en las Repúblicas Americanas, 
desde el ardiente Ecuador hasta las heladas 
regiones de la Patagonia, y á los lados de 
las dos vertientes de los Andes. Y las vibra-
ciones de ese cable l levarán el eco de Espa-
ñ a hác ia aquellas nacionalidades, y si és tas 
sienten alguna emoción, será para dirigir 
sus ojos á España , y si pronuncian alguna 
palabra, la d i rán en nuestra lengua, y si 
quieren rezar, t e n d r á n que hacerlo con nues-
tras plegarias y con las oraciones que les 
enseñaron nuestros padres. {Aplausos.) 
Cuando los niños llaman á su madre con 
el mismo acento que los nuestros llaman á 
la suya; cuando si ellos ruegan á Dios es 
con oraciones españolas , y cuando para mar-
ear el sitio donde mueren sus héroes lo 
marcan con la lengua de Cervantes, estas 
tres grandes cosas: lengua, familia y re l i -
gión, son un lazo que no podrá romperse al 
t ravés do las vicisitudes de la historia, y 
que nos l levará á la federación y digo fe-
deración porque cuando se trata de unión 
se piensa que es una cosa así como forzar 
las voluntades. Hace apónas tres años 
sonó esta idea en Lóndres , y hoy es un he-
cho la federación de los Estados que hablan 
la lengua inglesa. Hoy suena esta palabra 
aquí, entre nosotros, y lo que queremos es 
unir, enlazar estos Estados americanos con 
nosotros. 
España tiene todavía un gran porvenir, 
Aquí nos hallamos, en este ú l t imo confín de 
la Europa, las dos grandes naciones que l a 
han representado en la historia; pero los re 
sultados de lo que nosotros somos, pero 
aquello que hemos creído se extiende por 
todas partes del mundo, es tá allá en el 
continente americano, en los mares de la 
India, y se extiende á t r avés del Pacífico en 
el extremo Oriente, y así, mirando el Ma-
pamundi, considerando la geografía uni -
versal con una mirada, parece que E s p a ñ a 
se extiende por todas partes. 
Enviemos un saludo á aquellos que nos 
consideran como sushermanos, á los que as-
piran á la unión para conseguir por este me-
dio levantar el nombre común y la gloria 
que compartimos en la historia y que an-
helamos para el porvenir. {Grandes aplau-
sos.) 
Regocíjase el ánimo cuando contempla 
espectáculos tan bellos como el que han 
dado en Madrid los hijos de la América 
latina, enalteciendo el nombre de su anti-
gua Metrópoli , volviendo á ella la vista y 
saludándola con las efusiones de su cariño 
y el respeto que merece su gloriosa histo-
ria. Dice muy bien un diario madri leño, 
al dar cuenta de estas manifestaciones: 
" E s p a ñ a y América, unidas por tantos la-
(t zos, no necesitan hoy más que el común 
" de sus intereses materiales, para dominar 
Vapores-correos. 
E l sábado 22 del presente més llegó sin 
novedad á Cádii; el vapor-correo d u d a d de 
XMáijí, que salió de este puerto con escala 
• n el de Puerto-Rico el d ía 5 del mismo. 
E l vapor Ca t a luña sajió de Puerto-Rico 
para la Habana ayer, domingo, á las cinco 
de la tarde, 
'Cérté en Palacio. 
A 1& una de la tarde de ayer, domingo 
recibió Corte en Palacio el Excmo. Sr. Go-
bernador General, con motivo de celebrarse 
los días de S. M . el Rey D . Alfonso X I I I . 
Asistieron al acto la Audiencia Terri to-
r ia l , Consejo de AdministracipUj Comandan-
te G-eneral del Apostadero, General 2? Ca-
bo, Goteériiádor Civi l , Claustro Universita-
rio, Tr ibunal de Cuentas, Jefes de Hacien-
da, Senadores, Diputados, Grandes de Es-
paña , Tí tulos do Castilla, Caballeros Gran-
des Cruces, Diputac ión Provincial, Ayunta-
miento, empleados de la Secre tar ía del Go-
bierno General y Administracinn Central 
de Comunicaciones, jueces de primera ins-
tancia y municipales. Promotores fiscales, 
Cónsules extranjeros. Generales, Jefes y 
oficiales de los diversos cuerpos del ejército, 
de la armada, voluntarios, milicias y bom-
beros. 
Una compañía con bandera y música del 
primer batal lón de Voluntarios, de servicio 
en la plaza, hizo los honores de ordenanza. 
Durante lá ceremonia han tocado escogi-
das pieáiaQ las bandas de música del ejérci-
to, situadas en la plaza de Armas. 
L a ba te r í a de saludos hizo las salvas de 
costumbre. 
A la una y media de la tarde terminó tan 
solemne ceremonia. 
que fué ooloca-lo en el carro. Sobre el fé-
retro iban varias coronas enviadas por sus 
familiaroa, amigos y subordinados. 
Asistieron á la triste cerémbnia un ayu-
dante del Excmo. Sr. Gobernador General, 
otro del Sr. General Segundo Cabo, el señor 
Comandante General del Apostadero, Ge-
nerales, Jefes y Oficiales de todos los cuer-
pos del ejército y armada, y todos los em-
pleados del cuerpo Administrat ivo del ejér-
cito, de que era digno jefe en esta Isla el 
Sr. Mar t ínez Mínguez. 
L a banda de múaica del Apostadero tocó 
en el entierro m á r c h a s fúnebres. 
En vano gritan los pesimistas que la 
fami l i a se va: el amor al hogar es el más 
fuerte en el corazón del hombre: en el ho-
gar es donde se curan sus heridas: es el 
puerto donde se halla el abrigo de todas las 
tempestades, el sólo sitio donde se disfruta 
tranquilidad y calma dulce y profunda. 
Felizmente, áun hay muchos hogares don-
de se celebra la fiesta del niño-Dios, que es 
la fiesta de todos los niños: el árbol de Na-
vidad cargado de luces y de juguetes, la 
mesa cubierta de golosinas y de flores, la 
alegr ía de los padres al ver alegres y dicho-
sos á sus hijos, dejan en el alma tierna de 
los niños, un recuerdo tan dulce, que duran-
tê  toda su vida, los sostiene y los consuela 
aún en medio de sus luchas y sus pruebas 
más amargas. 
Algo de esta consoladora verdad va pe-
netrando en el alma de las madres, porque 
muchas que hu ían de la sencilla fiesta del 
hogar porque les parec ía aburrida, perma-
necen ahora en su casa la noche buena y 
las pascuas, sin asistir á los espléndidos sa-
lones que se abren para recibir á los p ró -
fugos de sus casas, en las noches de Navi -
dad: las puertas de los principales palacios, 
han permanecido este año cerradas: sólo 
los marqueses de Casariego abrieron su co-
medor rutilante de luces, de flores, de cris-
tales de Bohemia y de Baccarat, de porce-
lanas de Sevres y del J a p ó n : en todas las 
demás casas de la aristocracia, y á pesar de 
las muchas cenas que se anunciaban, se ha 
pasado la Noche Buena en la dulce y t ran-
quila paz del hogar. 
Las misas de gallo, han sido á puerta ce-
rrado para evitar el barullo y el escánda lo 
que solían perturbar esta bella fiesta re l i -
Regreso. 
E l sábado regresaron á esta capital, de 
su expedición á las provincias de Santa Cla-
ra y Matánzaa, nuestros queridos amigos 
los Sres.'Calbeton y Vórgez. En las columnas 
del DIARIO hemos dado cuenta de las aten-
ciones que han merecido de nuestros correli-
gionarios los mencionados amigos; de las 
reuniones á que han asistido con el objeto 
de comunicarse con sus electores y de ente-
rarse personalmente de los asuntos de m á s 
interés en las diversas localidades de sus 
respectivos distritos, ántes de i r á tomar a-
siento en el Congreso, y de las aspiraciones 
de nuestros correligionarios acerca de pun-
tos muy importantes para el buen gobierno 
y adminis t ración de estas provincias, cuyas 
cuestiones formuló concretamente el Sr. 
Vérgez en la primera reunión que se efec-
tuó en Cienfuegoa, y de la cual dimos opor-
tuna ñoticia á nuestros lectores reprodu-
ciendo lo dicho por nuestro apreciable co-
lega L a Lealtad. 
E l viérnes por la tarde asistieron en Ma-
tánzaa, nuestros diputados, á una reunión 
efectuada en la quinta del respetable Sr. 
Cardenal, presidente honorario de aquel 
Comité provincial.—Concurrieron á dicha 
reunión loa preaidentes y repreaentantes 
más influyentes de los barrios de la ciudad, 
quienes apoyaron unán imemente y acepta-
ron con entusiasmo lo ya expuesto en la c i -
tada reunión de Cienfuegos, y en las de 
Colon y Cárdenas . 
En la noche del mismo día asistieron 
igualmente los Sres. Calveton y Vérgez á 
otra reunión del Comité de Matánzas , me-
reciendo las más finas atenciones de su 
distinguido Presidente Sr. Castañer . 
Pallecimiento. 
Hemos sabido con pena que ha fallecido 
en lela de Pinos, c onde hab í a ido á buscar 
alivio á aua padecimientos, nuestro amigo el 
Dr. D . Matías Felipe Márquez, ca tedrát ico 
de esta Universidad, diputado provincial y 
teniente del primer batal lón de Voluntarioa 
de Arti l lería. 
Laa bellas prendaa que adornaban al d i -
funto le hab ían conquistado eatimacion sin-
cera en todas las clasea de la sociedad, y 
h a r á n doblemente sentida su pérd ida . Per-
tenecía el Sr. Márquez, como hemos dicho, 
á la minoría liberal de la Diputación Pro-
vinc ia l y á la Comisión permanente. 
Descanse en paz y reciba au familia nues-
tro sincero pésame. 
E l entierro del Sr. Márquez se efectuará 
m a ñ a n a , már te s , á las cuatro de la tarde, 
saliendo el cadáver de la casa mortuoria. 
Inquisidor 46. 
Una compañía del primer bata l lón de Vo-
luntarios de Arti l lería h a r á al difunto los 
honores de ordenanza. 
Distinguidos viajeros. 
En el vapor-correo Ciudad Condal, que 
tomó puerto ayer, procedente de Veracruz, 
llegaron á esta capital, hospedándose en el 
Hotel de Inglaterra, la distinguida escrito-
ra Da Concepción Jimeno con nuestro ami-
go, su ilustrado esposo, el Sr. D . Francisco 
de P. Flaquer. 
L a inspirada directora de E l Album de la 
Mujer, i lustración que se publica en la ca-
pi ta l de la vecina república, ha venido á 
conocer este hermoso país, en donde per-
manecerá una corta temporada. Deseamos 
que halle en él los atractivos que apetece, y 
dámosle nuestro pa rab ién por su feliz a r r i -
bo á estas playas, así como á su esposo. 
Visita de los Diputados. 
Con este epígrafe publica nuestro i lus t ra-
do colega E l Imparc ia l de Matanzas, la si-
guiente reaeña de la reunión que celebraron 
en aquella ciudad, con correligionarios de 
la provincia, los Diputadoa á Górtea» nues-
tros amigos Sres. Vórgez y Calbeton: 
Ayer viérnes recibimos la anunciada vis i -
ta de los Diputadoa por esta provincia y la 
de Santa Clara, Sres. D . Fermín Calbeton 
y D . José F . Vérgez, quienes como ya saben 
nuestros lectores, recorren los distritos e-
lectoralea para enterarse personalmente de 
las necesidades del pnía y de laa provincias 
que representan, poniéndose en comunica-
ción con BUS electores, án tes de volver á 
scupar sus puesto» en el Congreso. 
Reunido por la noche el Comité pro vi u 
cial de nuestro partido, y previamente i n -
vitados á la aesion loa Sres. Diputados, el 
Presidente Sr. D. Salvador Cas tañer , ma-
nifestó el objeto de la visita con que nos 
hourabau aquellos dígnoa representantes 
del país, presentando á la ve í al Sr. Vér-
gez, ó invitó á todos loa concurrentes á que 
expusieran las necesidadea de la provincia 
para que fueran conocidas do los Sres. D i -
putadoa, pudieran exponerlas en el Parla-
mento y obogar para que todas quedasen 
satisfechas. 
E l Sr. Calbeton, con la concisión, clar i-
dad y eloouenoU que le distinguen, expu-
so las manifesta'iiones, que en su excur-
sión á la provincia de Santa Ciara con su 
digno compañero el Sr. Vérgez, habla oído 
de boca de loa electores, y hab ía podido a-
preciar por las impresionea recibidas que la 
postración del país exigía radicales refor-
mas económicas, cuya necesidad estaba en 
la conciencia de todos, tales como la supre-
sión de los derechos de exportación; el es-
tablecimiento del cabotaje con la Pen ínsu-
la; la supresión de la cuarta columna del 
arancel de Aduanas, para facilitar la con-
clusión de ventajosos tratados de comercio 
con las nacionea á donde llevamos nuestros 
* frutos y de donde importamos nuestros 
principales art ículos de consumo; las reba-
jas de las Tarifas del subsidio; la ext inción 
del papel moneda; y, como base indispen-
sable para que fueran viables todas esas 
importantes y necesarias reforma», la for-
mación de un presupuesto ajustado á las 
necesidades del país , y la simplificación y 
moralidad en la Adminis t ración públ ica pa-
ra que las rentas y derechos del Estado, se 
recaudasen con toda integridad. 
Refirió los esfuerzos hechos en laa Córtes 
y cerca del Gobierno por los dignos repre-
sentantes de nuestro partido para obtener 
algunas de aquellas necesarias reformas, 
indicando las que se hallan en vías de eje-
cución, como la de la ' extinción del papel-
moneda, por medio de un contrato con un 
establecimiento de crédi to que permita re-
coger los billetes del Banco emitidos por 
cuenta del Tesoro, que se hallan en circu-
lación. 
Indicó la necesidad que, tanto en su con-
cepto como en el de su digno compañero el 
Sr. Vérgez, hay de dar á los municipios, á la 
provincia y al Estado una organización más 
descentralizadora, á fin de que puedan fo-
mentar la riqueza del país , libres de cierta» 
trabas que retrasan y entorpecen la acción 
administrativa, así como de ciertas medidas 
gubernamentales para dar al poder civil 
toda la fuerza y prestigio que necesita. 
Confirmó el Sr. Vérgez con fácil palabra 
cuanto acababa de exponer su digno com-
pañero; enumeró los trabajoa hechos por 
nuestros representantes en las Córtes para 
obtener las reformas económicas que el es-
tado dol país reclama, las dificultades con 
que tropezaron y el estado en que se halla 
cada una de ellas: manifestó su confianza 
de que en el actual período de la legislatura 
pudieran realizarse, si no todas, por lo mé-
nos las que estaban iniciadas en el anterior; 
y corfijluyó declarando su adhesión al pen-
samiento del Sr. Calbeton respecto á la 
descentralización administrativa y al robus-
tecí miento del poder c ivi l . 
Todos loa concurrentes á la reunión oye-
ron con sumo gusto á los dignos Diputados, 
y así lo manifeataron cuantos hicieron uso 
de la palabra; conviniendo con ellos en la 
necesidad de llevar á cabo las reformas de 
carác ter económico enumeradas por el señor 
Calbeton, cuya necesidad, como hab ían d i -
cho muy bien ámbos oradores, estaba en la 
conciencia de todos: reformas que hab ían 
solicitado recientemente varios represen-
tantes de la riqueza de esta provincia en 
telegramas dirigidos á los Sres. Ministros 
de Estado y Ultramar; y que es tán consig-
nadas en el programa de nuestro partido. 
En una palabra, todos los electores presen-
tes estuvieron conformes «n la urgente 
necesidad de que la parte económica de 
aquel programa se lleve á cabo; reservando 
au opinión respecto á las medidas de ca-
rác te r político ó administrativo que creían 
uecesarias los Sres. Calbeton y Vérgez, y 
que no estando expl íc i tamente consignadas 
en dicho programa, no era el Comité pro-
vincial el llamado á interpretarlo, emitiendo 
opinión sobre ellaa, sino en ta l caao todo el 
cuerpo electoral representado en la Junta 
Central de nuestro partido. 
E l Sr. Presidente dió las gracias á los se-
ñores Diputados por la deferencia que ha-
bían tenido con los electores de esta pro-
vincia, oyendo la exposición de las necesi-
dades de la misma, y por los patrióticos 
propósitos que llevan al Parlamento de po-
nerles pronto y eficaz remedio. Así te rminó 
esta sesión, en la que reinó la mayor cor-
dialidad eutre representantes y representa-
dos. 
Entierro. 
En la m a ñ a n a de hoy fueron conducidos 
á la ú l t ima morada los restos mortales del 
Sr. D . José Mar t ínez Mínguez, Intendente 
Mil i ta r de esta Isla. 
E l cadáver fué conducido en hombros de 
sus amigos hasta la calle de la Muralla, en 
glosa: pero los curas párrocos, en lo gene-, 
ral muy cortéses y benévolos en M a d r i d , 
así como muy ilustrados, han dado tarjetas 
á aquellos de sus feligreses que las solicita-
ban, dejando las puertas p e q u e ñ a s do las 
iglesias al cargo de empleados que las a-
br ían, y dejaban pasar á los invitados. 
Por este año el sueño de oro de la lotería 
de Navidad, se ha realizado en Palma de 
Mallorca: allí ha caido el Premio Grande, 
aquel con que sueñan todos los españoles . 
En Madrid sólo las camareras del café del 
Brillante, han obtenido un premio de 5,000 
duros: es de advertir que eataa camareraa 
si no son todaa bonitas, son todas pobres y 
todas serviciales en extremo para los poco» 
parroquianos que entran: en Madr id es tá 
tan desprestigiada la mujer, que en abr ién-
dose a lgún establecimiento en el que por 
llamar la atencien se anundia que será ser-
vido por mujeres, el efecto del anuncio es 
contraproducente, y los hombres huyen de 
él como de la peste. 
Hay algunos otros cafés servidos por ca-
mareras, entre ellos el del teatro Eslava 
donde tampoco entra una alma: las mujeres 
son demasiadas en Madrid , y la deprecia-
ción del género es muy grande: ya sucede 
10 que en Paris, que las mujeres se visten 
por el gusto de verse elegantes ó para cau-
sarse envidia las unas á las otras: los hom-
bres que toman café ó refrescos sentados en 
los b o u ü v a r d s n i siquiera miran á las mu-
jeres que pasan, por bonitas y elegantes que 
sean: aquí aún las miran alguna vez, pero á 
condición de que se den poco á ver: la mu-
jer que se prodiga mucho deja aquí de exis-
t i r para el sexo fuerte y desdeñoso. 
Las pobres camareras del "Cafó del B r i -
11 tífíre" han fiíd^ iiulemnlzadafl por la suerte 
de su falta de admiradores: no siendo mu-
Sanidad. 
Hace tiempo que venimos publicando, to-
mándolas de loa periódicos de la República 
Argentina y de Chile, noticiaa acerca de la 
epidemia colérica que se ceba en aquellos 
En los periódicos de Matanzas del sába-
do últ imo, leémos que la Junta de Sanidad 
de dicha provincia celebró sesión el viérnes 
próximo pasado, acordando cerrar el puer-
to á los buques que procedan de la Repú-
blica Argentina y suplicar al Gobierno Ge-
neral que se haga extensiva la medida á 
todos los de esta isla. 
Llamamos la atención de la Autoridad 
Superior acerca de este asunto, que sin du-
da será examinado con la preferencia y el 
interés que reclama. 
Sobre rifas. 
En la Gaceta Oficial del aábado úl t imo, se 
publica el siguiente decreto del Gobierno 
General acerca de las rifas: 
"GOBIKRÍTO GENERAL DE LA ISLA DE CU-
CUBA.—Hacienda.- -Dispuesto por Real ór-
chas en númei o, han tocado ó cerca de mi l 
duros cada una. 
No sólo en Madrid , sino en toda España , 
la lotería arruina m á s familias que el m á s 
peligroso juego de azar: se ha pensado al-
gunas veces en suprimirla: pero el gobierno 
no quiere privarse de la cantidad inmensa 
que la loter ía le proporciona, 
« 
Los teatros se han visto llenos completa-
mente—y aún lo es tán—de gente de todas 
las ca tegor ías ; no han dado muchas nove-
dades, y algunos han pasado con lo m á s 
conocido de sus viejos repertorios: pero des-
de el día 24 de diciembre, hasta pasado el 
de Reyes, la gente m a d r i l e ñ a no puede pa-
sar sin i r al teatro: hay función por tarde y 
noche, y si la hubiera t a m b i é n por la ma-
ñana , no fal tar ía nunca gente; alegre con-
rrencía que se aprieta, se empuja y se r íe , 
l ibrándose de enfados por el gusto con que 
asiste al espectáculo. 
La Zarzuela ha vivido de sus obras anti-
guas. L a Comedia de pieceoitas por hora, 
lo miamo que Lara, Variedades, Eslava y 
Mar t in : en el Real se han cantado las ópe-
ras de m á s fácil ejecución; en el Españo l , 
se han admirado E l desden con el desden. 
E l Zapatero y el Rey, y Don A Ivaro ó la 
fuerza del sino, la, obra maestra del teatro 
romántico, y una de las que Rafael Calvo 
interpreta con m á s perfección. Cada vez 
que veo á este gran artista representar el 
personaje creado por la imaginación del 
inmortal duque do Rivas, hal ló en él mayor 
lujo de detalles, m á s enérgica naturalidad 
en la acción, más acabado estudio del t ipo 
magnífico, t rágico y caballeresco, del infe-
liz Indiano. 
No lo ayudíí • i á reas la Sra. Con-
treras, qu« era una esperanza, y se ha con-
dón de 21 de octubre ú l t imo la ampliación 
del expediente formado por la Central de 
Rentas Estancadas y Loter ías , para esta-
blecer los derechos que han de pagar á la 
Hsciendá las fábrioaa de cigarros y demás 
eetableoimientos induatrialea y de comercio, 
etc., por laa rifas de obsequios ó regaloa que 
hacen á- aus consumidores, hac iéndose pre-
aente á la vez á este Gobierno General que 
no está derogado el decreto de la Regencia 
del Reino de 2 de agosto de 1870 sobre rifas 
y bazares, he tenido por conveniente, de 
acuerdo con lo informado por la expresada 
Administración y lo propuesto por la Inten-
dencia! general de Hacienda, expedir el 
Decreto siguiente:, 
1* Queda 6ti stíspenao hasta Iq, resolu-
ción del Gobierno de S. M . , el cobro de los 
derechos señalados en los decretos de 12 de 
jul io del año próximo pasado para las rifas 
de obsequios y regalos que celebren las fá-
bricas de cigarros y demás establecimientos 
industriales y de comercio, como asimismo 
el de 10 de agosto siguiente relativo á lo 
que deben abonar las rifas benéficas ó de 
ut i l idad general. 
2° Queda vigente el decreto de 2 de 
agosto de 1870 y la instrucción de 10 de d i -
ciembre del mismo año, fijando laa reglas 
que deben obnervarae en la concesión de 
permiso para celebrar rifas y bazares y los 
derechos que han de satisfacerse. 
Habana y enero 20 de lS87 .—Emüio Ca-
lleja." 
Red telegráfica militar de la Sabana. 
De E l Eco M i l i t a r tomamos lo siguiente: 
En noviembre de 1882, el Cuerpo de I n -
genieros d«l ejército de esta isla montó una 
línea telegráfica que ponia en comunicación 
la Subinspeccion con las oficinas del bata-
llón, y el castillo del Pr íncipe alojamiento 
entóncea de las compañías que se hallaban 
de guarnición en la Habana. 
Posteriormente se montaron doa aparatos 
más, uno en los talleres del cuerpo y otro 
en el cuartel de Madera, residencia actual 
de las fuerzas del batal lón. 
Eatas cinco eatacionea se establecieron 
con aparatos de c a m p a ñ a sistema "Morse" 
de dos lineas, iguales á los usados por el 
cuerpo en la Península , que en una reduci-
da poana llevan manipulador, para-rayos, 
receptor, ga lvanómetro , parleur y un con-
mutador belga con tres clavijas. Tiene 
cinco en t t adáa de hilos que corresponden, 
las tres de la, derecha á ios polos positivo y 
negativo de la pila y tierra y las dos de la 
izquierda á dos hilos distintos de línea; la 
colocación de las tréa clavijas del conmuta-
dor permite tener siempre una línea en el 
receptor y otra en el parleur, pudiendo 
cambiarlos á voluntad ó establecer comuni-
cación directa entre ellas, bien recibiendo 
al mismo tiempo ó sin que la corriente pase 
por las bovinas del receptor. 
E l temor de una guerra que ae creía p ró -
xima, despertando él entusiasmo de los unos 
y el in terés da los demás , creó ó impulsó la 
idea llevada felizmente á cabo de dotar al 
ramo de guerra de una línea telegráfica que 
enlazase entre sí y con el •obierno mil i tar 
los fuertes de la Plaza. 
Eata idea que tuvo su origen en el cuer-
po de Telégrafos civiles de esta iala, llegó 
á éxito feliz en un breve espacio de tiempo 
y tan beneméri to cuerpo entregó, como pro-
ducto de ella, una l ínea que par t iéndose 
desde el Gobierno mili tar , pasaba por la 
Capi tanía general y por los fuertes de la 
Punta, Bater ía de la Reina, Santa Clara, 
Pirotecnia militar, Pr íncipe, Atarés , Caba-
ñ a y Morro. 
E l Excma. Sr. Subinspector de ingenie-
ros, una vez hecho cargo de la línea él cuer-
po, dispuso ae hiciese el estudio de una red 
completa que enlazase además de lo ya ex-
puesto, todos loa qdifleíos militares de la 
plaza, y como resultado de éllo se rriontaron 
estaciones en la Subinspeccion de Ingenie-
ros, Subinspeccion de Arti l lería, Hotel M i -
li tar, Cuartel de Madera, Cuartel de ar t i -
llería. Hospital Mil i tar , Intendencia mi l i -
tar y cuartel de D'ragúnés, utllizíando para 
ello las l íneas con que contaba el batal lón 
desde 1883. 
Combinado el montaje de laa eatacionea 
de corriente constante con el de las de en-
vío, se consigue que una circular ú órden 
general se reciba en todas laa estaciones á 
la. vez pudiendo la estación trasmisora ob-
tener una entrada general cinco minutos 
después de terminada una trasmisión. 
Abierta la linea al servicio oficial en 5 de 
febrer^ del año próximo, se ha trasmitido 
desde aquel dia la órden de la Plaza que a-
cusa en todo el año un total de 50,200 pala-
bras trasmitidas y como se hacen seis tras-
misiones s imul táneas para que todas las es-
taciones de envío reciban la órden á la vez 
que las de corriente constante, resulta un 
total de palabras trasmitidas sólo en con 
cepto de Orden de la Plaza de 312,000 y co-
mo se reciben á la vez en 17 estaciones re-
sulta que las estaciones de la red han reci-
bido 853,400 palabras en concepto de órden 
de la Plaza. 
Además, el servicio ordinario de la red 
da el siguiente resultado: la es tación del 
Gobierno mil i tar que es la que máa servicio 
tiene, ha recibido durante el año 6,240 tele-
gramas con 169,855 palabras; Capi tan ía ge-
neral, 799 telegramas con 29,763 palabras; 
Subinspeccion de Ingenieros, 50 telegramas 
con 2,139 palabras; Subinspeccion de a r t i -
llería, 94 telegramas con 3,269 palabras; 
Bate r ía de la Reina, 56 telegramas con 
2,104 palabras; Ba te r ía de Santa Clara, 58 
telegramas con 2,802 palabras; Pr ínc ipe , 
606 telegramas con 16,951 palabras; Atarés , 
932 telegramas con 27,941 palabras; Caba-
fia, 390 telegramas con 14,696 palabras; Mo-
rro, 149 telegramas con 4,687 palabras; Ho-
tel Alilitar 46 telegramas con 1,626 pala-
braa; cuartel de Madera 852 telegramaa con 
28,576 palabras; cuartel de Arti l ler ía , 224 
telegramas con 7,699 palabras; Hospital 
Mili tar , 258 telegramas con 8,392 palabras; 
Intendencia, 28 telegramas con 959 pala-
bras; Dragones, 108 telegramas con 5,215 
palabras, lo que da un total en el año de 
11,065 telegramas oficiales trasmitidos por 
la red mil i tar con 328,837 palabras que uni-
das á los 853,400 que representa la órden 
diaria de la Plaza y á 394,200 que repre-
sentan los partes de diana y retreta que dan 
las guardias de los caetillos y edificios m i l i -
tares y acuses de recibo de la órden de la 
Plaza arrojan un total de 1.596,347 pala-
bras trasmitidas y recibidas durante el 
año. 
En la actualidad y como complemento de 
la red, ae es tán haciendo los trabajoa para 
tender un cable que, partiendo del Morro, 
comunique con la Capi tanía General, á l in 
de asegurar por este medio la comunicación 
de las fortalezas más importantes de la pla-
za con loa centros müi ta res para el caso for-
tui to de una avería, en el tramo de línea 
que enlaza por tierra las estaciones de Ata-
rés y Cabaña. 
Muchas son las ventajas que presta el 
aervicio telegráfico á las sociedades moder-
nas, pero pueden ser inapreciables sus ven-
tajas en el servicio de la guerra, pues per-
mite que el jefe superior de las armas tenga 
en su man* todos los elementos necesarios 
para el momento del combate. 
Durante la paz, lo que acabamos de es-
cribir da una idea de la importancia de este 
nuevo servicio que tiene que aditarlos á 
muchísimos valiosos que tiene prestado el 
euerpo de Ingenieros de este ejército, al 
cual pertenecen los individuos que como te-
legrafistas se les ha confiado el difícil mane-
jo de los aparatos y la trasmisión de los dia-
rios despahos. 
Servicio, la repetimos, excepcional, pues 
que en un intervalo corto de tiempo y me-
diantes los |estudios teóricos y prác t icos 
que han efectuado los soldados-telegrafis-
tas, han llegado á conocer en su totalidad 
este importante ramo, de suyo ligado con 
loa servicios de guerra. 
Felicitación expresiva merecen, pues, loa 
empleados mil i tarea en telégrafos, y en par-
ticular los distinguidos oficiales á quienes 
está encoméíidado. ou euidado y dirección. 
Á todos, pues, enviamog nuestro parabién. 
Centro Catalán. 
En la ú l t ima Junta general celebrada por 
esta entusiasta inst i tución de recreo, fué 
electa para el bienio de 1887 á 88 la si-
guiente directiva, en la cual como se v e r á , 
figura de nuevo con el cargo de Presidente 
nuestro distinguido amigo el Sr. D . Pru-
dencio Rabeíl . felicitamos al Centro Cata-
lán por su oportuna elección, y agradece-
mos á su Junta Directiva el afectuoso salu-
do que al tomar posesión de sus cargos 
dirije á la prensa periódica. 
L a d i r éc t iva electa éa como sigue: 
Presidente—D. Prudencio Rabell. 
V ice -P res iden te—í) . Jaime Llampallas. 
Tesorero—D. José É s t a p é . 
Více-Tesorero—D. Juan Pascual. 
Secretario.—D. José Salvador Foliu. 
Vice-Secretario—D. José Aixalá . 
Vocales.—D. Miguel J a n ó — D . Francisco 
Tatjer—D. Juan Ju l i—D. R a m ó n Mar t í 
Boada—D. Cláudio Mimó—D. Miguel Alor-
da—D. A n d r é s Suriol—D. Pedro Puig— 
D. Pedro Sirvent—D. Pablo F o n t ^ D . Pe-
dro Boher—D. Salvador Villá. 
Suplentes.—D. Federico Moncunill—Don 
Gaspar Solá—D. Jaime V i ñ a s — D . Jacinto 
Costa—D. Gabriel Costa Nogueras—Don 
Salvador Vi lahú—D. José F o r t ó — D . Juan 
Gran—D. José Pons—D. Juan F á b r e g a s — 
D . Daniel R o b r e ñ o — D . ' V e n t u r a Orench. 
; — no I C ^ I 
Han tomado puerto en el d ía de ayer 
loa siguientes vapores: Ciudad Condal, de 
Veracruz, con carga general y de t r áns i to 
y 14 pasajeros para esta y tres de t r áns i to . 
E l Baldomcro Iglesias, de Puerto-Rico y 
escalas, con carga general y el Francisca, 
de Liverpool y Santander, con carga gene-
ra l y 14 pasajeros. 
Y en el dia de hoy, lúnes , el inglés Dee, 
con carga general y de t r áns i to y 14 pasa-
jeros para esta ciudad y 11 de t r áns i to . E l 
americano Meteor, vapor de recreo, con 118 
toneladas, en lastre, y diez pasajeros. 
—Han sido' nombrados Aaeaorea de ma-
rina de los distritoa de Regla y B a t a b a n ó , 
respectivamente, los Licenciados D . Joa-
quín de Frexas y Pascual y D . Manuel V a l -
des de la Torre y Pita. 
—Por el Gobierno General ha |s ido auto-
torizado el Gobierno Civi l de Santa Clara, 
así como los demás de esta Isla, para poder 
formar grupos de paisanos armados con 
arreglo al ar t ículo 10 del Reglamento de 15 
de octubre ú l t imo sobre licencias para usar 
armas, siempre que así lo consideren nece-
sario para la persecución del bandolerismo, 
sirviendo para estos grupos las armas reco-
gidas en la provincia, y en caso de no ser 
éstas auficientes se haga pedido por con-
ducto de la Comandancia general para que 
por la Maestranza de Art i l ler ía sean facil i-
tadas las necesarias para el indicado obje-
to, siendo estas depositadas bajo la respon-
aabilidad y el oportuno recibo de los Alca l -
des respectivos. 
—En la tarde del sábado úl t imo se hicie-
ron á la mar loa vaporea americanos Mas-
cotte, para Tampa y Cayo-Hueso, y City of 
Alexandria, para Ñueva-York . Ámbos bu-
ques llevan carga y paaajeroa. 
—En la tarde de ayer fueron trasladados 
al cementerio de Colon los inanimados rea-
tos del que fué en vida D . Andrés Alonso, 
conocido comerciante de esta provincia. 
Damos nuestro pésame á su aprecíale fami-
lia. 
E l cadáver del Sr. Alonso fué embalsa-
mado por el Dr. D . José Pulido Pagóa, au-
xiliado por loa Dres. Mart ínez Avales, A . 
Ñuño y el aprovechado alumno de Medicina 
D . Alberto S. Bustamante. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto á las once y media de la 
m a ñ a n a de hoy, el vapor americano Whit -
ney, con 50 pasajeros y la correspondencia 
de loe Es t ados -ün idoa y Europa. 
—Por la Adminiatracion central de Ren-
tas Estancadas'se hace saber que el Excmo. 
Sr. Gobernador General, ha acordado en 
vista de las razonea expueatas por varioa 
notarios, escribanos y particulares, que se 
encuentran obligados al pago de multaa y 
reintegroa por visitaa giradaa por la gene-
ra l del sello y timbre del Estado, satisfagan 
tan sólo la parte que al reintegro corres-
ponde y la tercera de la multa que perte-
nece al visitador, concediéndoseles como 
plazo para hacer uso de esta gracia hasta 
el 28 del níes de febrero próximo, y condo-
nándoseles las otras dos terceras correspon-
dientes al Estado, á reserva de lo que el 
Gobierno de S. M . se digne resolver, 
— E l vapor americano Manhattan se es-
pera en este puerto, de Veracruz y escalas, 
el viérnes 28 del corriente. 
—Ha fallecido en Cárdenas el Dr . D . Ale-
jandro C. Biart , persona muy querida en 
dicha población. Descanse en paz. 
—Vacante la plaza de médico de visita 
de naves del puerto de Gibara, dotada con 
el sueldo anual de 300 pesos y 500 do sobre-
sueldo; y debiendo proveerse por concurso, 
el Excmo. Sr. Gobernador General ha dia-
pueato que los Sres. Médicos que deseen 
aspirar á la indicada plaza, presenten sus 
solicitudes documentadas en la Secre tar ía 
del Gobierno General en el plazo de 30 días 
contados desde la publicación del aviao en 
la Gaceta Oficial. 
—Habiendo resultado desierta por falta 
de licitadores la subasta de posta desde la 
Adminiatracion central de comunicación ea 
al poblado de Nazareno, seña lada para el 
día 15 del corriente mes; el Excmo. Sr. Go-
bernador General ha resuelto que se saque 
á nueva subasta por la misma suma de 300 
pesos anuales y bajo ol mismo pliego de 
condiciones ó itinerario que se hallan de 
manifiesto en la Adminis t rac ión de comu-
nicaciones de esta capital. E l acto se efec-
t u a r á á los diez días de la primera publica-
ción del anuncio en el periódico oficial. 
—Ha tomado posesión del juzgado de 
primera instancia de Cárdenas , el Sr. don 
Luis Gas tón y Gastón, cesando en su de-
sempeño el Sr. D . Fé l ix S. Varona. 
—Han fallecido en Matanzas, el Sr. don 
Ramón J. Rodríguez de Armas, hijo de una 
de las principales familias de aquella ciu-
dad, y la Sra. Da Concepción Costa de Ote-
ro, cuya memor iabendec i r án los pobres, de 
los que fué una Providencia. 
—Leemos en E l Imparc ia l de Tr inidad: 
"Ayer, (19), y hasta las primeras horas 
de la noche, siguieron las fuertes ráfagas de 
viento que comenzaron en la de la víspera; 
habiéndonos quedado un fresco regular y 
un viento más moderado. 
L a ventolera que reinó ha causado gran-
des destrozos en los platanales, con" grave 
perjuicio de los dueños de ellos, y probable-
mente se de j a r án sentir las consecuencias 
m á s adelante entre las clases pobres; pues-
to que no se pueden hacer nuevas siembras 
hasta dentro de dos ó tres meses" 
Se dice que al Sr. D . José Mar ía Var-
gas, auditor general del departamento de 
Cádiz, se le concederá la gran cruz blan-
ca del Méri to Naval, como comprendido 
en la gracia general otorgada por el nata-
licio de S. M . el rey. 
—En la Adminis t rac ión Local de Adua-
s de este puerto, se han recaudado 
En oro.- 39.896-75 
Sn plata- - 392-1& 
Ea billetes 
Ideüj sor impuestos: 
ttnoco... 10,S98-Í65 
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vertido caei en una nulidad: en el intere-
sante papel de D* Leonor de Vargas, a p é -
nas comprende su papel, y ya lo exagera 
de una manera lastimosa, ya lo recita con 
una frialdad y un descuido dignos de toda 
censura: las facultades de esta artista, no 
son para el teatro Españo l : pero el públ ico 
la tolera, porque el públ ico tolera todo, 
cuando le da por tolerar lo que ea malo. 
Terminadas las fiestas, todo volverá á su 
estado normal, y los teatros t e n d r á n que 
preparar estrenos de obras de a lgún m é r i 
to, si quiereu t i rar hasta Carnaval: desde 
año nuevo hasta que la careta sale á pa-
sear por las calles, las empre'Sas de los tea 
tros pasan su Calvario; no hay en M a d r i d 
máa época bonancible para los pobres em-
presarios que dos meses del año , desde que 
se abren los teatros hasta que pasa Na-
vidad. 
L a familia real de E s p a ñ a se ha separa-
do, después del restablecimiento de la i n 
fanta Eulalia, cuya salud es excelente, lo 
mismo que la del infante su hijo: el 15 se 
marcharon los duques de Montpensier á su 
palacio de San lúcar de Barrameda; el Rey 
D. Francieco salió el 19 para su espléndido 
retiro de Epinay, cerca de P a r í s , donde v i -
ve completamente separado del bullicio 
mundano, y gratamente entretenido con 
sus libros y sus perros. 
A l dia siguiente, esto es el 20, salieron 
en el exprés de Anda luc ía la Reina Isabel 
y sus hijos los pr ínc ipes de Baviera con 
los dos hijos de éstos: han pasado en Sevi-
l la hasta ayer que marcharon á Sanlúcar , 
donde pe rmanece rán hasta después de Re-
yes con los Duques de Montpensier, 
En «1 próximo mes de enero, loe condes 
de P a ú s pasaran por aquí para i r á Lisboa, 
el d ía 21 de enero, por 
1 arios: 
derechos arance-
C O H K E O S X T H A S T J B R O . 
FRANCIA—Par í s , 13 de enero.—UT. F l o -
qüet, al tomar hov posesión de la silla pre-
sidencial de la Cámara de Diputados, ha» 
dicho que esperaba ver un espír i tu de sabia, 
concordia y de concesiones prevalecer en-
tre los miembros de la Cámara , añadiendo ' 
que esperaba ver á los diputados mostrarse^ 
todos animados de pat r ió t ica emulación pai-
ra trabajar en favor del progreso de las Ins-
tituciones nacionales, entre las cuales figu-
ra el ejército es primera línea. Esta deolar-
racion ha sido muy aplaudida. Continuando 
su alocución Mr. Floquet ha dicho: "Cuan-
do sin diferencias de partido seguimos coa 
igual solicitud los serios esfuerzos de la va-
lerosajuventud francesa; cuando t o d ü s a c e p -
tamos por un movimiento unánime lo« sa-
crificios; cuando se trata de aumentar ei 
poder de nuestra patria, no nos sentimos 
agitados por febril impaciencia, sólo nos 
sentimos animados de una voluntad t ran-
quila y perseverante. Nos colocamos en ac-
t i t ud de" cumplir todos nuestros deberes y 
de aaegurar á la Francia el reapeto de todo». 
Para esto, la condición esencial ea la pazP 
que apreciamos tanto como los que m á s la 
aprecian en el mundo. (Aplausos prolonga-
dos). 
E l Senado ha reelegido boy p res ídan te a 
Mr. Lo Rover. 
L a Cámara d« Diputadoa ha seña lado eí 
lúnes próximo para la discusión de los pre-
supuestos y ha resuelto que el proyecto do 
ley relativo á los derechos sobre los cerea-
les se discut i rá tan pronto como lo permita 
el exámen de los presupuestos. L a Cáma-
ra ha desechado la proposición del b a r ó n 
de Soubeyran, pidiendo que el crédito dé 
87.500,000 francos exigido por el gobierno, 
fuera sometido á una comisión especial. E l 
gobierno ae propone aprovechar este crédi-
to en la fabricación de nuevos fusiles y en 
el aumento de fortificaciones. Se acusa al 
canciller de brutalidad y de querer encender 
la guerra con la Francia. E l principal resul-
tado de todo esto, será dar fuerza á la pet i 
cion de crédi tos para ©1 ejército que tiene 
presentada el general Bonlanger. E l minis-
tro de la Guerra, á fin de evitar un oonffic-
to con sus colegas, consintió en aceptar un 
crédi to de 87 i millones de francos para el 
corriente año; pero la suma de 325 millones 
de francos que hab ía pedido, queda consig-
nada en el presupuesto ya redactado. 
Paris , 14 de enero.—Los discursos pro-
nunciados por el principe de Bismark en el 
Reichstag, y que bandado por resultado el 
rechazo del proyecto de ley sobre el e jérc i to 
a lemán, causan en Par ía viva emoción. T o -
dos los periódicos, sin excepción, aplaudejs 
la franqueza de Bismark, discuten los argu-
mentos que ha presentado y los consideran 
como garantes de la conservación de la pac 
en Europa. En las altas regiones pol í t icas , 
reina completa tranquilidad. L a pren-
sa parisiense se alegra del rompimiento que 
acaba de eíectuarse entre el pr íncipe de Bis-
mark y el Reichstag. E l Temps protesta con-
t ra el aserto de que los preparativos de de-
fenaa del gobierno francéa, sean hechos con 
la mira de emprender por parte de la F ran-
cia un movimiento agresivo. 
ALEMANIA.—J5«rMw, 13 de enero.—Ha 
continuado hoy en el Reichatag la d iscusión 
del proyecto de ley mi l i ta r . E l pr ínc ipe do 
Bismark ha tomado un vez m á s la palabra. 
Ha dicho que sent ía no haber podido oír el 
discurso en el cual Mr . Richster dijo que l a 
prensa liberal alemana atacaba la pol í t ica 
que seguía el canciller en Bulgaria. L a A l e -
mania no ha Intervenido en Bulgaria sino 
para impedir la ejecución de loa conspirado-
res sentenciados á muerte, y esto para i m -
pedir que la paz peligrara." 
Para apoyar sus argumentos, el p r ínc ip» 
de Bismark ha leído algunos despachos, 
agregando después: "Por esto me veo ob l i -
gado á defender con testimonios oficiales á 
los diplomáticos alemanes y á nuestros agen-
tes en el extranjero de loa ataques de una 
prenaa poco eacrupulosa. Para probar la 
instabilidad de la orenaa de oposicion^el 
príncipe de Birmark ha dicho: "Los pe r ió -
dicos nos piden que tomemos con nuestros 
soldados el camino de Conatantinopla á la 
Ruaia. Sería esto probablemente proceder 
conforme á loa intereaes de Inglaterra. Pero 
para nosotroa sería difícil trabajar en favor 
de la paz, sirviendo constantemente de me-
diadores entre dos naciones amigas." 
En costestacion á este discurso, el doctor 
Windthorsf ha aaegurado de nuevo que las 
ideaa del canciller en polít ica económica no 
están de acuerdo con la const i tución. 
En una reunión celebrada ayer tarde por 
los miembros progresistas del Reichstag, s» 
acordó la unión con el centro para votar el 
plazo de tres años en el proyecto de ley de 
servicio mili tar . No ae raanifeató n i n g ú n 
aíntoma de debilidad de parte de la oposi-
ción, n i de máa que haata el t é rmino de tres 
años. 
Ber l in , 14 de enero—El Reichstag se ha 
declarado hoy en contra del proyecto de ley 
mil i tar presentado por el gobismo. E l p r ín -
cipe de Bismark ha leido en seguida el 
mensaje imperial decretando la disolución 
del Reichstag. Esta tarde se ha publicado 
el decreto fijando para el 21 de febrero las 
elecciones del nuevo Reichstag. 
En un articulo sobre la disolución, dicela 
Gazctte de la Alemania del Norte que ante 
todo el pueblo a lemán pide el Reichstag 
que acuerde ain temor n i exci tación lo que 
aea necesario para la seguridad interior y 
exterior del imperio. Espera que los elec-
tores han do tener máa confianza en el em-
perador y en aus consejeros que en los polí-
ticos parlamentarioa. 
Las calles que conducen á la c á m a r a es-
taban llena de gente que esperaba la reso-
lución del Reichstag sobre el proyecto de 
ley mil i tar El pr íncipe de Bismark á en 
llegada ha sido aclamado con entusiasmo. 
Todos los partidos políticos tienen confian-
za en el éxi to de las p róx imas elecciones. 
Ninguna c a m p a ñ a electoral hab ía aido m á s 
disputada. Se cree que el Emperador Gui-
llermo h a r á un llamamiento directo á las 
tropas. 
L a exci tación de Berl in esta noche no 
tiene límites. Las calles es tán llenas do 
grupos que discuten la cuestión del dia, y 
los berlineses aprueban con calor la coduc-
ta del pr íncipe de Bismark. E l hecho pro-
minente es que el canciller no ha consegui-
do intimidar al parlamennto imperial. Los 
que han votado contra sus proyectos son 
los polacos, los demócra tas socialistas, los 
demócra tas de la Alemania del Sur, los 
protestatarios de Dinamarca y de la Alsa-
cia Lorena, los particularistas, los güelfos 
bannoverianos, loa víejoa reacionarios pru-
sianos y el erran partido del centro. 
Berl in , 16 de e n e r o . — b a r ó n Schele-
macber, sostenido por 46 de sus colegas do 
la alta cámara de la dieta de Prusia, propon-
d rá que se envíe al Emperador Guillermo 
una exposición declarando que el Reichs-
tag al rechazar el proyecto de ley mil i tar , 
ha hecho uso de una prerrogativa de la 
que no estaba investido primitivamente, y 
que la Prusia h a r á todos los esfuerzos po-
sibles para dar al ejército la fuerza necesa-
ria para la seguridad de la pai r ia . 
Ber l in , 17 de enero.—La. c a m p a ñ a elec-
toral es tá abierta. Los per iód icos vienen 
llenos de manifestaciones relumbrantes. 
Los conservadores han publicado la suya 
esta noche. Puede resumirse así: aElecto-
res alemanes: ¿tenéis confianza en nuestro 
Emperador, en los pr ínc ipes alemanes y 
sus consejeros que han creado el imperio 
a lemán, 6 queréis i r á remolque de losbom-
se d e t e n d r á n algunos d ías en Madrid: esta 
r á n una semana en Anda luc ía con sus pa 
dres los duques de Montpensier; los condes 
de Pa r í s con sus hijos i r án luego á la corte 
portuguesa para asistir al alumbramiento 
de su hija la princesa Amelia, casada con 
el p r imogéni to de los reyes de Portugal. 
Antes de salir de Madr id , S. A . la infanta 
duquesa de Montpensier, estuvo á ver á su 
antigua dama, y aya que fué de«6us augus-
tas bijas la señora Miranda de Vallejo, ma-
dre del conde de Caaa-Miranda: eata vene 
rabie señora cuenta cerca de un siglo de 
existencia, y ha pasado treinta años de la 
misma en la casa de SS. A A . los duques de 
Montpensier que la profesan grande esti-
mación y cariño. 
Antes de salir para Pa r í s , el Rey D . Fran-
cisco ha pasado una tarde con sus sobrinoa 
los duques de Durcal , que habitan un pre-
cioso hotel en la calle de Alcalá Galiano: 
el augusto abuelo de Alfonso X I I I fué el 
portador del regalo que S. M . la Reina Re-
gente enviaba á la hija p r imogéni ta de los 
duques de quien ha sido madrina: á la vez 
el Rey don Francisco, que ha sido el pa-
drino, fué portador del suyo: consiste este 
en un magnífico j a r rón de plata con jofaina 
del mismo metal, ámbos objetos del más 
exquisito gusto para la reciennacida, y en 
un rico brazalete de zafiros, brillantes y 
perlas para la jóvon duquesa madre de la 
recién nacida: hace juego este precioso 
brazalete con un magnífico broche de b r i -
llantes y zafiros, regalo de la Reina Re-
gente. 
L a infanta Isabel ha regalado al infante 
hijo de su hermana Eulalia, un precioso co-
checito construido en Par í s . 
No todo es gloria y placeres en las mo-
radas reales: la prensa de Europa—y sobre 
todo la inglesa—habla del estado de per-
tu rbac ión mental en que se halla el Czar 
de -Rusia: su exci tac ión nerviosa es indes-
criptible y la menor contrariedad le bac» 
montar en una cólera tan furiosa que y a b a 
dado la muerte á dos personajes palatinos: 
la Czarina que es una criatura delicada, 
nerviosa y cuyo ca rác t e r alegre é infant i l 
era el encanto de toda la corte y de toda 
su familia, es tá aterrada, y á pesar del en-
tusiasta amor que la profesa su esposo, su 
organismo ha enfermado hasta el punto do 
hallarse poseída de un continuo temblor 
nervioso; para colmo de males, el pr íncipe 
heredero .que es de una complexión delica-
da ha enfermado del pecho: la emperatriz 
y su hijo, p a s a r á n el invierno en Niza y en 
Cannes, pues ámbos necesitan un clima 
templado para su quebrantada salud. 
No se sabe cuá l de los dos, si la madre 6 
el hijo, es tá en peor estado de salud: y el 
emperador obligado á separarse de la com-
p a ñ e r a que adora, y del hijo donde se afir-
man aus máa lisonjeras esperanzas, ha cai-
do en tan amarga y pertinaz melancol ía , 
que nada basta á distraerle. 
No envidiemos j a m á s las grandezas huma-
nas: conten témonos con la suerte que Dios 
nos ha otorgado por modesta quesea, y 
sembremos en nuestro camino la caridad, 
la paz y el amor, para recoger car iño ó in-
dulgencia: y si recogemos—como es proba-
ble que suceda—sólo un negro caudal de 
ingratitudes, al ménos t e n d r ó m o s para con-
suelo la paz de la conciencia y el contento 
de nosotos mismos, supremos bienes que 
nadie n i nada nos pueden arrebatar; acor-
démonos siempre de que para dormir el ú l -
timo sueño, sólo necesitamos seis piés á e 
tierra. 
M A i t Í A D E L P l L A H S l N T r É S . 
1 
b m de oposición? Si amáis la grandeza y 
•queréis la secniridad de la patria, gritad: 
"Fuera el ejército parlamentario, pero ven-
ga un ejército imperial." 
Un manifiesto de la oposición dice que la 
•disolución dol Roichatag es una ofensa he-
cha al pueblo alemán. Si nuestros enemi-
gos triunfan, debéis esperar el monopolio de 
los alcoholes y del tabaco y el establecimien-
to de nuevos impuestos. Estad prontos á 
combatir por la independencia de la repro-
eentacion nacional. 
Un poriódioo anuticia que el Emper ador 
está muy afectado por la conducta del 
.ftaichstag. Los partidarios del prí ncipe de 
Bi«marok tienen confianza ciega en la má-
gica influencia del nombre del Emperador. 
Se espera una proclama imperial. 
Suscricion 
voluntaria para las familias de los náufra-
gos d« y iUanuAva y Geltrú y Sitges, en 
noviembre de 1886. 
Billeteo. Oro. 
Sama anterior 
D . Joaquín Ferratges 
Una persona caritatira 
D, Valentín Alegrot 
D * Lnt.garda Herrera de Alegret. 
D . Marcelino Adema Cuadros 
D . Junn Ventosa 
D . Salvador Llovet 
D . Delfín Alogret 
D . Juan Martí 
D . Felipe .Bohigas 
T>. Joné Felíú.-J" 
P . Pedro Tíohor 
D . Narciso Onelti 
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TEATRO DE TACOK.—Durante la noche 
del sábado último se efectuó en nuestro gran 
coliseo la primera representación del gran-
dioso drama Thcodora, puesto en escena con 
extraordinario aparato de vistosas decora-
ciones y espléndido vestuario. 
La incomparable Sarah Bernhardt, de-
sempeñando el papel de la protagonista, ob-
tuvo una de las más halagüeñas y brillan-
tes ovaciones que aquí se le han Iributado. 
Perdimos la cuenta de las veces que fué lla-
mada al proscenio y de los ramilletes que 
cayeron á sus plantas, sobre todo al con-
cluirse los actos tercero y cuarto y al finali-
zar la obra. También es verdad que la gran 
artista estuvo arrebatadora. Vistió con su-
ma propiedad y riqueza, habiendo estrena-
do un soberbio manto de crecido valor. 
El auditorio evidenció asimismo su agra-
do con entusiastas demostraciones á Mlle. 
Malvan y Mrs. Garnier y Angelo. 
Anoche se repitió Tlicodora con el mismo 
favorable éxito de la primera representa-
clon. 
Para mañana, mártos, se anuncia .Le ¿¡¡pAma; 
como undécima función do abono, á benefi-
cio de la bella y simpática Mlle. Malvan. 
El miércoles se representará por única vez 
Smani , y el juévea es el día señalado para 
el beneficio de la célebre Sarah Bernhardt. 
Será un verdadero acontecimiento teatral. 
CASERÍA ROTA.—La del agua, que pasa 
por !a callo dé Saa Rafael esquina á Amis-
tad, y está aquello como ustedes pueden 
imaginarse, poco móoos que intransitable. 
Llamamos la atención de quien correspon-
da acerca de esto asunto. Póngase pronto 
remedio. 
CENTRO ASTORIANO.—A beneficio de es-
ta naciente sociedad de beneficencia tendrá 
efecto el día 0 del próximo mes de febrero, 
una corrida de toros en la plaza de la cal-
rada de la Infanta, siendo la décima-tercia 
de abono de la temporada y celebrándose 
después del beneficio de Cuatrodedos. 
Han sido escogidos cuatro toros de la ga-
nadería de Julio Laffite (hoy de Cámara), 
uno de Castrillon (hoy de Surga) y otro de 
González Nandin, los cuales serán estoquea-
dos por Luis Mazzantini y Diego Prieto, 
amen de otras novedades que darán mayor 
aliciente al espectáculo y de las cuales ten-
drómos al corriente á nuestros lectores, ape-
nas se confeccione el programa que está al 
terminar. 
La sociedad beneficiada dedicará el 20 
por ciento de loa productos que le toquen á 
la Beneficencia Asturiana. 
Los toros están separados en un corral 
aparte do los que posee la Empresa en los 
terrenos del Vedado; y siendo ya muchos los 
pedidos de localidades para dicha corrida, 
so llama la atención de los asturianos y del 
público en general, para que los que deseen 
obtenerla con la debida anticipación se diri-
jan al ndm. 17 de la calle de la Amargura. 
Promote esta fiesta hacer raya en los ana-
les do Ja historia taurina habanera. 
FOTOGRAFÍA. La antigua casa de los 
Sres. Fredricks y Daríos, dedicada al arte 
fotográfico, ha sido comprada por el que 
fué fundador y socio de la de J . A. Suaroz 
y C*; y á la verdad que sobre el renombre 
que ya tenía adquirido, se ha puesto hoy á 
gran altura con las reformas y adelantos 
que está implantando en ella el actual due-
ño D. Félix Castellote. 
Así lo prueban las condiciones en que ha 
emprendido los trabajos dicho señor, de los 
cuales dan una ventajosa idea los términos 
en quo está redactado el anuncio que en su 
lugar correspondiente publicamos. 
Ventaja os para esta ciudad contar con 
ese taller fotográfico á la altura de los me-
jores de Europa y América, desterrando ya 
las rutinas y estacionando un arte que vie-
ne á elevar al rango de ciencia, un notable 
artista de Europa por sus conocimientos 
químicos de composición y efectos de luz. 
En esto concepto, creómos responder á 
nuestra misión de periodistas amantes de 
todo lo que marque un adelanto, recomen-
dando la citada casa á nuestros lectores, 
seguros de que en Habana 10G han de dejar 
satisfecho el más refinado gusto. 
DON ELUUTERIO.—El número do este fes-
tivo colega correspondiente á ayer, domin-
go, en nada desmerece de los anteriores. 
La suscricion al mismo continúa abierta 
en la calle de la Amargura n. 82. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
" E l mártos 25 del actual, á las 8 de la 
noche, celebrará sesión pública ordinaria 
en su local, Mercaderes núm. 2, disertando 
el Sr. D. José González Lanuza, sobre la 
proposición siguiente: Intestados y testa-
mentarías de extranjeros ante sus Cónsules 
respectivos. 
Habana 23 de enero de 1887.—El Se-
cretario, C. I . Párraga.,' 
E L CORREO DE PARTS.—Los números 20 
y 27 dn in intréretuiate revista que se ha re-
cibido úlumainonti-, contiene lo que si-
gue: 
Númeru 26. —La Noche Buena en Paris 
—Regalos de Noiil, grabado.—Revista de 
París.—El amor propio, novela original iné-
dita, escrita para E l Correo de Faris, por 
Nombola.—Francia: Fiestas parisienses, á 
beneficio de los inundados del Mediodía. 
—Ejercicios de los alumnos militares y de 
los bomberos de París en el Hipódromo, 
grabados.—La fiesta de la Tarasca en Ta-
rascón, grabado.—Aguinaldos de los Biblió-
filos.—La Noche Buena en Rusia, grabado 
L a Marquesa Gabriela, novela escrita ex-
presamente para E l Correo de Faris. 
Francia, París: Nuevos aparatos emplea-
dos en el Hospital de Maternidad pára los 
niños nacidos ántes de tiempo, grabado. 
Egipto: Alrodedoros del Cairo: Paseo del 
Choabrak, grabado.—París: Frontón del re-
loj en el nuevo Hotel do Villo, grabado. 
Número 27.—Últimos días, primeros años, 
grabado.—Revista de París.—Poesía: Á una 
ave.—Ecos de todas partes.—París: El dia 
de Año Nuevo, grabado.—Alemania: Dia 
de Año Nuevo.—Músicos bávaroa en una 
ceremonia , grabado.—Colonias agrícolas 
Ceremonia de Teatros.—La Marquesa Ga-
briela, novela.—Los aguinaldos ó Strenas, 
grabados.—Los dichosos del dia, grabado. 
Pariá: ¡Patria! ópera en cinco actos, letra 
de Sardón y Galler, música de de Paladille 
Acto primero, La Carnicería vieja.—Entra-
da do D? Rafaela, (hija del Duque de Alba) 
grabado.—Acto cuarto: La muerte del cam-
panero: E! cadáver en el Hotel de Villo, 
Srabado.—Las fiestas del Sol en el Palacio o la Industria, grabado. 
Se admiten suscriciones y se facilita un 
número de muestra, grátis, á quien lo pida, 
en la Agencia general, O'Reilly 96, librería 
" L a Enciclopedia," de M. Alorda. 
POLICÍA.—Según participa el celador de 
Guanabacoo,' el viérnes último fué curado 
en la casa de socorro de dicha villa D. Cár-
men Mazzaferri, de cuatro heridas de arma 
blanca, las cuales le fueron inferidas por 
tres morenos quo le asaltaron y robaron en 
los momentos de transitar por la calle de 
Corona entré las de Barreto^y Corralfalso, 
despojándole de un fardo de ropa quo lle-
vaba para su venta. Los autores de este a-
tentado fueron detenidos y puestos á dis-
posición del Juzgado de primera instancia 
del distrito de Guanabacoa, quien á su vez 
remitió aJ paciente al Hospital para su cu-
ración. 
—A las cinco de la tarde de ayer, el cabo 
do Orden Público n? 657, detuvo á la voz 
de ¡ataja! A un moreno, que momentos án-
tes había penetrado en una casa de la calle 
de la Economía, donde tenía lugar una reu-
nión familiar, y había herido por la espalda 
á otro aujeto de igual clase que ae hallaba 
en ella. El paciente que se había ausenta-
do en los momentos de ser herido, fué de-
íenido en BU domicilio por el celador d e l . 
barrio de Chávez, que dispuso fuese con-
ducido á la casa de socorro del distrito, 
donde fué curado de una herida de carác-
ter leve, según certificación facultativa. El 
agresor quedó á disposición de la autoridad 
competente. 
—Ante el Sr. Juez Municipal del distrito 
del Cerro, serán presentadas dos pardas. 
T e c i n a s del barrio de Villanueva, que tu 
v i e r o n una reyerta en su domicilio, sallen 
do lesionada levemente una de ellas. 
- En la casa de socorro del primer dis 
trito fué curado de primera intención un 
moreno, vecino del barrio de San Isidro, 
de varias lesiones de carácter leve en los 
brazos y piós, que lea fueron causadas por 
un vehículo en la calle de Acosta esquina á 
Curazao, siendo detenido el conductor de 
dicho coche. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
un pardo que detuvo el celador de Guada-
lupe para que cumpla un arresto de tres 
dias que le fué impuesto por el Juzgado de 
Monserrate. 
—A las diez de la noche del sábado últi-
mo? una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría del barrio de Santa Teresa 
al menor Antonio Villar, después de haber 
sido curado en la casa de socorro del dis-
trito, de tres contusiones con escoriación de 
la opidénnis en la región temporal lombar 
y muslo derecho, de primer y segundo gra-
do, de pronóstico leve, salvo accidente, las 
cuales le fueron causadas por mi coche de 
plaza en l a calle del Sol esquina á Villegas, 
siendo detenido el conductor del expresado 
vehículo á la voz de ¡ataja! por el cabo nú-
mero 432. 
—Los celadores de los barrios de San Isi-
dro, Santo Cristo y Punta remitieron al 
Cuartel Municipal á tres individuos blan-
cos, para extinguir un arresto que Ies fué 
impuesto por los Juzgados de Belén y Pra-
do, respectivamente. 
—Un vecino de la calle del Acierto en 
Jesús del Monte, fué detenido por los cela-
dores de los barrios de Vivez y Chávez, por 
hallarse reclamado por el Juzgado de pri-
mera instancia del distrito de Guadalupe, 
sin expresión de causa. 
—Dos mujeres non sanctas de la calle de 
Monserrate tuvieron una reyerta, saliendo 
ámbas levemente lesionadas. Fueron remi-
tidas al Juzgado de Belén para que se pro-
cediera á lo que hubiese lugar. 
—Un moreno, vecino de un tren de lim-
pieza de la calzada de Belascoain, fué cu-
rado en la casa de socorro correspondiente 
al barrio de Chávez, de varias contusiones 
de carácter grave que se causó casualmen-
te, al caerse de un carretón. 
—La pareja de Orden Público números 
547 y 576, presentó en la celaduría del ba-
rrio do Tacón á dos individuos blancos, por 
quejarse uno de ellos de que el otro le había 
robado de su domicilio un pantalón y una 
navaja barbera. Se dió conocimiento al Juz-
gado respectivo para que se proceda á lo 
que haya lugar. 
—Han sido reducidas á prisión dos veci-
nas de la calle de la Bomba que son acusa-
das por un individuo blanco, como autoras 
del robo de seis pesos en billetes del Banco 
Español. 
—En una bodega del Calvario fueron de-
tenidos por la policía de aquella localidad, 
cuatro individuos que estaban jugando al 
prohibido del monte. 
—Robo de dinero en un cafó de la calle 
del Obispo, esquina á Habana, por un indi-
viduo blanco que fué detenido. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
(VIRGINIA Witch Hazel) del Dr. C. C Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y do Oídos; Dolor de Muelas y do Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarróa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando so desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 
Seccíoi de iiíefüs nemal. 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile. 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros machos artículos de 
fantasía, se acaban de recibir en la gran casa do modas 
L A F A S H I 0 N A B L E . 92, Obispo 92. 
C n 3 P 1 E 
Buchn-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedad©» 
que afectan los riOones, la vejiga y la orina. De renta 
en todas las boticas. José Sarrá, Habana, único agen-
to para la Isla de Cuba. ? 
CASINO mmi m LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
La Junta Directiva de este Instituto, á 
propuesta de esta Sección, ha dispuesto ce-
lebrar en la noche del sábado 29 del co-
rriente, en obsequio de los señores socios la 
siguiente función: 
Io Se pondrá en escena por distinguidos 
artistas la chispeante y graciosa comedia 
en tres actos y en verso,-original de D. Mi-
guel Echogarav, cuyo título es 
<<IN0CENCIA.,, 
2? L a divertida zarzuela en un acto t i -
tulada 
"LOS CARBONEROS." 
3? Baile general por la reputada orques-
ta primera de Valenzuela. 
Se advierte á los PPñorefl socios que será 
requisito indispeTisable para la «mirada á 
los salones W preseuracion del recibo del 
mfeia de la feHia . 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia y la fiesta dará principio una hora 
después. 
Habana, enero 24 de 1887.—El Secreta-
rio. Onsanto Calvo. G .")—25 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
5 3 , M T J H A X i X - ü 5 3 , 
entre Habana y Coniposlela. 
Cn 79 P U- lñK 
PELETERÍA L - A M ^ R I K T A . 
bajo de los portales de Lu«. 
P K O T E E D O R B S D E L A R E A L CASA. 
m m REMESA 
de calzado G L A D S T O N E , G A R I B A L D I 8 y P A B -
N E L L . 
Recibido de nuestra acreditada fábrica de Cindadela, 
P A R A S E Ñ O R A S gran noredad en zapatos SA-
R A H B E R N H A R D T . 
Todo fresco y muy barago. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la ún ica •peletería que yende los G-LADS-
TONB T PAUNBLL, legítimos de nuestra fábrica. 
PIHI8. CARDONA Y C P . 
On IfWI v 1 -A 
En varios periódicos de esta capital, 
lia aparecido un anuncio sobre una sas-
trería que se establece en esta ciudad y 
para nosotros bubiera pasado desaperci-
bido quizás, si diebo anuncio no dijera que 
el cortador que ba de figurar en esa nue-
va Sastrería, es el antiguo maestro de los 
Sres. Simón Adler y O'1 Esto diebo de esa 
manera baoe creer al público que esta 
casa se verá privada en lo sucesivo de los 
servicios del maestro cortador, y esto no 
es así; y como quiera que está nuestro in-
terés aclarar este asunto, v para que las 
cosas queden en su verdadero lugar, va-
mos á nacer la bistoria de lo sucedido. 
Nuestro Adler, al separarse de la casa 
de los Sres. Ghlada y Ricbard, por el año 
1871, se estableció en la calle de Cuba; no 
se valió de otros medios, para adquirir nu-
merosa clientela, que de sus trabajos, los 
que fueron apreciados por el público, que 
conocedor de lo bueno lo favoreció cons-
tantemente, baciendo que su crédito como 
cortador lo colocara en el lugar de los me-
jores de su clase. Sus precios ban sido los 
más altos en la Habana. 
Al ausentarse para París el Sr. Adler 
en el año 1881, dejó el personal de su ca-
sa bajo la dirección def Sr. Stein; y este 
señor, creyendo sin duda, que esta ausen-
cia perjudicaría al crédito del estableci-
miento, y con objeto quizás de competir 
con otras buenas sastrerías, se bizo una 
reducción considerable en los precios es-
tablecidos, y más tarde otra, dedicándose 
además al sistema de los reclamos en los 
periódicos. 
E l Sr. Adler, al regreso de Paris, se 
enteró de la mareba que llevaba la casa, 
y no siendo de su agrado, sin entrar en 
otros pormenores, ba vuelto á dirigirla 
personalmente, siendo el maestro cortador 
que actualmente está al frente del esta-
blecimiento, con lo cual volverá la casa á 
conseguir el crédito, que con tanta deci-
sión le babia otorgado el público. Los 
precios actuales continuarán sin alterar-
se, basta mejores tiempos. 
Simón Adler y Comp. 
Cn fel P 16-11E 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 21 D E E N E R O D E 1887. 
SERVICIO PARA BL 25. 
Jefe de dia .—El T . Coronel del Sor Batallón de 
Voluntarios. 
Visitado Hospital.—Regto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.—Ser Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Bon. cazadores do Isabel I I . 
Batería de la Reina.—Artillería de Eyéroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . - E l 2? 
de la Plaza, D. Graciliano Baez. 
Imaginaria en la id .—El 29 de la misma, D. Juun 
Dnart. 
E s copia.—El Coronel Sargento Mayor. lUeaño . 
O O 5? 03 
13 
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Habau». 22 Av. onero Av 
(liiillermr* de. lürrty. 
ta*? ..fíl Mmini/m-iulor 
E . P . D . 
E L DR. MATIAS F E L I P E MARQUEZ Y G I S P E R T . 
ABOGADO D E I.OS THIÍtJNALES DH I/A NACION, C A T E B H A T I C O D E LA F A C U L T A D DB D E R B C H O D E L A 
U N I V E R S I D A D L I T E R A R I A , D I P U T A D O P R O V I N C I A L , C A T E D R A T I C O D B L A E S C U E L A P R O F E S I O N A L , 
P E R I T O T P R O F E S O R H E H C A N T I L . 3 I I E H B R O D E L A S O C I E D A D ECONOMICA D E AMIGOS D E L PAIS, 
V O C A L D E L A J U N T A D E OBRAS D E L P U E R T O T D B L A S U P E R I O R DB B E N E F I C E N C I A , 
H A F A I / I i E C I D O . 
Dispuesto su entierro para el mártee 25 del corriente á, las 4 de la tarde, su 
desconsolada viuda, hijos, padres políticos, hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos 
políticos, deudos y amigos que suscriben, suplican á las personas de su amistad, 
concurran á la casa núm. 46 de la calle de Inquisidor, para tributarlo los últimos 
honores acompañando el cadáver al cementerio do Colon, donde se despedirá, el 
duelo. Habana, 23 de enero do 1887. 
Micaela Salgado de Márquez—Micaela, Francisca, Matías, Coral, Miguel y María Márquez y Sal-
gado—María del Coral Solas, viuda de Salgaido—Joaquín Méndez v Fefialoza—Virginia y Facunilo 
Márquez y Gii-pert—Fidela, Joaquín v Amado Méndez y Gispert—José Joaquín Salgiido y Solás—Au-
relio Suarez—Blanca Rosa Romero—Matilde Márquez—Francisco, Matías, Juan y José M. Gif^perl— 
Manuel Morejon—Gaspar Barona—Adelaida y Aurora fiispert—Carlota Márquez—Francisco, Fede-
rico y Ricardo Bctancourt—Manuel y José Anillo—Román Mareama—Rafael Hferrcra—Santiago Spí-
nola—Gavino Cárdenas—Dr. Juan Hernández Barreiro—Aurelio Pons—Antonio Bustanlante—Fran-
cisco Anavitarte—José del Rey y González—El R. Prior do los Carmelitas Descalzos—Mariano de la 
Torre—Julio Caimlejo—José Olio—Amaro Cepeda—Antonio Romero Torrado—José Ro^elgo—Lau-
reano PequeCo—Juan P. Tofinreli—Ramón Espinosa do los Monteros—El Marqués de Alta Víracia— 
E l Conde Barrete—Juan H . Vergel—Dr. Julián A. Córdova—Dr. Cárlos Desvernine—Dr. Próspero 
Garmendía. C131 la-24 ld-25 .-',:*'„' 
ÜE!. 3 ? . X X 
E L SR. DR. MATIAS F E L I P E MARQUEZ ¥ G I S P E R T , 
H A F A L I i E C I O O . 
Y dispuesto su funeral para las cuatro de la tarde del mártes próximo, los que 
suscriben suplican á sus amigos se sirvan ooDcurr ir ;5, la casa número 46 de la callo 
do Inquisidor, para acompañar el cadáver al Cementerio General. 
Habana, 24 de enero de 1887. 
E l Gobernador General de la Isla de Cuba.—El Rector y Claustro Univcisiíario—El Gobernador 
C i v i l . — E l Presidente de la Diputación Provincial.—El Director y miembros de la Sociedad Económica 
de Amigos del País .—El Decano y Directiva del Colegio de Abogados.—El Director y Profesores de 
la Escuela Profesional.—El Rector de Ja Casa de Jienefloencia y Maternidad.—El Director del Institu-
to de Segunda EnscJíftUía, 
OKOTÍÍCA R E L I G I O S A . 
D I A 25 D E E N E R O . 
L a Conversión de san Pablo, apóstol, santa Elvira, 
virgen, y san Marinó, mártires. 
L a Conversión de san Pablo.—Son tan grandes los 
beneficios que ha recibido la Iglesia de la poderosa 
mano do Dios por el ministerio del apóstol san Pablo, 
que en señal de su agradecimiento quiso celebrar con 
particular culto la memoria de su conversión, la 
cual fué la época famosa de todas sus maravillas, 
habiéndose seguido también á ella la conversión de los 
f entiles. Estableció, pues, una fiesta para dar gracias Dios por la conversión de este Apóstol, por su divi-
na vocación, y por su especial misión A la conversión 
de la gentilidad. Estos tres señalados favores que hizo 
Cristo í san Pablo en el instante de su oenversion, 
forman como el objeto principal de esta festividad. Y 
á la verdad, si entre el pueblo judaico se celebraba 
solemnemente la memoria aniversaria de aquellas vio-
toriai señaladas, que habían sido especialmente ven-
tajosas al Estad»; ¿qué victoria hubo Jamás que fuese 
tan ventajosa i la Igle«ia, de la cual hubiese iaca«o 
tanto frutó, ni que núblese sujetado tantos pueblo», 
oomo la que Cristo consiguió del perseguidor más fu-
rioso de los fieles; p"r cuyo medio, del mayor enemigo 
suyo hizo el mayor defensor de sn ley, un vaso de elee-
cion, el doctor de las g»nte«, y en fln, uno de sns ma-
yores apóstoles. 
F I E S T A S E E M I É R C O L E S . 
Miga* Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
«s y en las deimí» Iglesias, las de costumbre 
En los natales de mi querida prima 
la señorita D"1 Elvira Pérez y Júztiz. 
SONETO. 
Angel inocente, candorosa y pura, 
Que en el hogar paterno tu virtud destella; 
Goza feliz en tu existencia bella 
• •e la sublime y colosal ventura. 
De tu padre idolatrado la ternura 
Gózala, prima, innumerables años, 
Sin que Bufra* jamás los desengaños 
Del mundo falaz, ni sus torturas. 
Tu que sensible, cariñosa y fria 
Alivias del triste su quebranto. 
Propicia acoge mi sentido canto. 
E n tu aureola felice, prima mia, 
Y , cual hoy, tus natales ensalzamos, 
Mañana con placeres repitamos. 
Tu prima, Adelaida Av i la y P e r a . 
Enero 25 de 5887. 962 1-25 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar.--Secretaría. 
Con objeto de cubrir la» vacantes que existen en la 
Junta Directiva de ê te Instituto, y por acuerdo de la 
misma, se cita á todos los Sres. socios á fln de que se 
sirvan asistir á la JUNTA GBNBÉAL EXTBAOEDINARIA 
que ha de tener efecto en el local de este Centro; dán-
dose principio al acto á las 7 de la noche del mártes 25 
del corriente. 
Lo que se comunica por este medio para conoci-
miento do los Sres. asociados. 
Habana, 21 de enero de 1887.—El Sscrotario, Angel 
Claren». 869 3-32 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D B L A H A B A N A . 
S E C K E T A t t l A . 
Se^un prescribe el art. 24 del Reglamento de esta 
Afociacion, á las 7^ de la noche del domingo 30 del 
mes actual, se celebrará en los salones del Centro de 
la misma, la Junta General ordinaria del 29 trimestre 
del 79 año social. 
Lo que con arreglo al art. 29 del mismo, se hace pú-
blico para conocimiento de lo» Sres. asociados, quie-
nes, oomo de costumbre, deberán asistir al acto, provis-
tos del recibo del me» de la fecha. 
Habana, 23 de enero de 1887.—El Secretario, M. 
Parúagua . Cn 125 7-23 
CAUROS í m m i 
Se venden en número do 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Ba^s. También bay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y C", Matanzas. 
839 30—2IE 
Nos hallábamos en un ómnibus cuando 
vimos entrar á una señora con un niño en 
brazos. Dolor daba la pobre criatura, cuya 
cara estaba cubierta de pústulas y costras, 
llenas de pus y sangre. Los vecinos se qui-
taban las moscas que se habían posado en 
las pústulas del pobre infante. Es muy tris-
te ver tantos niños así, y tanto más cuanto 
que se cura con la mayor facilidad, y lo 
quo es mejor, se previene, tomando algunos 
frascos de Jarabe de Rábano iodado de 6 r l -
mault. 
LOTERIA MCIOML 
Números premiados en el sorteo celebrado 
hoy 21 de Eoero de 1887. Que se pagan en 
el acto y á su presentación en Galiano 69. 
































El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 31 de Enero consta de dos séries de 
26,000 billetes cada una, siendo su premio 
mayor de $1,000 onzas oro. Se pagan los 
premios 
G A L I A N O 5 9 . 
O—120 lb-22-2d-23 
\ l LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
d'éditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Fagos de contado.—Dirigirse á José La-
croi Morlot, calle de la Habana uúm. P5.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
97 88-5E 
132 la-24—dl-25 
TISTIIA INDIANA INSTANTANEA 
D E E D B . J . ti A R O ANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso color negro la barba, bigotes y rejas, sin 
d c. uerar vn rojo, no alStíra ta ¿«MfttitiusTofi orgánica 
del cobvlic 
Ne"»'Bí"i« ÍÍ.IoS/barWras.j peluquero* y a. cuantos 
dseen loñirse eu dic/ minuto.'. Cada esluebe durame-
dio «ño. precio $2 50 billetes. 
De venta: Lobé v C ? — J . Sarrá y 
Botica L A E S T Í i E L L A . Industria 34, 
480 11-13 E 
Nadie puede competir con esta casa por 
importarlo directamente de los puntos pro-
ductores en la variedad de vinos tintos do 
Aragón, Navarra, Rioja, Valdepeñas, Valla-
dolid, Blanco de Membrillo y del tan afa-
mado Nava del Rey de cuatro hojas. 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
i pipa vino Pureza de Valdepeñas, $14 oro. 
1 garrafón idem ídem 2-50. 
1 caja 24(2 botellas idem 2. 
O'Reilly 116al lado délos panoramas 
289 
JOSB VILLEGAS. 
12 «a 13-9d 
IOTERIA NACIONAL. 
Lista de los números premiados en el sorteo cele-
brado hoy 21 de enero de 1887, entre los billetes ven-
didos por el administrador de Loterías número 32, 


















































































































Se pagan los premios por R a m ó n Vivas, sucesor 
de Pellón y 6™, Teniente Bey J6, .Piaifa Vieja. 
C n Í 2 1 la-22 2d-23 
LOTERIA 
I 11! 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 21 de enero 
de 1887. 
Entre los billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid, han sido 
agraciados los siguientes; 
Nadie cobro sin ver á Calderón, 
Mercaderes 13 y Obispo 106, Habana. 
SERIE UNICA. 
Premio». 
044 4499 4633 4640 4675 4676 4854 6278 6044 6069 6098 6603 
30443 
lOO lOO SOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO 
y». Prmnioe. 
7003 8210 8310 16235 16051 17637 18027 18029 18711 19009 23403 27228 
lOO lOO lOO lOO lOO 14000 lOO lOO lOO ICO lOO lOO 
$ 2SOOO 
El próximo sorteo se celebrará el dia 31 
del actual, siendo su precio de $6 en España. 
Para estos sorteos, vende y remite con 
toda puntualidad 
CALDERON 
P u e r t a de l So l 13, M a d r i d . 
Pone los telegramas y paga los premios 
en la Habana. 
MSB0ADER1S 13 Y OBISPO 106 
128 ri 24 i 2 23d 
LOTERIA DE MADRID. 
I M P O R T A D O R P R I N C I P A L , 
MANUEL G U T I E R R E Z 
S a l u d n . 3. 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 21 de enero de 1887. 
UNICA SERIE. 
ITÚMBllOS. f l í B H I O S . 
Ü L B E H T O L A M E H - A - H . 
C o l o s a l s u r t i d o d e p r e n d e r í a de o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s , 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
Esta antigua y acreditada casa ofrece dejar satisfecho eí gtísto más delicado que 
pueda haber en joyería. 
Tengan presente los que quieran comprar mucho con poco dinero,, no se olviden de 
La Zilia, aunque no vean anuncios. Sin disputa este hermoso establocimiento es hoy el 
primero en su clase para vender barato, tanto prendas como muebles. 
En brillantes para señora, tresillos, cintillos, duquesas, dorroiloiw; varias formas y 
tamaños, pulseras preciosas, prendedores, mucha variedad, argollas y íttedjos ternos. De 
oro, bonitos relojes con diamantes, leopoldinas, pulsos, medios ternos, prendédores, dor-
milonas, argollas, gargantillas, etc„ etc., etc. En plata hay pulseras con nombres y sia 
•líos, prendedores, dormilonas, medios ternitos de niña y pulseras. Para caballero, soli-
tarios de brillantes, tresillos, botonaduras, mancuernas, relojes de oro, plata y níquel de 
los mejores fabricantes; leontinas oro 18 kíloej leopoldinas plata y cuanto puedan pedir; 
anillos oro 14 kilates, á $4 billetes, ídem de plata ñna á, $1 billetes. 
MUCHA VARIEDAD EN MUEBLES FINOS Y CORRIENTES. 
Se hacen y componen toda clase de prendas, garantizando los trabajos. 
Compramos prendas y muebles en todas cantidades. 
ESQUINA A C0MP0STELA. 
E X P 0 S Í C I 0 M 
4-23 
A R T E S 
SAN RAFAEL N. 1, ENTRE CONSULADO £ INDUSTRIA. 
Las personas de gasto pneden admirar en dicho local los trabajos 
más modernos que se hacen en el arte de la escultura, tanto en alabas-
tro como en mármoles, fabricados en Roma y Florencia. 
A los inteligentes aficionados se les oírece oportunidad para ador-
nar sus salas y aposentos con objetos de arte de muchísima novedad y es-
timación, á precios muy módicos. 
GENNAM1 & GOU1. 


















































































































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 31 de enero consta de 25,000 billetes, 
á 6 pesos, con 1,264 premios, siendo el 
mayor de 80,000 pesetas. 
Precio: á 6 pesos el entero y el décimo á 
8 pesetas. 
Esta casa recibe por cada correo una re-
mesa de billetes de Madrid. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes do todas partes, para todos los sor-
teos del año. 
M a n u e l G u t i é r r e z . Salud 2. 
C n l l 9 l-22a 2-23<l 
D r . F e l i p e Gralvez y G u l l l e m . 
Esiieoialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dadeo venéreas y sifilíticas. Conaultas de 1¿ & 3. E s -
peciales para sefioras los mártes y sábados. Contultas 
por correo. Consulado 103. 
15680 34-19D 
D R . E D E L M A N N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3. Grátis para los pobres los már-
Í5-25E 
tes y sábados. Campanario 21 
998 
E . L O P E Z 
H X E N F E R M K D E S D E L O S O J O S . 
Practica toda c!a«c de operacioiics para devolver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas pavticularesi 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Gompostela. 
954 26-25E 
DR. s. m 
da consultas do enfermedades de aeüoras todos los 
dias. Hora f^ja, de 11 á 13; á otras horas, convencio-
nalraente. También asiste partos, y Tejadillo 18. 
16740 a dl5-21Db 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
Comadrona Francesa. 
Villegas número 39, entre O'Reilly y Bomba. 
943 7-23 
Juan N. Dávalos, 
MÉDICO CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enfer-
medades de los ojos y vías uriaarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobre». 
O-ReUly número 23, entre Habana y Aguiar. 
860 4-22 
C U M A 
D E L A S 
Q U E B R A D U R A S 
L a extrangalacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . GR0S.—Sol 83. 
697 16-18E 
S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO—DENTISTA 
Precios módicos.—Obrapía f>7, entre Compostcla y 
Aguacate. 028 27-16E 
DR. CARLOS FINLAY 
Calle de Compostela número 103, entre Riela y 
Tenlente-Rev. Consultas: 8 á 9 de la mañana y 1 á 
8 tarde. 596 27-15E 
C á r m e u S u a r e z d e P a r d o 
COMADRONA-FACULTATIVA 
Galiano 100, mueblería. 857 5-22 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21, do 12 ;i t.—Correo: Apartado núm. 19. 
16017 27-29D 
MOCIOS JUDICIALES. 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
fu/erior. Audiencia. 
Fernando Tarichc. Ambrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Francisco García. 
Emilio Martí. Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás} Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Aguila. 
A V I S O . — S e suplen los gastos necesarios hasta la 
tenpinacion de los pleitos. 
593 15-13 
C h o c o l a t e r í a 7 c o n f i t e r í a f r a n c e s a . 
9 0 O B I S P O 9 0 
NO P U E D E H A B E R MAS VARIEDAD. 
Expléndido y variado surtido en novedades que el gasto más exigente pueda desear. 
Laa riquísimas almendras de A L B A R I C O Q D E , de C L A U D I A , de P I S T A C H , de N O U G A T , A V E -
L L A N A , C R E M A , C E R E Z A , N A R A N J A , etc., etc. Bombones do Lyon, nougatina en chocolate. 
Pralinas fondentes de todas clases de fruta y los especiales C H O C O L A T I N E S , A B R I C O T I N E S y 
N O U O A T I N E S sneltos y en cajas propias para regalos. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Esta exquisita fruta nada deja que desear por su especial conservación. 
Los ten deseados B O M B O N E S D E L O S A L P E S (plátano) caramelos de vainilla de Pan», de fresas, de 
cereza, do citrón y otras clases nuevas en cata capital. 
E n los Bombones de los Alpes hay otras clases que constituyen las delicias de los parisién?. 
E n frutas los exquisitos A L B A R I C O Q U E S C E R E Z A S G L A S S E . Ciruelas, peras y otras clases surti-
das á cual mejor y en cajas de lujo, propias para regalos. 
Turrones de Jijona, Alicante, yemas, fruías, fresa. 
E n cojitas de pastillas de chocolate hay de todos caprichos, petaquitas de cigarritos, cajitas, carlitas, co-
rrespondencia, libritos, biblioteca francesa, rompe-cabezas y otras mil novedades. 
Kn esgas de fantasía, es do lo más selecto y variado en caprichos y de gusto para obsequios. 
C a f é m o l i d o s u p e r i o r . C o l e c c i ó n d e v i n o s s u p e r i o r e s d e J e r e z . 
632 9 0 - - O B I S P O - - 9 0 . 10-16 
T E E N FUNERARIO 
de R. GÜILLOT. 
Eseritorio, Aguiar n. 73. Telefono n. 6, 
Depósito, S. L á z a r o 251. Telefono 1,174. 
Las numerosas existencias que tiene este 
establecimiento, el recibir directamente del 
extraiyero los efectos, y la situación del 
país; son circunstancias que su dueüo ha 
tomado en consideración, y le ponen en 
condiciones de poder ofrecer al público sus 
servicios, todos inmejorables, á precios su-
mamente baratos; estando dispuesto á j u s -
tiftoor este oferta en cuantas ocasiones se ([jj 
ftrespnten.—Se reciben órdenes en ámbos ocales á todas hora-s. 
Tn 39 29 RE 
¡ Su . a '-'¿*-'-t •; -í " i . 
Stí) £iw B JLtt %S Lvú M UÁ 
CIRUJANO • DENTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales v últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. 8. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, 
Cn 77 
H A B A N A 110. 
14 E 
M a r c o A n t o n i o L o n g a 
A B O G A D O . 
De U A 2. Cuba 120. 
520 20-14E 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director do la casa de salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. (327 27-16E 
FlOfflUA MOREY DE RODRlfiüBZ, 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
Cn. 80 a7-15E 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del estómago.—Zu-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1 y de 5 a 7. Pro-
cedimiento especial. 502 17-13E 
Miguel A. García, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado HU e-i udio á Tejadillo 8.—Conenltas 
de 12 á 3. (01 17 12 
D l i . J O S E 11. M O X T A L V O , 
Médico de la ItalevnUlad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E .NIÑOS. 
Consultas de 11 á2 . Virtudes náraero l>í. 
136 27-5 íí 
DR. ESPADA. Ha (irasiádádO sn domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano, Consultas de 2 á i . 
Cn 2 1 -E 
I G N A C I O " R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. fil, entro Empedrado y O-Reilly. 
18557 84-29 O 
A r t u r o B e a u j a r d i n 
Ciruja no-Dentista. 
Se ha trasladado á Galiano 43. Horas de consultas 
d6 7 á 4 . Precios módicos. 15867 27-24D 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta do 11 á 1 
Especialidad: Matris, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C 1 1 - E 
E l gran reconsíiíiiyente. | | 
ujardin-Beaumct?:, el médico eminente £ 2 
de la escuela de Paris lo ha dicho en la más '^S 
clásica de sus obras: LA ANEMIA SE CUBA EN 
TODAS sus FORMAS pronto y radicalmente con 
cloro peptonato de hierro, y de aquí la acep- /wfe 
tecion que tiene el •jjffi 
E L I X I R D E m k 
cloro peptona to de h i e r ro , l a 
D E T R É M O L S , 
por sus admirables resultados en el trata-
B 9 miento de la Clorosis—Pérdida de las fuer-ppg 
JSv ras — Histéricos — Colores pálidos—Mens- 5 A 
CSg) truauiones dolortsas — Escrófula—Inapeten-üi&i' 
j 5 t « cia—Esterilidad—Debilidad general, etc.—De/Jy*'. 
maravillosos efectos en el raquitismo. 'Sgl' 
¿g» Cada cucharada do Elíxir contiene 25 c o n - ^ K 
S í tígramos de cloro peptonato de hierro q u i m i - W £ 
S m camente puro. ÉM 
£ / Depósito central farmacia S A N M I G U E L , JS 
SO Industria esquina á San Miguel. ¿t .-
De venta eu todas las boticas. 2 O 942 4-23 Pl 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E H A E N -
v j soñado á varias distinguidas familias de esta capi-
tal, desea dar clases á domicilio á precios módicos, ó 
vivir con una familia para enseDar idiomas, música, 
solfeo, instrucción y bordados. Si es en la ciudad ó cer-
canías una onza oro, ó sin sueldo si la ocupan poco 
tiempo: en el campo de 3 á 5 onzas oro: con su sistema 
adelanten mucho los discípulos: dejar las señas escri-
tas á Salud 27. 802 5-20 
UNA S E Ñ O R I T A C O N T I T U L O D E P R O P E -sora, desea dar clases en colegio ó casa particu-
lar 'á hora y precio convencionales: también en toda 
clase de labores. Lagunas 74. 
Cn 104 5-20 
COLEGIO "HERNANDEZ." 
D E 1? Y 2I> E N S E Ñ A N Z A 
San Miguel 100, entre Manrique y Campanario. 
Magnífico edificio que reúne cuantas dependencias 
y condiciones puedan exigirse de amplitud, ventila-
ción y salubridad.—Cuenta este moderno instituto, 
inaugurado el 15 del próximo pasado noviembre con 
82 alumnos de asistencia y un numeroso cuerpo de pro-
fesores de lo más selecto.—La Dirección crée sean 
estas las mejores garantías que puede ofrecer á los se-
ñores padres de familia.—Las clases de Gramática 
Castellana, Aritmética, Letra inglesa y Escritura al 
dictado, son obligatorias para toaos los alumnos y de-
sempeñadas por el Director.—Todos los alumnos do 
1* Enseñanza concurrirán á las clases de Inglés que 
están desempeñadas por tres profesores competentes. 
Adelantos positivos y racionales garantizados. Visíte-
se este plantel, montado á la altura de los primeros do 
su clase, y presénciese el exámen de cualquiera de sus 
clases.—Exposición de difíciles trabajos premiados 
con medalla de oro y ejecutados por discípulos del 
Director en lo» primeros institutos de Méjico.—El D i -
rector y Subdirector so encontrarán constantemente 
eu el Establecimiento y reciben diariamente do 8 de 
la mañana álO de la noche.—La alimentación para los 
pupilos es sana, variada, abundante y bien condimen-
tada.—Las horas de comida son presididas por el D i -
rector y Subdirector.—Los dormitorios de los alum-
nos, anexos á las recámaras del Director y Subdi-
rector, serón constantemente inspeccionadas.—Rigo-
roso órden disciplinario en el Establecimiento sin de-
gradar la dignidad del educando y haciéndoles enten-
der sus más extricto» deberes.—Cuatrimostralmente, 
oposiciones cn los alumnos de cada clase. 
Extipendio cn oro por cada educando. 
Enseñanza Primaria Elemental.—Pupilos $21-25. 
Medios pupilos $15.—Externo" $5-30 cts.—Enseñanza 
Pr'mam Superior,—r.i|jiKi $23.'—KedWpnpfloii $17. 
Externos $S 50 cts.—Enveñi i!/.:! Secundaria.—Pupi-
lo8.$25-50.—Medio-pupilos i(2lf25 —Externos $10-60 
cts.—La Dirección, agena ú pomposos anuncios, tiene 
especial satisfacción cn publi'jar las condiciones del 
mencionado Establecimiento.—Habana, enero 21 de 
1887. - E l Director, José, Hernández y Mederos. 
858 4-22 ' 
ALEAAHDEE áYSLINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO NUM. 111, ALTOS DE LA RDHIA. 
Entrada por Villegas, al lado del n'.' 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
861 4-22 
T . C H R I S T I E , 
P R O F E S O R D E I N G L E S . Se ofrece á los colegios 
y público en general para la enseñanza de este idioma. 
Hotel de Luz, cuarto n. 8. 746 15-19E 
L A GRAN A N T I L L A ' 
NICOLAS DE L A C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio ú la calle de la Industria 
número 128, entro San Rafael y San José. 
14160 83-12N 
EiEMZAS. 
C- L A S E S A D O M I C I L I O . — S E O F R E C E C O N dicho objeto un profesor, de estado casado, y prác-
tico en la enseñanza; así como para preparar á los 
que aspiren al ingreso cn el magisterio. Saluíi 119. 
961 4-25 
Monsieur Alfred Boissié. 
Profesor de francés y autor del Sestema Eac io i lá l . 
Amistad 80.—Impresos grátis cn la misma. 
969 4-25 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título daclases á domiciliode idiomas (que en-
seña á hablar en pocos meses) música, solfeo, instruc-
ción y bordadas: precios convencionales. Dejar las 
señas Obispo 8-1. 926 4-23 
A C A D E M I A M E R C A T Í T E L 
DE F. ARCAS. 
S a n I g n a c i o n ú m . 9 8 . 
Interesante a l comercio y á los padres de familia. 
Por $8-50 centavos oro al mes, carrera comercial 
completa, comprendiendo las asignaturas siguientes: 
Ortografía, Escritur^ Aritmética Alereantil, Tenedu-
ría de libros. Inglés 6 Francés. 
Horas de clases, de 7 de la mañana á 10 de la noche. 
NOTA.—Los pagos adelantados. 
900 4-23 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A C O N T I T U L O do su idioma so ofrece para dar clases á domicilio y 
también en su casa de 8 á 10 do la noche á señoras ó 
á caballeros. Igualmente se enseña el español. Para 
más pormenores O'Reilly 33, boticaantiguad^ Losada. 
944 7-23 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A C o -locarse on una familia para enseñar solfeo, piano, 
inglés, francés y los ramos de instrucción en Español, 
todo conperfeccion. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Dejar las señas en el almacén de pianos de J , 
Curtís, Amistad 90 profesora. 
876 4-22 
Colegio de Ia y 2? enseñanza y de Ia clase. 
Director-propietario: 
Lido. E n r i q u e G i l y M a r t i n e z . 
71 A G U I A B . 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. Se facilitan 
prospectos. 
C27 26-5B 
LE C T U R A A D O M I C I L I O — S E P A G A N $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo que se devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo quo contiene más de 
3,200 tomos donie escoger. Salud n. 23, Librería Na-
cional y Extranjera. 916 10-23 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos .jocosos do andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos do 
ají guaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
btes. De venta S A L U D 23 y O - R E I L L Y 01, librerías. 
915 4-23 
do Aceito Puro do 
tí® 
CON 
RipoMíos da Cal y de Sosa. 
E s tan agraiahU al paladar como la leclie. 
T iene combinadas en sn mas completa 
fonna las virtudes de estos dos valiosos 
medicameritos. Hi digiero y asimila con irías 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
jnento de gran valor para los niQos delicados y 
enfermizos y personas ( I sos tómacosde l icados . 
C u r a la T i s i s . 
G u r a l a A n o m l a . 
C u r a la Debii. 'tíacl G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y R e s f r i a d o s . m 
C u r a ' e l R a q u i t i s m o e n los N i ñ o s . 
y en efecto, para todas las enfermedades en. 
que hay inf lamación de Ift Garganta y los. 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nervioso, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, do e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
Sft.Da. D . AMBHoaia 0101X0, Santiago do Cuba. 
8B. 1 )¿ .U . MANUEL S . CAKTKI.I.ANOH, Habana. 
8B. DB. Dcrií ÍJBNKETO ÜKGKwiscn, Director dol Hos-
pital Civ i l . " C m Sebastian," Vera Cruz, M é x i c o -
SB. DB. DON DIODOÍÍO CONXBEEAB, Xlacotalpam, Mo-
xico. 
SB. DE. D . JACINTO N'UÑF.ZT, I.ertn, Nlcaranua. 
SB. DB. D . VICESTB P̂ BEZ KÍIBIO, Dotjola. 
SB. DB. D . JÜAN 8. GABTELBONOÍ», Cartagena. 
SB, DK. D . JESÚS (ÍÁNDABA, Mapdalona. 
SB. DB. D . 8. COLOM, Valencia, Vonozuela, 
SB. DB. D . FIUNOISCO DB A . MFJIA, L S ( f i a í y a . 
De venta on las principales drognorias y hoticaa. 
S C O T T & S O W M E , fdueva* Yortc 
IÉMMWM 
SORTEO EXTRARDIN A RIO. 
P R E M I O M A Y O K , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certijleamo»: lo» ahijo Jlr-mants», gut 6aj<> ñ.úe»tt a, 
superviMon y dirección, »e hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuale» y semi-annalcs de ta. 
Lotería del Estado de LmiUiana; que en persona, 
•presenciamos la celetrracion dedieho» sorteos y que to-
dos se efectúan cow fumrad^i,, equidad y buena fe y 
autorieamos á la Empresa que haya uso de este cer-
tificado con nuestras /Ir-ma» en/CMWSWÍÜÍ, »W tod( S 
rus anuncios. 
Gomiaarta^ 
LUÁ qut irui,r.ri.hen, Hanqueros de Nueva OWean», 
pagaremos cn nuestro despacho los billetes premiadas 
de la Latei'ía del Estado ae JLouisiana que nos seta.". 
tireaentados. 
J . BL O O L E S B Y . P R K S . l .OÜISIANA f í A T 
K A N K . 
J . W. K I L B R E T H P R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , P U E S . N E W O R D E A N S N A T . 
BANK. 
ITRACTIVO 8 m FEBGEDENTL 
Lotería del Estado de Lonisíana, 
Incorporada en 1868, por 25 afüos, por la Legislaturn. 
para los objetos da Edncaciou y Caridad—con un capit al 
de $1.000,000, al qne do-sde entóneos se le ha agregado, 
una reserva de ma» de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada, 
eu diciembre 2 de 1879. 
LOS SOETKOS TIENEN I.OOAK TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAOEDINARIOS LOS DB JUNIO Y DICIEM-
BRK. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reducen* 
M A G N I i r i C A OPORTÜKIDAD DK G A N A R UNA 
F O l l T U N A . 
Segundo g r a n sorteo, c lase B . que 
se ba de ce lebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a OrlG«ms> o l 
m á r t e s S de febrero de 1 8 8 7 . 
Sorteo MOHSUEI «dmcro 201, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Eg^Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $S 
Quinto $3.—Décimo ;fl. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000 son 
1 P R E M I O M A Y O I i D E - 50.000 . . 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 . . 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 
20 P R E M I O S D E 1.000 , . 
50 „ „ 500 
100 „ „ 300 . . 
200 „ „ 200 . . 
500 „ „ 100 , . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . i} 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 . . 















2179 Premios, ascendentes & $535.0( 0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamento 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. L O S 
G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las letraa 
de cambio se euvlar&n en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos pos 
cuenta do la Empresa. Dirighso á 
M. A. D A Ü P H I N . 
New Orleans, La., 
6 bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, 1), C. 
Los giros postales se liarán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
v las cartas certificadas han do dirigirse al mismo 
banco. 
^íí?f,I'n?TÍ'^l^,ín^, á presencia de los Sres. 
K.&tUMÍJJ i iO.& Generales Beauregard y E a r -
ly se hacen los preparativo» y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué número* van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engafiar y defraudar al 
al que no esté prevenido. 
M A K N E - K E I D 
Obras de viajes, 3 tomos.—La Juventud de E n -
rique I V de Francia, por Ponson du Terrail, 1 tomo 
fólio láminas.—La Atmósfera, por Plammarion, un 
tomo en fólio.—Los Cometas, por Giullcmen, 1 tomo 
fólio.—Insurrección de Cuba, por Zaragoza, 2 tomos. 
—Cultivo de la caña, por Reynoso.—Astronomía po-
pular, por Arago, 4 tomos fólio.—Ley municipal y 
Erovincial de Cuba y otras disposioiones, en un tomo. Accionario biográfico universal, 1 tomo $5.—Causas 
célebres, por Caravantes, Anales del crimen, 5 tomos. 
—Método de piano, por Carpentier, 1 tomo. Librería 
L a Universidad, O'Reilly Gl, cerca de Aguacate. 
897 4-22 
MISTERIOS 
de la Inquisición de España, 2 tomos con muchas lá-
minas y pasta $6. E l Panteón Universal, diccionario 
histórico de vidas intore sanies, aventuras amorosas, 
sncesos trágicos, lances jocosos, accionen heróicas, 
crímenes cílebres y empresas gloriosas, fifc de 
hombres y mujeres desde el principio del mundo has-
ta nuestros dias, 4 tomos gruesos con láminas $10. H i s -
toria de la Revolución Francesa por Thicrs, 6 tomos 
$12. Historia de Méjico por Aloman, 3 tomos con l á -
minas $3. Historia general de España y de sus Indias, 
7 tomos mayor gruesos con láminas $21. Los precios 
son en billetes De venta Salud n, 23, librería. 
835 4-21 
(FOSFATO t m DE HORSPORIK) 
(PRErAHAClÓN LÍQUIDA.) 
Es una pn-pavaoión «le Fosfatos do Cal, Magneeia, 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal ronrwi 
í u o ge bsBniian prontatuente al sistema, 
Scgrúnlafórmnla dclProfossor Q. N. Hors íorá ,d i 
Cambridge; ManS 
Jfl JSeniedio nnia ofltiní j i i r o UÍBpepsüt, JfcmiUtoti 
M n a l , FÍHica y Nerviosa, Ptrdldt ifi* Xa 
K n e r ^ i a , Yltalíüwí. etip. 
Sccomiéndanlo univorsalmentA loa .{aonI'ar.tiTCil 
de todas las osouelas, 
SUB efectos armonizan con los estíraTilastee C[T-r< 
gea necesario tomar. 
E s el mejor tónico conocido, puea fcrtal&t» 6A 
cerebro y el cuerpo. 
E s una bebida agradable con sólo 5.gu.3, j tita 
poco de azúcar. 
CONFORTA, DA F U K Z A T I 6 I 0 K í 
MU, n m E x c e M e Refr ígeram 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S . 
Kemuess jínitis por el correo un í'oJJoto oors tcéor 
«38 pormenoroe. Preparado sor la 
Rumíord Chemical 1 
rrovitlencc, R . ¡ U E . Ü. ¿Ú 
Do venta on In Habann por DON' JOBlf 
«ABRA y por todoe Jos 89bm!sraa y ooaaesQía» «•ea en droe-af.. 
52» .r "et* •Sos ocuptr na i n g u jprwai-
:teííte MiW «íl público, habiendo p r i n ó p u d o r-
prepcracióü y venta, cn ;;3aiJ. E l sottaume 
s.e esta popularlsimo üaedicKmento transa 
?ido tad 'gr«nde como ea 1». t c íuaüdxd , y « t o 
«aw ai mismo habí». siUfrws.t» o~ m».?avj.V 
l<sz& eficacií.. 
No Taciluoos OBÓS . que est n i n g ú s tola 
"o b.s, dejado de remover las lombrices de 
üSabps aifios ó adulUs « u e se hallaban aU'-» 
vos por estos enemigos de l a l i d » humana. 
Constantemeate recibimos secomendscionc-s 
0 f&caltátivosi c a cuant* £ su maraTilk* a 
«ñtíteia. Su gran énito h» js ídducido numera-
Sis faísiñcadoacB y al comprarse deber teñeras 
¿ lucho ca id»¿9 de extxBSms «i nombre eftt&re 
Y 
SE S O L I C I T A 
| t a r a un matrimonio solo una criada de mano blanca 
I 6 de color. Empedrado 6 informarán. 
945 4-23 
S A N T I A G O v . A L E M A K Y 
H a c e irah ijos de alba fiileria, carp inter ía , pinturas, 
« t * . Todo lo que comprende el Maestro de O b r a s ; y 
« x t i r p a el cote ejeo. Trocadero 81, Habana . 
939 ^ 4-23 
M R . L O Ü I S 
peluquero especial para señoras . 
Reoibe ó r d e n e s on l a 6«derla L a V ü l a de Par i s , 
-•o al Bosque d» Bolonia. 
O b i s p o I G . 
780 4-20 
JUD-
LOS MEJORES «jRTIDOS DEL PAIS. 
L l e v a n grabado un c u ñ o ovalado que dice T E N E -
R I A E L M I L A G R O de M A N U E L R O D R I G U E Z 
C A R D E N A S que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
dirección: Hodrigraez y Biart. 
O n . 1099 C A R D E N A S . 150-5ag 
DO S C A B A L L E R O S A M E R I C A N O S D E S E A N encontrar dos cuartos con asistencia en una fami-
lia decente. Se reciben informes en carta dirigida á, la 
». alie de Aconta 39. con sobre á Mr. G . 
901 4-23 
S E S O L I C I T A 
una costurera por dia, á mano y m á q u i n a . Teniente-
R e y n. 15. Hote l de F r a n c i a . " 925 4-23 
s 
SE A D M I T E A L A M E S A 
de una familia decente á un caballero, por una m ó d i c a 
pens ión . In formarán Amargura 71. 
911 4-23 
P R O P E S O E 
Se solioita uuo para un colegio, con t í tulo y referen-
cias. Oficios 22, altos, de 4 en adelante. 
846 4-21 _ 
E D E S E A A C O M O D A R U N A P A R D A G E Ñ E -
ral ís ima lavandera, planchadora y rizadora, tanto 
de ropa de señora como de caballero: tiene personas 
que l a garanticen de su moralidad y d e m á s circunstan-
cias: informarán de 8 de l a m a ñ a n a á 6 de la tarde en 
Campanario n 77. 818 4-21 
N J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
cochero para dentro 6 fuera de la p o b l a c i ó n : sabe 
bien su oficio y tiene personas que lo garanticen. G a -
liano 123, fonda. 832 4-21 
CIGARREROS Y ENVOLVEDORES 
Se necesitan en B e m a z a n. 51 y se da trabajo á l a 
calle. 904 4-23 
U P A L E T A DORADA 
O R E I L L Y 108. 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
A l m a c é n de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
A r t í c u l o s y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de t a p i c e r í a de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
C n 2 4 8-4 
INES DE L E T S M 
E l Nuevo Sistema. 
T r e n para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
hace los trabajos m á s baratos que ninguno de su oíase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes : café 
L a Victor ia calle de la Mural la , Monte y Revülagigfr-
do, L u z y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas y su d u e ñ o Ararabum 
y San J o s é . 994 5-25 
LIGIT1E8. 
Si industrial recien llegado de í rancia para una in 
dustria que da de beneficio el 200 por 100. Drligirse en 
Regla , calle de Santa Rosa 53. 
960 4-35 
SE S O L I C I T A 
saber el paradero donde e s t á colocada l a parda L u i s a 
Alvarez , su madre E s c o l á s t i c a , en Quiuican, San A -
gnstin: in formarán á D . Cr i s tóba l P é r e z . 
953 4-25 
S E D E S E A 
tomar en una casa de poca familia en pun-
to céntr ico do intramuros dos habitaciones 
muy bien amuebladas con asistencia ó sin 
ella. Dejar el aviso á Cuba 138. 
921 4—23 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S Z A P A T E R O S de vaqueta y aprendices que sepan algo en el oficio 
pero t a m b i é n se toman aunque no sepan nada. M u r a -
lla, pe le ter ía L o s Jimaguas, esquina á Aguacate. 
927 15 -2SE 
UN A C O C I N E R A S E S O L I C I T A Y U N M Ü -cbacho de 12 á 14 anos, que sean aseados y pre-
senten buenos informes.Consulado 32, de 10 á 4 de la 
tarde. 917 4-23 
SE S O L I C I T A N 
vendedores para esta ciudad y pueblos del campo, d á n -
doles un buen sueldo, O'Rei l ly 87, l ibrería: en la mis 
ina se dan á leer libros á domicilio. 
910 4-23 
SI R V I E N T A . — U N A J O V E N R E C I E N L L E -gada de E s p a ñ a desea colocarse en casa particular, 
Informarán San Ignacio 12, principal. 
936 4-23 
UN A C R I A D A D E C O L O R P A R A S E R V I R A l a mano so solicita en la calle de Compostela 76, 
que tenga buenas referencias: también se alquila la 
casa calle de Escobar 29, con cuatro cuaitos y muy 
cómoda en $30 pesos oro: la llave es tá al frente de la 
misma cu el 30. 935 4-?3 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , t ra -bajador, se ofrece para portero ó limpieza gene-
ral de la casa y d e m á s quehaceres: dará razón el por-
tero del B o l e t í n Comercial . Empedrado 10. 
941 4-23 
UN A S E S O H A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita c o l o c a c i ó n para una cocina de poca familia 
impondrí in Refugid TI. 33. 
946 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para servir á la mano á 
nn matrimonio que traiga referencias. Inquisidor 28 
alto^ 9 i9 4-25 
L l O P O R 100 A N U A L S E D A N C O N H l F í T -
teca de casas y fincas de campo cualquiera cunti-
dad por grande ó p e q u e ñ a que sea; se negocian c r é d i -
f os hipotecarios, censos, recibos de casas, capellaufn y 
toda clase de negocios que preste garant ías : puede de-
jarse aviso Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey , 
a l m a c é n . 964 4-25 
A 
SE S O L I C I T A 
una criandera á leche entera que tenga quien responda 
por ella: in formarán Gervasio n. 182. 
S70 4-25 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A P A R A E L S E R -vicio d o m é s t i c o , y que salga á l a calle á los manda-
dos «jue se ofrezcan y duerma en el acomodo. Infor-
maran calle de l a Concordia n. 78, de las 10 en ade-
lante. 1009 4-25 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da en oro y en billetes en todas cantidades y á 
i n t e r é s m ó d i c o en fincas urbanas en esta capital. D e 
m á s pormenores fábrica de cigarros L a Idea, Dragones 
29 de 7 á 11 de l a m a ñ a n a . ' 100* 8 -25 
SE S O L I C I T A 
una s e ñ o r a de mediana edad que sepa cocinar, para un 
matrimonio, que tenga persona que responda por su 
conducta, que duerma en el acomodo. N e i tuno 88. 
958 5-25 
D E S E A N COLOCARSE 
un cocinero y una criada de mano ó manejadora. Im-
p o n d r á n San J o s é 40. 967 4-25 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A que 
Joorte y entalle por figurín, de 6 á 6 de la tarde: sino 
sabe con p e r f e c c i ó n que no se presente. T a m b i é n so 
solicita una general lavandera de hombre y de mujer, 
que sepa planchar y rizar muy bien. Virtudes n. 8 A , 
esquina á Industria . 980 4-25 
S" 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S . MA dre é hija, peninsulares, l a primera para criada de 
mano, aseo de casa y costurera, tanto de ropa de se-
ñ o r a como de caballero, ó cocinera; y la hija para m a -
nejadora ó criada de mano: también sabe coser. Saben 
leer y escribir. Cal le do la Habana 130, el portero in-
formará. 977 4-25 
UN S U J E T O D E 33 A J T O S D E E D A D , S O L T E -ro v de reconocida honradez, relacionado en esla 
Lsla y N u e v a - Y o r k , p r á c t i c o en los negocios y en in 
genios, con una buena instniccion, desea obtener co 
locac ión , pref ir iéndola fuera de la ciudad á ser po.-i-
ble, como mayordomo en un ingenio, pues no tiene 
pretensiones. Dirigirse iniciales N . M . I L , hsta deco 
rreo. 085 4-25 
DE S E A * C O L O C A R S E D O S Ó R I A b A S P E ninsulares, una para manejar un n iño , con los que 
es muy car iñosa , y la otra para criada de mano, act i -
v a é inteligente: ámbaa han de ser Juntas en la coloca-
c ión , teniendo personas que respondan por ellas. Cal-
zada del Monte 171 dan razón. 982 4-25 
S E S O L I C I T A N 
d*s criaditas de 12 á 15 años . Virtudes 82. 
988 4-26 
SE SOLICITA 
ima criada de mano blanca, que sepa algo de costura, 
y tenga buenos informes. 097 4-25 
§ E S O L I C l T X T f Ñ ^ m A l 5 I T Á ~ I 5 ] ^ O T ^ a r 
J O d e W á 16 años , de las condiciones impondrán San 
L i « a r o 240 altos. T a m b i é n í e solicita una buena eos 
turera y cortadora que duerma «n el acomodo. 
696 4.25 
SE SOLICITA 
una orlada que sepa coser y <jue traiga buenas reco-
mendaciones, sin estos requisitos qu» no se presente 
In formarán Gal iano 89. 99í> 4-25 
Se solicitan buenas costureras de Modista. 
988 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano que soa blanca y de mediana edad 
Obispo 83, altos. Í 8 8 4-25 
SE SOLICITA 
una buena lavandera qne sea buena planchadora y 
sobro todo formal, calle del Morro n. 7. 
987 4-25 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera que duerma en el acomodo, Neptuno 44 
impondrán . 090 4-25 
A l 9 p o r 1 0 0 
anual sedan varias cantidades grandes y chicas, Vi-
llegas 87, f 'nda, informará su dueño, 
1007 4-25 
L A PROTECTOR A. 
Tengo buenos cocineros, cocineras, porteros y cr ia -
rlos do mano y neces-ito una criada que sepa cortar y 
entallar, un fino criado, bnen sueldo. Amargara 54. 
^ 948 4-35 
E S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O O D E 
color para cocinar y los quehaceres de nna corta 
familia: sino trao buenas referencias que no se presen-
te. Tejadillo 27. 991 4 2 5 
k E S E A C O L O C A R S E U N P A R D I T O D E 20 
informarán 
4-25 Con 
años de edad, de criado de mano: 
onoepcion de la V a l l a 21. 972 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para manejar una niña de un año 
«me tenga quien responda de su buena conducta. 
Monte 5. 975 4-25 
B A R B E R I A 
Se solioita un aprendiz, Obrapía esquina á Compos-
tela. 966 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero: tiene quien responda por su con-
ducta, calle de la Merced número 102. 
959 4-25 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O QUE le guste trabajar para cumplir su deber, que tenga 
buenas referencias, pues de otra manera que no se 
presente: en la cal lada del Monte 100, de 8 á 10 de la 
¡mañana informarán. 963 4-25 
Db s l s o E N C o U T I i A f i COLOCACTON DE criado de mano ó cocinero, en la misma deseo en-
.ttontrar una cria i leche entera ó á media leche. C a l -
srada del Cerro, esquina á Rosa, bodeora. 
965 4^25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, blanca, para criada de mano ó acom-
p a ñ a r á una señora. Obispo 67, esquina á Habana in -
üormarán. 956 4-25 
SE S O L I C I T A 
una enrula para cuidar un niño . Inquisidor 15. 
957 4-2$ 
2,000 PESOS 
«c toman «on hipoteca de una casa, toda de azotea, en 
<jl m^jor punto del barrio de Colon, cos tó $7,600 sin 
Intervención de corredor. Leal tad 31. 
1006 4-25 
YTsv J Ó ^ , cobíyfiito f É É & ü L A t r m -
postero, solicita co locac ión en establecimiento ó 
oaea particular, tiene muy buena* recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado: calle de San Rafael 17 
informaran, 1002 4r-a6 UN A S E Ñ O R A DE 88 A Ñ O i DE EDAD DB-sea colocarse de criada de mane 6 manejadora: en 
la misma otra señora de mediana edad desea oolooarse 
Íara Ip mismo: ámbaa formales é Intelifentes: Salud 76 dan ranon. 902 ¿-28 
Q E SOUCITA m MUCHICHÜ MMA 0 i ¿ U -
í ^ d o de mano que gaue I I peaos billetee, de 12 á 14 
a ñ o s . San Miguel l « a . 908 4->B 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de la casa y una cocinera 
oae duerma en el acomodo. Neptuno 155. 
«13 4-28 
SE SOLICITA 
u » buen oooinero «OB buenas referencia», T lr tudw 
enwniiP0 ^ ¿ulue*», Hotel Gran Central. 
998 4-28 
S e s o l i c i t a n 
una manejadora para un n iño de 4 meses, se le dan 
$17 Btes. y ropa limpia, y una criada de mano que en-
tienda de costura, ámbas blancas y de mediana edad 
en buenas referencias. Salud 16 informarán. 
929 4-23 
N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O 
irse para cuidar uno ó dos niños ó una n i ñ ü a s o 
la ó para acompañar á una señora 6 señorita: tiene 
buenas referencias. Oficios 3?. 878 4-22 
PA R A Ü N E S T A B L E C I M I E N T O S E N E C E sita un cocinero y repostero, que tenga personas 
que garanticen su conducta. Carpeta de cobros d é l a 
F r a n c i a darán razón. 0 115 4-22 
E S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
llanto de señora como de hombre y que tenga quien 
responda por ella, sino que no se presente. Sol 78. 
870 4-22 
DE S E O S A B E R D E L P A R A D E R O D E M I hija Clemencia Chano, su madre A n a Chañe; PU 
padre J o s ó Fuente: se halla callo de Industria n. 22; 
que ae presente al saber la noticia, que su padre desea 
saber de ella. 810 5-20 
niñera ó criada do mano, ó para acompañar á una 
señora, tiene quien responda de su conducta, darán 
r a í o n Pr ínc ipe n 17 á todas horas. 
776 3-20 
FOTOGRAFIA 
So solicita un buen retocador que sea general y sepa 
cumplir con su deber. Habana 106 darán razón de 6 de 
la mañana á 5 do la tarde. 
795 11-20 
E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A D E L A -
vandera para una corta familia 6 para servir á un 
matrimonio i-olo: 
80íi 
informarán A n c h a del Norte 13. 
5-20 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A 
U n a parda j ó v e u , sana y muy robusta, de 6 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse. D i v i s i ó n 19, entre P e ñ a l v e r y Sitios. 
800 5-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad, aseada y muy horada, 
teniendo personas respetables que la garanticen: Jesús 
María 105, panadería: en la mismo desea colocarse nna 
criandera con buena y abuntante leche, teniendo quien 
responda por ella. 815 5-20 
SE DESEA ALQUILAR 
mía habi tac ión cu casa de personas decentes. D a r á n 
razón en esta imprenta. 782 5 20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I Á T I C O B U E N cocinero y criado de mano ya sea en casa particu-
lar ó establecinrcnto: es formal y aseado calle de la 
Zanja n ú m e r o 8 esquina á Rayo impondrán. 
807 5-20 
A D . R I C A R D O G A R C I A 
Se solicita á D . Ricardo García, que tuvo negocios 
con D , Vicente Pérez , que murió en la Pen ínsu la y 
vivió por la calle de las Animas ó de San Lázaro , pura 
asuntos de interés. Neptuno 2 A . D . Luis do Zúñiga 
793 5-20 
A L 9 POR CIENTO 
anual se dan con hipoteca de casas en grandes y pe-
queñas partidas y so compran varias casas. Villegas 
87 informarán el dueño, 808 5-20 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I Á D A r i X E T M A -no, de niñera ó para cuidar á una señora en casa 
de familia decente, una señora peninsular, es muy a-
>-eada y so responde de su conducta y moralidad. C u 




C R I A N D E R A 
'media leche ó á leche entera, una j ó ven de 23 a 
ños de edad y de tres meses do parida. Lucena entre 
Neptuno y Concordia, accesoria D . 
774 5 20 
E S O L I C I T A U N A M O R E N I T A D E 10 A 12 
laños para servicio domestico de poco trabajo, vis 
t iéndela y calzándola, ó dándole sueldo propoi cii,na-
do. Impondrán á todas hoias en Neptuno 15. 
781 5-20 
Dl í J E k O . S E D A N ^ O N H I P O T E C A D E fin cas urbanas »l 10 y 12 por 100 anual $3,ülin oro 
3.500,1,000, 10.000 y 6 000 en billetes: también ^OO 
y 7,000 oro al 1\ en fincas rústicas cerca de la Habana 
Concordia 109. de 10 á 12 y de 4 á fi. 
773 5-20 
SQUCTÍ A E N L A C A L L E D E L A M A L O -
una muchacha de 10 á 11 años de edad, blan 
cu, par.i acompañar á una sefiora. se la enseñarán los 
luehaceres do la casa, la vrstirá y calzará dándola 
buen trato y buenas costumbres: no tiene que salir á 
la calle, . 772 5-20 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
Sta. Clara n. 7 y 9, 
C I G A R R E R I A . 
Se solicitan cigarreros para trabajar en la casa y 
fuera. 694 10-17a 10-18d 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
y j edad y de toda confianza desea colocarse con un 
señor solo ó señora sola. Habana 24. 
824 4-21 
O j i i 72, 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 15 á 17 aflos de edad para 
desempeñar una plaza de sirviente en la botica L a F e . 
Galiano 41, esquina A Virtudes. 
811 5-20 
SO L i C r T Á C O L O C A C I O N " Ü Ñ J O V É N P E -uinsular para criado de mano, en casa particular ó 
de comercio: tiene personas que lo garanticen: infor-
marán Habana 1S4. 789 5 20 
CRIADO 
Se desea uno de edad y moralidad, que sea blanco. 
O'Reil ly n, 66, colchonería y pajarería. 
791 5 20 
trar co locac ión en casa de moralidad para criado 
de mano: sabo cumplir su obligación en todo el servi-
cio domést ico: tiene personas que respondan por su 
conducta: darán razón J e s ú s María n. 27, bodega es-
guina á Cuba. 786 S-20 
¿ • " F ñ ñ n S E D A N C I N C O M I L P E S O S B I -
tp J j u U l / lletes porun año con hipoteca de casa 
en la Habana ó barrio de Colon y sin intervención de 
corredor: darán razón de 12 á 5 de la tarde. Obrapía 
oámero 22. 760 9-19 
Ü. color, de mediana edad y para algunas atencio-
nes de una niña de 6 años, ha de presentar recomen-
daciones Cerro, calzada, esquina á Tulipán. 
877 4-22 
A IOS 0 i 
Un maquinista y maestro de azúcar de 
mucha experiencia en aparatos de triple 
efecto y otros, desea colocación: tiene bue-
nas referencias. Dirigirse á C. GL Alien.— 
Obispo 123. 855 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O D E N A -oion de mediana edad, buen cocinero y muy for-
mal, en casa particular ó establecimiento: tiene per-
sonas que respondan por su conducta: calle del C a m -
panario 193, entre Fieruras y Concepc ión de la Val la . 
889 4-22 
PA R A Ü N C A B A L L E R O S O L O U N C R I A D O de mano formal, de 30 á 40 años, listo y de buena 
voluntad, que sepa algo leer y escribir y que tenga 
personas de respeto que respondan de su honradez, es 
inútil que se presente sino reúne todas estas condicio-
nes. Impondrán Obispo 56, altos. 
898 3-22 
COSTURERAS 
de camisas que puedan hacer media docena diarias, 
se necesitan en Obispo 108, accesoria. Advertencia: 
sino saben trabajar bien, que no se presenten. 
853 4-22 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Eus lcaro , que saldrá breve-
mente para Europa, prévia las escalas que convenga, 
se solicitan 19 y 29 maquinista con sus correspondien-
tes títulos que acrediten su aptitud para desempeñar 
dichos cargos. Sobre sueldo y demás condiciones i n -
formarán Oficios n. 2 0 . - J . M . A V E N D A N O Y C? 
867 3-22 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E B U E N A conducta desea colocarse para la limpieza de una 
casa particular ó para el cuidado de unas señoritas. 
Tiene personas que re*ponden por su conducta. No 
duerme en el aeomodo y darán raaon cal lada de San 
Lázaro n . m . « 3 4-22 
B a r b e r í a S a l ó n de L u z . 
Se necesita un aprendiz. 
873 4-2fl 
Í 5 l a r buena oocin«ra, dos j ó v e n e s peninsulares, uno 
para criado de mano y cochero y el otro criado denjfi-
no ó aprendiz de cualquier eos», sabe leer, escribir y 
of-ntar, tiene buenas recomendaciones. Se desea tam-
bién ropa para lavar y planchar y costura á precio mo-
derado. Belasooain en los altos ferretería 36 A . 
S83 4-22 
U n c r i a d o p e n i n s u l a r 
se sollcUa Cerro 757, botica, Informarán. 
888 4-^» 
SE SOLICITA 
una cocinera en la calsada del Monte n. 410. 
8fi4 4-22 
SE DESEA 
unaJótren de 10 i . 12 años , ya s«a blanca 6 de color, 
pagando sueldo, que s^a carifiosa con los niños , y res-
pondan por ella. San Ignacio 23, «ntrésnelos . 
865 6-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blanca de mediana edad, que sepa coser á mano y á m á -
quina, y que tenga buenas referencias, para el servicio 
ae una corta familia sin niños . San Nico lás 86, entre 
San Miguel y San Rafael. 847 ±-"¿1 
E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E 
color, una de «riada de mano, activa i inteligente, 
y la otra de manejadora da niños , con los que es muy 
oartfiosa: tiene personas que garanticen su buen» con-
ducta, f^n N i c o l á s n. 75 darán raeon. 
880 4-21 
E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N 
pardo para a l m a c é n ó casa particular, tiene quien 
responda de su buen comportamiento. Animas 114. 
821 4-21 
S E S O L i I C I T A 
una j ó v e n de 10 á 12 años para manejar á un niño, á 
sueldo ó h a c i é n d o s e cargo de enseñar la y educarla. 
Virtudes 40. 823 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A el servicio de una casa, que entienda algo de cos-
tura; advirtiendo que sino presenta buenas recomen-
daciones que no se presente. Galiano 60, altos de la 
peletería , entrada por Neptuno. 
825 4-21 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A E N C O N -trar una casa para dar lecciones de francés y es-
pañol , labores de bordar y flores: impondrán Habana 
número 84: también se coloca como ama de gobierno 
de una casa. 829 4-21 
B a r b e r í a . 
Se solicita un aprendiz 6 un criado de 14 ó 16 años 
que.tengan cpiien responda. Teniente-Rey entre Cuba 
y San Ignacio, barbería. 810 4-21 
ÜN \ J O V E N P E N I N S U L A R D E 21 A N O S D E -sea colocarse de manejadora con personas que 
abonen por su conducta. San Isidro 52 dan razón. 
848 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -jadora de n i ñ o s reciennacidos ó bien para acom-
pañar á una señora anciana, ó de criada do mano en 
una casa de corta familia: tiene personas que respon-
dan de su buena conducta: calle del Indio n. 16 entre 
Monte y Rayo dan razón. 850 4-21 
EN U N A C A S A P A R T I C U L A R S O L I C I T A una señora hacerse cargo por un m ó d i c o precio de la 
educación de algunas niñas , sean á pupilo, medio p u -
pilo ó extema, según convenio. Se dan todas las refe-
rencias que se quieran. Informarán Manrique n. 36. 
entre Virtudes y Animas. 852 8-21 
COMPRAS. 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y planos, como también espejos, 
aunque estén manchadlos, y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Re ina 2, frente á la A u -
diencia. 1005 4-25 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
Se compran los pomos vacíos sin avería de los P o l -
vos Dentrí f icos de Wilson, que deben existir en casi 
todas familias de la Habana, abonándoles una peseta 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 15-25E 
E N L A C O L O N I A L 
M U R A L L A 71 
Se compran diarios viejos. 976 8-25 
halle situada entre las calles de San Ignacio á V i 
llegas y Empedrado A Acosta, cuyo precio no exceda 
do $3.500 oro libre para el comprador, y que no tenga 
g r a v á m e n alguno. D a r á n razón Compostela 88, de 12 
á 5 de la tarde. 905 8-23 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O N U M E R O 54, L I B R E R I A . 
924 10-23 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También so compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
'i pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
914 SO-'^E 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles do música , pagando 
bien las obras buenas. Librería L a Universidad, 
O'Rei l ly 61, cerca de Aguacate. 
896 8-22 
SE COMPRA 
cobre, bronce, lata, plomo, hierro, estaño y toda, c l a -
se de metales, trapos, papel, huesos y carnaza: calle 
de Hamel n. 11, esquina a Hospital. 
758 8-19 
M U E B L E S . 
Se compran y venden de todas clases: 
esquina á Consulado, 272 
Neptuno 11 
26-9E 
Casas üe sal , bóteles y l i a s 
HOTEL SARATOGrA. 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s 
Se avisa á las personas que tienen solicitadas habi-
taciones pueden pasar á ver lae que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
v vent i lac ión, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 594 13-15 
ALOOIIMS, 
En punto céntrico y en casa de familia respetable, se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con 
toda asistencia, á personas de moralidad y sin n iños . 
Galiano 124, esquina á Dragones. 973 8-25 
V E D A D O " 
Se alquila una casa en la calle A u. 8 y se venden 2 
solares situados al lado del teatro: calle A n. 8 infor-
marán; 1003 4-^5 
SE ALQUILA 
Campanario 185, con 6 cuartos, saleta y baño, agua de 
Vento: al lado la llave: Amistad 122 informes.—Sin 
corredores se compra en buen punto una casa en 5,000 
pesos oro. 974 4-25 
En la calle del Obispo se alquila un local de tres puertas, propio para cualquier clase de estableci-
miento por tener armatoste y mostrador que se venden 
ó se alquilan, darán razón calle de las Animas frente á 
la plaza de Colon, sastrería L a Mascota. 
993 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Bfcrnaza29, con sala, antesala, seis 
habitaciones, comedor, cocina, jardin y agua. 
»001 4-25 
Se alquila calle do Cuba 38 esquina á Chacón , un piso principal por 30 pesos oro, también se alquila 
un zaguán en la misma y un cuarto alto para hombres 
solos. 995 4-25 
Se alquila la casa n. 596 de la calzada del Cerro es-quina á la del Monasterio y fondo á l a de Manila, 
propia para tres familias; con muebles ó sin ellos. E n 
la misma impondrán . 900 6-23 
Se alquila la casa de alto y bajo de la calle de T r o -cadero n. 36, con sala, un cuarto, comedor y todo 
lo necesario y en la parte alta las mismas comodida-
des con b a l c ó n á la calle: dan razón y está la llave en 
el n. 32, sir ve para dos familias cortas. 
910 4-23 
HABITACIONES 
espaciosas, ventiladas, con entrada independiente, en 
punto muy céntrico, se alquilan para hombres solos; 
con limpieza y comida ó sin ella. L a s hay propias para 
bufete de abogado ó escritorio. H a y una habi tac ión á 
propósito para hombre que le guste vivir aislado, pues 
es alta con ventanas á los cuatro vientos. Precios m ó -
dicos. O ' R E I L L Y 23. C 1 2 4 4-23 
¡ Q u é g a n g a ! 
Se alquilan en $34 btes. San Lázaro 324, acabada de 
pintar y en $20 idem Mangos 5, en J e s ú s del Monte, 
con sala, comedor, dos cuartos, agua, patio, & . I n -
formarán Salud 16. 930 4-23 
OBRAPIA 68 , ALTOS 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles 6 sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de huéspedes . T a m -
bién el zaguán para depósito de pianos, máquinas de 
coser ó coches. 895 5-22 
En 21 pesos oru ó su equivalente en billetes se a l -quila la casita Manrique 11, entre Animas y L a -
gunas. E n la bodega de la esquina informan y está la 
llave. 866 4-22 
HABITACIONES A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos cuartos altos con balcón á la calle, 
independientes y á la brisa, jautos ó separados; dos 
idem idem interiores id. Bemaza 60. 
879 4-22 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje y se necesita un 
crla<lo,de mano bueno. 854 4-22 
SE ALQUILA 
la casa calle de Acosta n. 103, acabada de arreglar y 
pintar: informarán Galiano n. 73: en la misma se a l -
quila unahabitacion. 881 4-22 
En la calle de Crespo 64 se alquilan dos buenas h a -bitaciones altas, con ba lcón á l a calle de la A m i s -
tad y en casa de familia decente: en l a misma se con-
feccionan toda clase de vestidos á los precios siguien-
tes: de o ían á oinco y sela pesos, de lana á ocho y diez 
y de soda á quince y diea ooho pesos. 
874 8-22 
Se alquilan cuatro cuartos, en la caí le ¿e l Principa 15, informarán en la misma casa y en Monte 5 i n -
forma el portero de una casa que se vende ó se alquila 
ofrece buenas ventajas. 887 4 22 
SE ALQUILA 
la casa calzada del Monte 104, propia para estableci-
miento: la llave en el 102. Informarán de 7 á 10 y de 4 
á 6 de la tarde en la calle de Colon 34. 
871 5-22 
Guanabaooa. E n casa de una familia decente y dos cuadras del ferrocarril se alquilan tres habitacio-
nes altas, frescas y ventiladas á caballeros solos. C o n -
cepción 20, Gnanabacoa, se toman y dan referencias. 
828 4-21 
SE ALQUILA 
el hermoso, cómodo y fresquísimo piso alto de la casa 
calle Egido 2, B , frente á la calle de L u z , con baño, 
agua de Vento y demás comodidades; la Úave en los 
bajos é impondrán Pefiapobre 20, altos. 
832 6-21 
Se alquila una bonita habitación con vista á la calle y tínica de alquiler, ha de ser persona de órd»n y 
de moralidad: se da en módico precio: informan T r o -
cadero 37 esquina á Crespo, 814 5-30 
LAFADO Y COMMVACION DE LA ROPA 
con el empleo de la L E J I A CONCENTRADA 
E l i A G U I L A 
privilegiada en Espaua y el extranjero. 
L a única de las lejías conocidas que excluye absolutamente el empleo de los polvos 
de lavar, la potasa, la sosa y todas las sales vegetales y minerales co mo las de Javel, el 
cloro, etc., A las que considerablemente aventaja por su bondad y economía . 
No p u d i e n d o j a m á s d e t e r i o r a r l o s o b j e t o s . 
I n d i s p e n s a b l e e n t o d a s l a s f a m i l i a s . 
T o d o f a l s i f i c a d o r s e r á p e r s e g u i d o a n t e l o s T r i b u n a l e s . 
L a legia concentrada E L A G U I L A es la ún ica y la primera que hasta ahora ha re-
suelto la important ís ima oaestlon de lavar con solo lejía. 
Sus ventaja» citruñsten muy principalmente en la rapidez de la operac ión , economía 
y perfeccionamiento del lavado y (lo que debe tenerse muy presente) en la conse rvac ión 
de la ropa, cuya duración y consistencia llega á ser doble y tr iple que con el empleo de 
los demás jabones. Su uso no afecta para nada la epidermis y se pueden hervir las telas 
más delicadas sin que sus coloros sufran a l teración alguna. 
ü o poco de lejía A G U I L A , disuelta en agua hervida y mezclada con agua fría, com-
pono una sustancia inmejorable para rehacer los colores desgastados por el tiempo y 
darles su pr imit ivo estado. 
Se emplea así mismo la incomparable lejía AGUILA, para l impiar las pinturas, los 
objetos barnizados, los entarimados, diferentes clases de vajilla, plata, cristal, loza, etc., 
por lo que -e recomienda muy eñeazmente á todos los que ya en establecimientos púb l i -
cos, ya en su casa particular, prefieran la economía ó higiene unidas al poco trabajo. 
Unico Agente, AKTTOKTIO M U G U J E R Z A . 
Depósito general, Obrapía n. 4 Habana. 
NOTA IMPORTANTE 
Después de todas las mejoras que se üah introducido hasta ahora, la L E J I A 
A G U I L A es el mejor de los desiufectaates para habitaciones, cuarteles, hospitales, gra-
neros, establos, almacenes, navios, etc., etc.; siendo su empleo para lavados el siguiente: 
se disuelve en cada cubo de agua, doscientos gramos de L E J I A A G U I L A . Si hubiera 
fermentación, de mal género, ó aglomeración de despojos, se duplica la dóeis, ó sean 
cuatrocientos gramos en cada cubo de agua. 
En tiempo de epidemia, hay que hacer todos los dias esta operación, que constituye 
un preservativo poderoso, siendo á la vez, destructor de toda clase de insectos. 
L a triste y dolorosa experiencia adquirida durante la invasión colérica en E s p a ñ a , 
en los 1881 y 85, ha confirmado la bondad de nuestro producto, que ha merecido la dis-
tinción de ser aceptado por las Juntas de Sanidad y Comisiones científicas, cuyos certi-
ficados tenemos á la disposición del público. 
844 8-21 
E C H A R L A O C A S I O N ! ! 
74, O-KEIJL.LY 74. 
A $35 B I L L E T E S - T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g n í d o a s máquinas de pié l eg í t imas 
GARAKTIZADAS por CUATUO AÑOS. E s t a rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso 
surtido que tiene esta casa y en vísperas del balance anual. 
Composiciones de toda clase de maquinas baratísimas y garantizadas por Ü N A N ( ) . — U n i c a agencia de la 
sin rival Domís t l cv , . G r a n A m e r i c a n a n- 1 & 7 , N u e v a Baymond, J2. S inger. Gran surtido en Itemington, 
New Home, IV. Cribbs, M á q u i n a s p a r a s u r ñ r y bordar. M áquinas de mano, á $ 5 B [ B . I d . de rizar, á $5 1^8. 
Variedad snma en novedades acabadas de recibir. 
E l . QUE MAS BARATO VENDE EN LA ISLA 1)E CUBA. 
-74, O ' I t E T L L T 74.—José González Alvarez. 
2 6 - 6 E 
Fijarse bien en la direccion;-
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DE 
E s t a s dos n u e v a s m i t q u l n a s de c o s e r 
s o n dos p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n de b r a z o a l to . 
Son á cual más ligeras. 
S o n á c u a l m á s s i l e n c i o s a s . 
Son á cual más perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 




E n e l P a s a j e n . 8 
entre Frado y Zulueta, se alquila una Labitaciou para 
hombre solo, muy bien amueblada. 
Tfrt 5-20 
SE A L Q U I L A 
en $21-20 la casa cplle de V e l a d o 13, en el 15 ebtá la 
llave: impondrán Mercaderes 11, acceforiaA. 
775 5-20 
SE V E N D E 
una casa frente por frente á l a Plaza del Vapor, ocu-
i pada por un gran establecimiento, con 20 varas de 
! frente y eomo 5t) de fondo, y otra en $5,500 en el cen-
tro de la Habana; reconociendo un pequeño g r a v á -
men. S. Ignacio 130 4 todas horas informan. 98V 4-25 
Se alquila la casa de la calzada de S»n Lázaro l22 con todas las comodidades para una familia de gus-
to: impondrán de precio y condiciones en la misma 
calle número 15. MS 5-20 
SE A L Q U I L A 
la casa Neptuno n. 119, con tres cuartos bsyos y uno 
alto; un entresuelo y agua corriente: para su ajuste en 
el 125 de la misma calle. 806 
Se alquilan pura una corta familia cuatro bermtotis y frescas habitacioneti altas y cocina, con azotea, gas 
yagua. Empedrado ^3, inmediato á l a plaza de San 
iTuan de >)ios. 737 Í M 9 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Cárlos I I I n. 223 Neptuno y J E s -
padd. panadería informarán. "fiS 
SE V E N D E E N $3,600 O R O L A C A S A 65 S A N Miguel entre San N i c o l á s y Manrique, está registra-
da en el libro nuevo de la Propiedad y libre de g r a v á -
iTu n: en la misma informarán después de las diez de la 
mañana. 928 4-23 
A V I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E P O R te-ner que ausentarse su dueño para la Penínsu la el 
establecimiento de ropa, sombrerería y peletería , si-
tuado en la calzada R e a l de Puentes Grandes niiraero 
65, es buen negocio por ser de poco capital. 
937 8-23 
9-19 
la espaciosa casa, calle de San Pedro u. tí, 
frente á la Machina: también se alquila la 
casa Virtudes ri. 153. Informarán Obrapía 
número 14. 695 9—18 
Se alquila mía hermosa habitación de.esquina, tapi-zada, con vista á las calles de Cuba y O'Reil ly, pa -
ra matrimonio Impondrán Cuba 66. 
730 9-18 • 
e alquila en 27 peso1* billetes la casa calle de la P i -
cota n 8-4, con sala comedor, un cuarto, patio, co-
cina y demás. L a llave en la bodega de la esquina á 
San isidro. Impondarán de 7 á 11 por la mañana y 
de 5 á 7 por la tarde, en la calle del Trocadero n. 101. 
630 9-16 
M A R I A N A O 
Se alquila la hermosa casa calle de San J o s é n. 4 
esquina á Santa Lucía , inmediata á la iglesia y al p a -
radero y con comodidades para una familia: al lado en 
el n. 6 está la llave, 6 impondrán J e s ú s María 91. 
672 11-16 
En J e s ú s deí Monte y en la calle de Santos Suarez u. 51 A . se alquila muy barata la bonita y cómoda 
casa de mamposteria compuesta de sala con persianas 
y mamparas, saleta, cuatro cuartos corridos, cocina, 
patio y traspatio y demás necesario: al lado, en el 51 
está la llave é impondrán. 574 9-15 
| Q E V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
>Orredor las casas calle del Indio n. 31, Corrales n. 
Pfti v 961 v Monserrate 29. Impondrán en la calle de 
¡ Aguiar n.''l08i,/entresuelo8. 938 15-23 
CH A N G A S . — E N $1,200 O R O S E V E N D E U N A JTcasa toda de maniposter ía , 3 cuartos, saleta corr i -
i da. en el barrio del P i lar calle de Seqneira y libre de 
i gravámen; otra calzada de San L á z a r o con agua, redi-
mida en $5.000 oro; otrasdos media cuadra del parque 
de Isabel I I en $10,000 oro; otra en Mural la en $6,500 
y dos en Belascoain á $2,300 oro. Informan Gervasio 
n. 11R. 918 4-23 
ü n a casn en Concordia n. 80, esquina á 
Escobar; fabricada para una botica, se al-
quila de preferencia para ello, ó almacén de 
víveres, rt bodega que como antes tenía . En 
Suarez 7 t r a t a r án . 571 9-15 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguiar 58 esquina á Chacón, en treinta pesos 
oro. Informan Cuba 1HI: • 5^5 16-14E 
E n u n a o n / a o r o 
se alquila un local propio para establecimiento, tiene 
armatoste, mostrador, cantina, trastienda y entresue-
lo, Santiago 28 esquina á J e s ú s Peregrino; en la mis-
ma darán razón. 352 16-11E 
SE V E N D E E N 1,500 P E S O S O R O E L D I R E C -lo dominio de la casa-quinta, cuüe de la Univers i -
dad n. 42, que da fondo á la calle de Pedroco, frente á 
U fábrica de cigarros y guaguas de Estanillo, vendida 
en pacto en $t,K40: informarán Amistad 34 ó Compos-
tela 112. 863 4-22 
SE V E N D E M U Y B A R A T O , P O R A R R E G L A R nn asunto, un potrero de 22 caballerías 306 cordeles 
de tierra, situado en la carretera de San J o s ó de las 
Lajas , con buenas casas y aguadas fértiles, cercado de 
piedra, á ocho leguas de la Habana: informarán en 
Amistad 31 ó en Compostela 112. entresuelos. 
862 4-22 
SE V E N D E N 
tres casas Cerro, calle de Palgueras, de mamposteria 
con 4 cuartos cada una de ellas y agua, las 3 en 5,500 
oro, 2 m á s diez pasos de la esquina Tejas . 3 cuartos y 
su sala, comedor, agua y azotea; 2 casas de 2 ventanas 
4 cuartos cada una de ellas, de azotea, barrio Pi lar , 8 
pasos de Monte en $7,000 oro, otra Monte, 14 varas de 
frente 40 fondo, de azotea, zaguán y columnas $6,000 
oro. Aguila 205 sombrerería, entre Re ina y Estre l la . 
890 1 22 
SE V E N D E N 
casas de 1 y 2 ventanas cn Prado. Consulado, Indus-
tria, Amistad, Galiano, A n c h a del Norte, Salud, R e i n a 
hay casas chicas cerca la P laza del Vapor, una Indio, 
de azotea. 3 cuartos, 700 oro. 10fincas de campo cerca 
de la Habana de varios tamaños . H a y casas esquina 
con establecimiento, 3 cafetines, 3 bodegas, l panade-
ría buena diario 300$ de pan. 12 casas de 1,000 á 7,000, 
11 de 9,000 á 35,000. T a m b i é n se da dinero en hipoteca 
de casas con poco interés. Pidan que serán servidos. -
Aguila 205, sombrerería. 891 4-22 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E V l V É R E S , A N -
ÍOt iguo y con buena venta, forzosa por su buena s i -
tuación y esquina, exento de contr ibución, de alumbra-
do y de agua; por tener su dueño que pas'ar á otros ne-
gocios: hace venta de una bodega de barrio; se prueba 
lo referido á todas hora". Encargado del solar Aguila 
número 116. 881 4-22 
A a X J I A R 7 0 . 
Se alqnila un cuarto alto muy hermoso y fresco. 
817 4-21 
En Gnanabacoa se alquila la casa Corralfalso 58 en 32 pesos oro, la llave se encuentra en la bodega: 
informarán Real P8. 831 4-21 
Se alquila la casa Inquisidar 48 en ttes onzas oro, la llave se encuentra en l a bodega: informarán O b r a -
pía 32. 833 4-21 
Se alquilan las ca.-ns propias para establecimientos por sus condiciones y s i tuación, calle de Composte-
la n. 48, acabada de fabricar para lo mismo, la llave 
al frente en el 53 y Amargura 29 esquina á Habana, 
pintada al ó leo , tiene piso de mármol , magnífico cielo 
raso j agua de Vento. L a llave de és ta en la botica n. 
4t 6 impondrán sus dueñas calle d é l a Habana 45. 
836 4-21 
En precio muy barato se alquila la casa Conde u. 9, entre Compostela y Bayona, tiene tres hermosos 
cuartos y d e m á s comodidades. L a llave en la bodega 
de la esquina é impondrán Neptuno 90. 
851 4-21 
Se a l q u í l a l a casa ciudadola. calle d é l a Gloria n. 66, compuesta de 14 cuartos y 2 accesorias. E s t á en el 
mejor estado por haberla reedificado recientemente. 
Informarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
191 1 6 - 7 E 
PERDIDAS. 
SE S U P L I C A A L C O C H E R O Q U E C O N D U J O á u n a señora y nn caballero de Habana esquina á 
Empedrado hasta T a c ó n , devuelva un pulso turquesa 
perla y plata ó al que lo haya'encontrado por ser un 
recuerdo: se gratificará. Empedrado 21. 
950 6-25 
A V I S O 
H a b i é n d o s e extraviado el dia 22 del actual una l i -
branza por valor de $779-21 en billetes de Banco, á 
cargo do los Sres. herederos de C . Ortiz y firmada por 
D . Segundo García , se suplica á la persona que l a na^-
y a encontrado so sirva devolverla en l a calle de Aguiar 
n. 97; advirtiendo que ninguna otra persona que no sea 
el firmante podrá hacerla efectiva,' 
947 l -24a 3-25d 
PE R D I D A . E L J U E V E S 20 D E L C O R R I E N -mes se ha extraviado nna perrita de casta ratonera, 
color negro con las pát icas y el hocico amarillo, en -
tiende por T U Y A , se suplica á quien la haya encon-
trado la devuelva & su dueño Habana 110, donde será 
gratificado. 880 4-22 
HABlEIÍboSfc feXTfeAVlAÍ)OmíA Ú A R T É -ra que contenia una cédula de vecindad pertene-
ciente á D . Cándido Lobo, natural de la Habana: se 
supl ió» á la persona que l a haya encontrado se sirva 
entregarla en la calle de San J o s é 103, donde será 
gratificado generosamente. 856 4-22 
DE S D E E L 14 D E L C O R R I E N T E F A L T A N del potrero L a Guardia , que radica en el Calvario 
y que tiene arrendado D . Rafael Mayor, un mulo ro-
tinto, de 6¿ cuartas de alzada, y una muía aceituna de 
la misma alzada y con el hierro S. G . , G . S. paleta iz -
quierda: si alguna persona pudiere dar razón de ellos, 
podrán hacerlo en el referido potrero ó en la Habana, 
Lampari l la n. 94, en donde deapnei de agradecerlo se 
le gratificará. 801 8 20 
de Fincas y Establecimientos. 
E N P R O P O R C I O N ^ " 
se venden dos casas en la calzada del Cerro nánas. 637 
V 639: están alquiladas y pagadas sus contribuciones. 
Informará su dueño en la misma calzada n. 629. 
971 4-2» 
SE V E N D E 
un sitio de cabal ler ía y cuarto de tierra muy buena p a -
ra siembra, á una legua de G ü i n e s : informarán Borbo-
lla y C ? , Compostela 56. 826 4-21 
SE V E N D E N . 
1488 varas planas de terreno situado en es-
ta ciudad, calle de la Zanja entre Marqués 
González y Oquendo. Una magnífica casa 
en el Vedado con dos solares anexos. D a r á n 
razón en Mercaderes 22, estudio del Ldo. E. 
Santos, de 11 á 5. 849 4-21 
AVISO. 
Se vende el establecimiento de zapater ía calle del 
Obispo n. 131, entre Villegas y B e r n a z a con exis ten-
cias o sin ellas, sirve para muchas clases de giro por 
sus buenos armatostes y vidriera: en el mismo trata-
rán á todas horas. 843 8-2J 
EN 8,500 P E S O S O R O S E V E N D E U N A C A S A de dos ventanas, zaguán, siete cuartos b íyos y a l -
tos, agua redimida, de azotea, losa por tabla, libre de 
todo gravámen , á media cuadra del Parque. I m p o n -
drán Obispo 30 de 12 á 4. 796 5-20 
Una casa calzada del Cerro 
Se vendo en el mejor punto en $2,509 oro, con sala, 
portal, 3 cuartos, libre de gravámen . Informarán A n i -
mas n. 42. 797 5-20 
U N A F I N C A 
Se vende de caballerías , á 9 leguas de la Habana; 
terrenos de primera clase, c o m u n i c a c i ó n por VUlanue-
va y Oeste, con fábricas, aguada, arboleda, palmar, 
cercas: detalles Centro de Negocios. Obispo 30 de 11 
á 4. 798 5-20 
SE V E N D E 
la casa A n c h a del Norte n. 265: impondrán Neptuno 
225. su dueño. 709 9-18 
EN $3,000 ( J í i O L I B R E S S E V E N D E L A C A -sa sita en la calle de los Sitios 127, de teja y azo -
tea, compuesta de una sala, comedor y siete espacio-
sos cuartos: dicha casa es propia para subarriendos. 
E n la calle del Empedrado n ú m . 31, informarán de las 
ocho de la m a ñ a n a hasta las dos de la tarde. 
663 9-16 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E -11a número 22, entre Angeles y Rayo , compuesta 
de sala, comedor, cinco cuartos, patio y una hermosa 
cocina: impondrán en la de Manrique n. 46. 
363 16-12 
I A MAGNIFICA 
Casa 91 A n c h a del Norte, esquina á Aguila , á n t e s de 
D . J o a n Lambden (q. e. p. a.) se desea vender para 
arreglar sn testamentarla, por cuyo motivo se r e c i -
ben ofertas y se cederá en suma proporc ión . E n l a 
fundición 99 de l a misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 81-7B 
DE MIALES. 
SE V E N D E Ü N M A G N I F I C O C A B A L L O criollo de raza cruzada, dorado, m á s de 7 cuartas, maestro 
de tiro y muy manso. U n c o u p é casi nuevo y un dog-
cart que no se ha usado. Calzada 559, á todas horas 
pueden verse. No se trata con especuladores. 
978 4-25 
A L COSTO 
Se vende un hermoso y Jóven caballo andalua, edu-
cado á l a alta escuela. A todas horas Aguiar 110. 
906 15-14E 
DE GiBROÁB. 
M I L O R D B A R A T O Y B O N I T O . — S e vende uno retocado, de buen corte y ligero, propio para un 
m í d i c o 6 corredor y para trabajar en la plaza inmejo-
rable. Precio $175 B [ B , C e r r o 476. 992 4-25 
t J N A a i J A G - U A 
$500 B . B . y otra $1,000. ált i ino precio. H a y también 
arreos, caballos, etc. Galiano 123, fonda " L a s dos flo-
res" á las diez de la m a ñ a n a en punto. 968 4-25 
D o s g u a g u a s 
baratís imas, se venden. E s un gran negocio. J e s ú s del 
Monte, calle de San Benigno n. 21, en Santos Suarez. 
979 4^25 
CA R R O M U Y B A R A T O . — S E V E N D E U N O nuevo, ligero, fuerte y de buena figura, propio p a -
ra cigarros, dulces, ropa, etc. en 350 pesos billetes. 
Puede verse y tratarse en el Cerro 476. 
912 4-23 
UN V I S - A - V I S D E M U Y P O C O U S O , U N M I -lord y dos duquesas muy baratas. San Rafael 50 
ó Bernaza agencia de mudadas E l Vapor. 
868 4-22 
SE V E N D E U N A P E R I Q U E R A , U N A J A U L A para aparejar hasta seis pare» de palomas, un p a -
lomar que se desarma, un s i l lón de señora para m o n -
tar, nn g a l á p a g o , una funda de coche, un trtye de l a -
cayo, capotes, paños , bocados, frenos, estribos y algu-
nos otros utensilios del caso. Se da todo muy en pro-
porción. Re ina 92. 842 4-21 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros carruaees un elegante t í lbury, un 
milord nuevo, un vis-a-vis de un fuelle, un quitrín, 
un landau, una victoria para el campo, un cochecito 
de niños, el mejor que hay en la Habana, un c o u p é 
Clarens, un tí lbury muy fuerte para el campo y dos 
troncos ó arreos de pareja con hevillajes dorados, muy 
baratos. Salud 17. 820 4-21 
CARRILES Y RUEDAS USADAS 
Se venden carriles y ruedas de ferrocarril de varios 
tamaños , una partida de fluses de lata y cobre y una 
gran partida de bronce, laton.y metal. Mercaderes n. 2 
v calle de Hamel n. 11 esquina á Hospital. 
757 *-19a S-lüd 
Teléfonos legí t imos de Bell. 
Sres. lugeuicros; Electricistas, Hacoiuiados'. 
Llamamos la a tenc ión hacia los precios á que esta-
mos vendiendo el material de te légrafos y teléfonos; 
precios más baratos que en el mismo New-York: v i -
siten la casa que de seguro saldrán complacidos. 
Henry B. Hamel y Cp. Mercaderes 2. 
759 8-19 
C E L E B R E S F I A N O S 
de 9. G . C í i i c k e r i n g y C o m p . 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
tíRAN REBA.ÍA DE PRECIOS DURANTE 
POCO TIEMPO. 
Pianos verticales de 7J octavas, 3 cuerdas por pun-
to, cuerdas cruzadas, marco entero de hierro y caja 
elegante de palo de rofa, desde $275 uno. 
Para más informes dirigirse al tenedor de libros de 
esta E m p r e s a ó á D . F e r m í n Toledo, 423 W e s t 23 
St. Nueva-York . C n . 85 15-'5 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
E n la calzada de la Reina n. 2, frente á la Audien-
cia, se queman un escaparate do espejos en $160 B . ; 
un juego de sala en $100, medio idem barato; esi'npa-
rates en $25, 45 y 68; canastilleros, lavabos, peinado-
res, mesas de correderas y tocadores: hay un piano de 
media cola y un pianioo de Pleyel , de E r a r a y casi 
como nadie encuentre m á s baratos ni mejores; varios 
espejos de todos tamaños y formas; carpetas de comer-
cio de moda y bufetes; camas de m e d a l l ó n á $45, 35 y 
á 20 B ; relojes de sala y sacristía; un cochecito de n i -
ñ o , 4 mesas de café, un mostrador con reías de hierro 
para casa de cambio y una vidriera fina; liras, l á m p a -
ras y faroles; cuadros al ólio con figuras de Nuestra 
Señora de los Dolores y Cármen; una máquina y un 












A V I S O . 
Hacendados y fábricas de gas del interior 
de la Isla. 
Se vende el magnMco carbón G a s C a n n e l I n g l é s , 
de las minas "Plessy Boghead." Cada piedra l leva la 
marca de la mina en un c í rcu lo blanco las letras P . B . 
Se embarca para todos los puntos de la I s la . 
Aguila n. 290, Tallapiedra. Gabrie l Sastre. 
T e l e f o n o 1 0 4 3 . 
769 8 l'J 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -cera persona y en precio muy m é d i c o , todo el mo-
biliario de una casa, por junto, ó por lotes, á voluntad 
del comprador. Neptuno 56 entre Aguila y Galiano. 
955 4-25 
SE V E N D É W R ~ l 7 0 Í Í T A D D E S U P R E C I O una elegante cama camera de nogal con'su corona 
nueva, otra de bronce, escaparate de nogal de caba-
llero, un juego completo caoba L u i s X V en 100$ B . 
B . aparador, espejo, sillería. Se realiza todo Aguila 
86. !,89__ 4-25 
EN M É N O S D E 1 iA C U Á R T A P A R T E D E L O que costó se vende un elegante juego de sala de p a -
lisandro, cosa regia y nuevo; nn gran piano de media 
cola de Pleyel y un pianino de lo mismo, un juego de 
comedor, dos escaparates de espqjos y dos de caoba, 
varías camas y otros muebles casi regalados. I n d u s -
tria 144. 981 4-25 
MNCI08 EMNJEEO! 
KSCOBRIMIENTO 
K O M A S . 
G í L É F l l f — S e vende en tedas parir 
P i a n i n o s . 
Se vende uno de Pleyel de medio uso muy en pro-
porción; también se vende un pianino propio para a -
prender en desonzas oro. Galiano 100, zaguán. 
899 4-23 
AVISO 
Casa de préstamos E L C A M B I O , 
SAN M I G U E L 71. 
Los que tengan en este e- f ablecimiento prendas e.m-
peñadrts. i-uyos plazos f s téu vencidos, s írvanse pasar 
á recogerlas ántes del 31 del mes actual. Pasada esta 
fecha se pondrán á la venta. 
También participamos á nuestros favorecedores y al 
púUlico en general que en esta casa hay siempre un 
abundante surtido de prendas, muebles, ropas y otros 
efectos, que por ser procedentes de e m p e ñ o se dan á 
precios arregladísimos. 
Los (¡ue quieren, pues, comprar barato visiten E L 
C A M B I O , San Miguel 71, entre Manrique y C a m p a -
nario. f>2'l 6-23 
L a Zil ia, Obrapía 53 
Por lo que ofrezcan se dan once tinas con flores. 
932 4-23 
Muebles de lujo. 
Se venden dos magníficos juegos de sala de palisan-
dro m-icizo y últ ima novedad, ún icos en esta capital; 
dosjuegos de cuarto completos t a m b i é n superiores. 
Juegos de comedor y todo lo necesario para poder a-
mueblar cualquier casa ¡í todo lujo é modestamente si 
se quiere: precios fabulosamente barat"s. Concordia 
n. 33 esquina á San N i c o l á s . 933 4-23 
P I A N O E R A R D . D E P A R I S , M E D I A C O L A , magnífico, sidx'rbio, construcción especial y casi 
sin uso. se, vende barato: no cerrar trato ántes de ver 
este piano. Cristo 25, t-ntrando por Muralla á la dere-
cha 893 l-'i2 
Cura cm 3 horas com o« 
lie S E C R E T A N 
Piiariuaceutico, Laureado com niedtlha | 
Unico remedioinfalllvil, inof-
ifcnsivo fácil de tomar e de J i -
_ . genr, emprigado com um » u o - j 
I cesso «onstante nos hospitaes de P a n s , 
Nilo haposs ibü idade d'útsuccesso. Os G l ó b u l o s I 
do S e c r e t a n expeilcm igiialinente todos os vermes I 
sem exceptio existente»! quer uos homens quer nos I 
lanimaes domést icos . (Lombrlgat, Ascárides, Trlcoce-
\phales, etc.) 
NOTA. — Exiatem ouiros producios semel-1 
¡liantes que concern evitor com o metíor cuidado. 
(Deposito central: SECRETAN,phamaceuíicoemParis. 
DKPósiTAmos EW l a Habana : 
« J O S É S . A J R . K . A . ; - L O B É Y O» 
• BM TODAS AS F U A n U A C I A S I.MPOKTANTES. 
es el mejór polvo de i i t í i r i co , para 
ser usado por los aduItos^ y por loa 
n i ñ o s pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que jniedan adhe-
rirse á los dientes, n i á c i d o s que 
destruyan á los esmaltes, 
mmkí BLipÁ Á LA DEMM 
impide y detiene á la C c á r i e s , f o r t a -
lece á las encías y da, aí aliento, tui 
perfume agradable. E l V e r d a d e r o 
O d o n t o está preparado ú n i c a m e n t e 
por ROWLAND y SONS, 20, Hatton 
Garden , Londres ,y se vende por los 
mejores farmacéut i cosynegoc ian te s . 
So Ten de en las mejores Farmacia». 
PERFUMERIA I9ÍGLE8A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior & todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TKES MEDALLAS DE OJIO 
P A R I S 187S, C A L C U T A 1884 
por la excelencia do la calidad. 
SPRISS FLOWERS 
JOCKEY CLUB ! JAZMIK 
ELICTEOPIO I MAGNOLIA 
Célebre 
AGUA DE LAVANDA INGLESA ATKINSOM 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes nloro». 
PASTA CniEUTAL DENTIFRICA DE ATRINSO» 
sin rival para limpiar, hermosear y preservar» 
los dientes y á las encías . 
Ss TcndeD en las Casas dt los Vercatos 7 las Falricmtes 
J. & E. ATKINSON 
2 4 , C i d B o n d S t r e e t , Londre» 
Marca de Fá' r ica—Una"Rosablanc»" 
sobre una " L i r a de Oro." 
LAS MADRES BE FAMILIA 
Para remediar las endebleces de los niños, 
desarrollar sus fuerzas, dar impulso á sus cre-
cimientos y preservar-Ies de las enfermedades 
frecuentes en la liorna edad, los principales 
Médicos y los Miembros de la Academia de 
Medicina'ordenan, con el mas venturoso éxito, 
el uso del verdadero Racahout délos Arabos 
de Delangrenier , de P a r í s . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nutritivas y corroborantes, se distribuye en 
toda Ja economía y por sus propiedades ana-
lépticas, mejora á las leches <ie las señoras aue crian á sus niños y reanima á las fuerzas e los estómagos desfallecidas, 
Depúsiios ca todas las prígcipalet Parascias de \a Amérlcas. 
- i ^ l i i T a e x i t a . c ; i c - i - i . 3r£ .a . c ior ia , l 
or. I.AS 
MADRES, NIÑOS, fOODñlZAS y C O N V A L E C I E N T E S 
Por uso de la Z i ' u a f í í i i i i . a J F n l i i ' r e s 
P A R I S — G, AVPTIIW V I c t o H q . It - P A R I S 
Oeposilarm en l a Habnna : J O S t t S A R R A 
I N J E C T I O N C A D E T 
CIERTA en B DIAS sin otro medicamento 
Higiene de la Cabe» 
Infalible contra las P e l Í G u l a S y í a C a í d a de los cabellos. 
T = » A I = t I S — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — S = » A . I = ? . I S 
PIANO 
Se vende uno (!• 1 fabricanto Boisnelot y C ? , easi 
nuevo v muy barato: informarán Ifi Neptuno IR. 
892 6-Ü2 
SE V E N D E U N H E R M O S O E S P E J O M E D A -llon para sala, dos burositos de palisandro broncea-
dos, media docena de sillas chinescas, una urna, una c ó -
moda, un escaparate de espejo y nn velador de pal i -
sandro, nna elegante lámpara de cristal de tres luces; 
un farol bronceado, una cama de bronce de matrimo-
nio, una idem para una persona, un reloj y dos cande-
labros de bronce y varios objetos de arte, figuras de 
porcelana y de biscuit, &. Todo se dá muy en propor-
cion. Reina 92. 8 » . 4-2' 
E L A R C A D E ÑOE 
O B R A P I A N U M E R O 73 
Realiza un vallado Kurtido de muebles: hay m a m -
paras com hermosos paisajes, una nevera americana 
propia para café <5 fonda y un variado surtido de jo -
yeria, relojes y ropa hecha, todomed'o regalado. A c u -
dan al A r c a de N o é á comprar mucho por poco dine-
ro, c n t í e Aguacate y Villegas. 804 4-20 
P I A N I N O B A R A T I S I M O 
Por tener uno nuevo ae da en $150 billetes otro upa-
do, pero en magnífico estado, de 3 cuerdas. 7 octavas 
y plancha metá l ica . Industria 48, entre Trocadero y 
Colon. 837 \ - 2 \ 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R asuntos de familia y tener que desocuparla casa se 
realizan todas las existencias de l a mueb ler ía Indus 
tria 129. Todo muy barato, usado y nuevo. 
(514 1 5 - l ñ E 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se h a recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t iem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
434 26-12 E 
GOTAS REGE 
d . e l 3Doctor SARÜUEEL THOfflSPSOW 
Las mas inesperadas e i r r a c i o n e s son debidas á la acrion de este 
P R E C I O S O M E D I C A M E N T O que BS D) mas excelen'te r c a r a lor de 
todas las perdidas sufridas por el organismo 6 cuiísecneacia de los ma 
E X C E S O S H E C H O S D E E O S P L A C E R E S . - atetas G c t a s dan vigores á los Ói-Ranos sexuales de 
ambos sexos ; ellas curan intalibli'rncnte l;.s enferoiedades designadas cun ul numbro de E X T E N U A C I O N 
tales como la I m p o t e n c i a , la E s p a r r e . a t o n e a , las P á i d i d a a semina les , etc., etc 
P r e c i o de c a d a F r a s e e . : 8 fr . ( en F r a n c i a ) / „ .-ni». 
Todo Frascojiue no lleve /a Aíarca de Fábrica depositada, y la Firma ^—éf^cL rreparaaor 
este Producto, 
d e b e r á s er desecha do r igorosamente . 
En P A R X S : rarmac la GSaiI7.T, 3©, rué (calis) K,oeli3chouart 
E n l a H a b a n a : j O S É j i U i ^ ^ dfe C i é h a : D^L. C. BOTTISO. 
DE B I S M U T O 
de G R I M A U L T & O , Farmacéuticos en Paris. 
E l B i s m u t o es un medicamento heroico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i s en ter ia s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h inchazones , dolores de e s t ó m a g o 
as í como en las u l c e r a c i o n e s de l intes t ino . La eficacia del B i smuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
m á s m í n i m o peligro. 
L a C r e m a ofrece s ó b r e l o s polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r i s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmácias. 
De DrooGría y PerliiBrla. 
M E D I C A M E N T O S D E L P A I S 
P R E P A R A D O S 
POR E L DR. GONZALEZ. 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e de A g u i a r n ú m e r o 1 0 6 . 
frente al Banco Español. 
H A B A N A . 
L a favorable acogida que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S deí D r . G o n z á l e z , que á una 
bondad j eficacia reconocidas r e ú n e n la circunstancia 
del precio m ó d i c o , le ha impulsado á preparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de Ü N P E S O 
B I L L E T E S el p o m „ . 
E n la compos ic ión de l a M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de primera c a l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen efi-
caces resultados en las enfermedades en que es tá r e -
comendada la Magnesia, sino que tiene un gusto agra^-
dahle. 
P'ti las Dispepsias, eructos agrios, flatulencias. v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de bilis, 
vahídos , dolores de cabeza, có l icos , mal de piedra, 
etc., es tá indicada la Magnesia y produce la curac ión 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z es tan buena c o m ó 
la mejor y m á s barata que todas las conocidas 
Cuesta el pomo Ü N P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en l a botica de San J o s é , calle de Aguiar 
n. 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
Pocas soa las personas que no conocen los Medica-
mentos del pais del D r . G o n z á l e z , á peso. 
F I A T L T J X 
L o s medicamentos del pais, del D r . G o n z á l e z , hait 
hecho la hte, es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas 7 demostrado que en C u b a se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
paisea extranjeros j Tenderse á l a mitad del precio. 
P o r un peso papel se puede comprar un pomo de J7 í i -
xir de Cáscara (Sagrada, elmedicamentoporexcelen-
cia para el extrefiimiento, ó un pomo de Émulsion de 
Aceite de Bacalao, 6 un pomo de Sierro dialisado, 
6 unpomo de Usencia de Zarzaparrilla, 6 un pomo 
de Vtno de Quina simple, ferruffinoso 6 con cacao, 
etc., etc., etc. 
L o s medicamentos del p a í s A P E S O se preparan y 
venden en l a Bot ica de San J o s é , calle de Aguiar n ú -
mero 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
H a y D e p ó s i t o s t a m b i é n en las Boticas " E l Agui la 
de Oro", Monte n. 44, y Bot ica " L a F é " , Galiano es-
quina á virtudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
C n 84 26-15B 
DE MPNABIi 
¡OJO, S R E S . H A C E N D A D O S ! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para ra venta otra cantidad de juegos q'es eos 
sus ruedas, y ruedas sueltas $010. ferrocarriles portd-
Ulesf y hay hechos todos los preparativos para dar r á -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan 7 á 
precios incompatibles. Vives 135. Habana. 
907 8-28 
C Á P S U L A S ^ 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C a p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cáscara delgada de Glálen nunca 
cansan el es tómago y e s t á n recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vías urinarias. 
1156 Cada, frasco va a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u c c i ó n detal lada. 
Sajyanse ías Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
que se hallan en las ¡orinci^^ 
—i*-fr.«i^T""— MI •iffn—n 
PLAN CURATIVO de la T I S I S PÜLMCIjAíí y do ia AfílGCIONES da las VIAS RESPIRATORIAS 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y de A C E I T E de H I G ü S í O de B A C A X A O Z'SltO 
U n í a s recompensadas en la Exposición Universal Paris 1873 
B 0 Ü R G E A U D , Farmacéutico de V clase, rabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hosnitales de Paris 
PAfiIS, 2 0 , C A L L K R A M B U T K A U , 2 0 , PAJUS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) creosutizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris 
por los Doct"» yProfrcs BOOCHARD, VouiXn, POTAIM, BODCHÜT. etc., han dado resultados tan concluyentes en 
el tratamiento de las enfermedades del pocho y de los Bronquios, Tos, Catarros, ele., que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben MXCIUSUamentó. V K A S K E L P R O S P E C T O 
Como garantía se deberá exigir sobre cada coja la fila con medallas y la r.rma del 0' SGUfIGíAUD, ex-F'de los Hotpltalet de Parí» 
D é p ó s l t o en l a H a b a n a - JÓSE SARRA 
áe E I G A U D y Cia áe Paris 
A V I S O A L o f c Q Ñ S U M l D O R E S 
L a inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa agua de 
tocador, han provocado falsificaciones que nos disponemos A perseguir y re-
prodUiCen la forma de la botella, la ro tú la la y hasta 
nuestra firma, pero contienen un l íquido ínfimo, sin 
el perfume n i las propiedades h ig ién icas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A do R I G A U D y G»" 
de París. Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en Méjico, les prevenimos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aqu í , 
impresa en negro y rosa, como señal de garan t í a , 
hasta que introduzcamos en nuestras ro tú la las 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8 , R u ó V i v i e n n e 
Y EN LAS PRINCIPALES PESPUMERIAS CUADRUPLE DEL TAMAÑO 
n a m ffi 
Imprenta del "Diario de la Marina/' Riela 89. 
